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IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA 
Podpisana Nataša Savernik, študentka Univerzitetnega študijskega programa Uprava 1. 
stopnja, z vpisno številko 04034471, sem avtorica diplomskega dela z naslovom: UPRAVNI 
POSTOPKI V PRISTOJNOSTI UPRAVNIH ENOT. 
 
S svojim podpisom zagotavljam, da: 
 
- je priloženo delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela; 
- sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam 
v predloženem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili; 
- sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v 
seznamu virov, ki je sestavni element predloženega dela in je zapisan v skladu s 
fakultetnimi navodili; 
- sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 
predloženo delo, in sem to tudi jasno zapisala v predloženem delu; 
- se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata 
bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerimi 
so tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o 
avtorstvu in sorodnih pravicah, Uradni list RS, št. 21/1995), kršitev pa se 
sankcionira tudi z ukrepi po pravilih Univerze v Ljubljani in Fakultete za upravo; 
- se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo 
delo in za moj status na Fakulteti za upravo; 
- je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega dela ter soglašam z 
objavo dela v zbirki »Dela FU«. 
 
Diplomsko delo je lektorirala: Nina Skube, prof. slov. 
 
 






Upravne enote odločajo na prvi stopnji o upravnih zadevah iz državne pristojnosti. 
Opravljajo določene naloge iz pristojnosti ministrstev. Poleg tega upravne enote opravljajo 
še nekatere druge upravne naloge iz državne pristojnosti in vodijo nekatere uradne 
evidence. Upravne enote državljanom vsak dan nudijo storitve in opravljajo upravne 
naloge v pristojnosti države. 
Upravni postopki so vsi postopki, v katerih se odloča o upravni stvari. Upravna stvar pa je 
odločanje o pravici, obveznosti ali pravni koristi fizične ali pravne osebe oziroma druge 
stranke na področju upravnega prava. Šteje se, da gre za upravno stvar, če je s 
predpisom določeno, da organ v neki stvari vodi upravni postopek, odloča v upravnem 
postopku ali izda upravno odločbo oziroma če to zaradi varstva javnega interesa izhaja iz 
narave stvari. 
Uspešnost vodenja postopkov na upravnih enotah je eno izmed meril, kako uspešna je 
posamezna upravna enota tudi v primerjavi z ostalimi primerljivimi upravnimi enotami.   
Težnja k čim večji učinkovitosti postaja vedno bolj pomembna. Uporabniki storitev so 
vedno bolj zahtevni in kritični ter želijo kakovostne storitve v čim krajšem času in s čim 
manj stroški.   
 
Ključne besede: javna uprava, upravna enota, upravne naloge, upravni postopki, 




SLOVENE ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS IN ADMINISTRATIVE UNITS 
 
Administrative units to decide in the first instance on administrative matters of the state. 
Perform certain tasks within the competence of ministries. In addition, the administrative 
units perform certain other administrative functions under national jurisdiction and run 
some official records. Administrative unit citizens every day providing services and 
carrying out administrative tasks within the competence of the state. 
Administrative procedures are all processes in which decisions on administrative things. 
Administrative thing is deciding on the right, obligation or legal benefit of the natural or 
legal persons or other parties in the field of administrative law. It is considered that this is 
an administrative matter, if the regulation provides that authority in some things keep 
administrative procedure act in an administrative procedure or issued an administrative 
decision, or if the public interest derives from the nature of things. 
Performance management procedures in the administrative units is one of the criteria, 
how successful each administrative unit as compared to other comparable administrative 
units. The tendency to maximize efficiency is becoming increasingly important. Service 
users are increasingly demanding and critical, and they want quality service in the 
shortest time possible and with the least possible cost. 
 
Keywords: public administration, administrative unit, administrative tasks, administrative 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
 
AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in 
storitve 
DURS  Davčna uprava Republike Slovenije 
EMŠO  enotna matična številka občana 
EU  Evropska unija 
GERK podatki o kmetijskih gospodarstvih in zemljiščih v njihovi 
rabi 
ISPO  sistem za vpogled v javne podatke 
JLA  Jugoslovanska ljudska armada 
MNZ  Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije 
MORS  Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 
MRVL  matični register vozil in listin 
MZIP  Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 
PGD  projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 
RS  Republika Slovenija 
SZZ  Slovensko zavarovalno združenje 
UE  upravna enota 
UED  Upravna enota Domžale 
ZGO-1 Zakon o graditvi objektov 
ZMV  Zakon o motornih vozilih 
ZP  Zakon o prekrških 
ZPIZ  Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
ZUP  Zakon o splošnem upravnem postopku 




Upravne enote so z Zakonom o upravi (Uradni list RS, št. 67/1994) postale samostojne 
organizacijske oblike na državni ravni in hkrati tudi organ odločanja na prvi stopnji v 
upravnih stvareh iz državne pristojnosti. Upravna enota kot organ državne uprave opravlja 
za državljane in pravne osebe številne pomembne upravne storitve – največ na področju 
upravnih notranjih zadev, graditve objektov in drugih posegov v prostor, kmetijstva, 
področja vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja, pa tudi v mnogih 
drugih zadevah. 
 
Kako se vodijo določeni postopki po oddelkih in kako uspešna je pri tem Upravna enota 
Domžale, pa sem ugotovila, ko sem se podrobno seznanila s postopkom pridobitve 
gradbenega dovoljenja, s postopkom odjave vozila iz prometa, z uvedbo postopka o 
prekršku v povezavi z odjavo vozila po uradni dolžnosti in s postopkom uveljavljanja 
statusa vojnega veterana. Delovanje upravnih enot je treba nenehno izboljševati in 
prilagajati ter spremljati njihovo učinkovitost. V svoji nalogi sem ugotavljala tudi, kako 
učinkovita je bila Upravna enota Domžale v primerjavi z drugimi upravnimi enotami pri 
vodenju in reševanju upravnih postopkov v letih 2010, 2011 ter 2012. Podatke sem črpala 
iz vsebinskih poročil pristojnega ministrstva, ki jih to izdela na podlagi letnih poročil o 
delu, ki jih posredujejo upravne enote.   
 
Uporabniki storitev si želijo, da bi bila uprava prijazna, k uporabnikom usmerjena, da bi 
poslovala s sodobnim in prožnim uslužbenskim sistemom. Zavedajo se, da javna uprava ni 
sama sebi namen, ter zahtevajo večjo kakovost storitev in učinkovito vodenje postopkov v 
okviru zakonitosti. Sodobna javna uprava je prijazna in učinkovita, poslovanje javne 
uprave pa odprto in pregledno.  
  
Namen diplomske naloge je ugotoviti, kateri upravni in drugi postopki se vodijo po 
posameznih področjih v Upravni enoti Domžale, izpostaviti enega izmed teh postopkov, ga 
podrobneje predstaviti in ugotoviti, ali bi bilo možno na tem področju uvesti kakšne 
spremembe oziroma izboljšave za večjo uspešnost ter učinkovitost vodenja postopkov. 
Eden izmed ciljev diplomskega dela je tudi ugotoviti, kako učinkovita je Upravna enota 
Domžale pri reševanju upravnih zadev, in sicer na podlagi izbranih kazalcev, v primerjavi z 
drugimi velikimi upravnimi enotami po Sloveniji. 
 
Opisna hipoteza: Upravna enota Domžale je bolj učinkovita od ostalih primerljivih 
upravnih enot. Hipotezo bom potrdila ali ovrgla na koncu naloge.  
 
Pri raziskovanju sem uporabila opisno metodo za prebiranje domače in tuje literature ter 
internih gradiv upravne enote. Podatke o uspešnosti vodenja postopkov po upravnih 
enotah za leta 2010, 2011 in 2012 sem pridobila s pomočjo spleta na straneh Ministrstva 
za notranje zadeve in iz poročil o delu Upravne enote Domžale. Statistične in druge 
podatke, ki sem jih pridobila na Upravni enoti Domžale in drugod po spletu, sem uporabila 
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za izdelavo tabel in grafikonov. Metoda proučevanja je teoretična in analitična. Analizirala 
sem domačo literaturo s področja graditve objektov, odjave vozila po uradni dolžnosti, 
prekrškov po ZMV in s področja vojne zakonodaje. Podatke sem pridobila v področnih 
zakonih in podzakonskih predpisih, ki urejajo posamezni postopek, v strokovni literaturi, 
učbenikih, knjigah različnih avtorjev, strokovnih revijah ter s pomočjo sodelavk in 
sodelavcev. Za opisovanje posameznih pojmov v teoretičnem delu diplomske naloge sem 
uporabila metodo deskripcije, za lažjo opredelitev teoretičnega dela pa sem uporabila 
metodo kompilacije (navedba drugih avtorjev). S statistično metodo sem zbrala in 
obdelala podatke po upravnih enotah ter jih ovrednotila. Empirični del je uporabljen za 
primerjavo uspešnosti vodenja postopkov po upravnih enotah.  
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2 UPRAVNE ENOTE V SISTEMU SLOVENSKE JAVNE UPRAVE 
2.1 SPLOŠNO O JAVNI UPRAVI 
Javna uprava je družbeni sistem, ki strokovno sodeluje pri pripravi javnih politik in 
neposredno izvršuje sprejete javne politike (zakone, podzakonske predpise, proračun in 
druge akte zakonodajnega telesa ter vlade). Od profesionalnosti in učinkovitosti javne 
uprave je v veliki meri odvisna kakovost javnega upravljanja. Eden večjih projektov v 
Republiki Sloveniji je bila reforma javne uprave. Država si je z izboljšanjem delovanja 
javne uprave namreč zagotovila aparat, s pomočjo katerega lahko izvaja izboljšave na 
vseh drugih področjih. Do reform v javnem sektorju je v Sloveniji in drugod prišlo 
predvsem zaradi potrebe po zmanjšanju deleža javne porabe v bruto domačem proizvodu 
in uveljavljanju glasu uporabnikov javnih storitev ter javnih uslužbencev. Nadalje so med 
najpomembnejšimi vzroki še globalizacija poslovanja, privatizacija in deregulacija 
gospodarstva, javnih podjetij in javnega sektorja, razvoj informacijske tehnologije, prehod 
iz socialistične v (post)kapitalistično ureditev, povezovanje v evropske in mednarodne 
integracije, spremembe vrednostnih prioritet ljudi, pa tudi politični in ideološki razlogi. 
Primarni cilji upravnih reform v zadnjih dveh desetletjih so predvsem večja usmerjenost 
javne uprave k uporabniku, njena odprtost, preglednost, demokratičnost in učinkovitost. 
Izvajajo se dejavnosti, ki stremijo k profesionalizaciji menedžmenta, uvedbi standardov in 
merjenju uspešnosti, izhodni kontroli, decentralizaciji in delegiranju odgovornosti, 
konkurenci, poslovnim metodam dela in ekonomični porabi virov (po Kovač in Virant et 
al., 2011, str. 29–49).  
 
Modernizacija in razvoj slovenske javne uprave je potekala v več obdobjih (o tem več 
Kovač v članku The Continuous Modernisation of Public Administrati on in Slovenia). Od 
sredine devetdesetih let dalje se reforma slovenske javne uprave  pojavlja kot prioritetna 
vladna politika predvsem zaradi vstopa RS v EU. Že v začetni fazi, ko se je slovenska 
uprava šele oblikovala, je bilo moč zaznati že nekatere sodobne pristope. O bolj 
sistematičnem pristopu in nadgrajevanju pa govorimo po letu 1997. V grobem ločimo štiri 
obdobja razvoja in modernizacije slovenske javne uprave: 1991-1996: osamosvojitev 
Slovenije in radikalna prenova sistema državne uprave in ločene lokalne samouprave. 
1996-1999: Slovenija deluje v skladu s starteškim načrtom za implementacijo reforme 
slovenske javne uprave 1997-1999 kot delu Strategije RS za vključitev v EU. 2000-2003: 
reforme, usmerjene v zakonodajne projekte. Po letu 2003 reforma postane stalen 
program s konkretnimi časovno opredeljenimi projekti, ki temelji na strateških 
dokumentih, predvsem Strategija razvoja SLO do leta 2013.  
 
Javna uprava se zaveda svoje funkcije in položaja. Pomembno je, da ohranja in izboljšuje 
svoje dejavnosti na področju dostopnosti uporabnikom, odprtosti in učinkovitosti. V času 
krize se od organov javne uprave kot porabnikov proračunskih sredstev vse bolj pričakuje 
tudi smotrnejša poraba proračunskih sredstev. Javni sektor je zaradi vseh teh sprememb 
prisiljen v reforme. Najpomembnejši korak k bolj učinkovitemu javnemu sektorju je 
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dolgoročna zamenjava pristojnih organov in nadomestitev dolgoročnega pogodbeništva z 
večjo ponudbo in s kratkoročnim pogodbeništvom (po Lane, 1995, str. 158). Običajno pa 
reforme prinesejo strogo varčevanje na nepravih postavkah in odpuščanje zaposlenih, kar 
pa dolgoročno ni dobra rešitev trenutnih težav. 
 
Slovenija se z reformami javnega sektorja ukvarja že od začetka, od osamosvojitve leta 
1991. Skonstruirati in postaviti je bilo treba sistem, ustrezen področju upravljanja 
samostojne države. Nova ustava, sprejeta leta 1991, med temeljnimi načeli Republike 
Slovenije uvaja lokalno samoupravo. Ključne reforme lokalne samouprave so bile izpeljane 
leta 1994. Razdelili sta se funkciji lokalnih skupnosti in državne uprave (po Kovač in 
Virant, 2011). Lokalne skupnosti so prevzele izvajanje javnih nalog, ki se opravljajo zaradi 
interesov ljudi in za državne potrebe. Država je prevzela zakonsko vejo nalog. Z njimi 
izvršuje zakone in druge predpise. Slovenija se je kasneje začela pripravljati na vstop v 
Evropsko unijo, reforme po letu 1997 so postale ključna naloga vlade. Namen je bil 
ustvariti takšno javno upravo, ki bo učinkovita na področju izvajanja evropskega pravnega 
reda. Cilj takšne modernizacije je izpolnitev pogojev za vstop v EU in pojavi se model 
novega javnega menedžmenta. Po letu 1999 si je Slovenija vse bolj prizadevala za 
odpravo administrativnih ovir in za prijaznejšo ter učinkovitejšo upravo za uporabnike (po 
Kovač in Virant, 2011).   
 
Vse več organov javne uprave in njenih uslužbencev se zaveda, kako pomembno je, da 
uprava deluje kot prijazen in učinkovit servis za uporabnike – državljane in podjetja. 
Upravna enota se na podlagi opredeljenega poslanstva, vizije in vrednot ves čas svojega 
delovanja usmerja k uporabnikom svojih storitev, njihovim potrebam ter pričakovanjem. 
Upravna enota mora biti učinkovita in prepoznavna v svojem okolju po kakovostnih 
upravnih storitvah. Pri poslovanju mora biti odprta za sodelovanje z ostalimi izpostavami 
ministrstev in drugimi organi ter lokalnimi skupnostmi, ki delujejo na teritoriju upravne 
enote, saj je lahko resnično učinkovita le kot celota.  
2.2 UPRAVNE ENOTE 
Upravna enota je organ državne uprave, ustanovljen za opravljanje upravnih nalog, ki jih 
je zaradi njihove narave treba organizirati teritorialno. Ustanovitev upravnih enot je 
povezana z reformo lokalne samouprave leta 1994. Upravne enote so začele delo 1. 1. 
1995, ko so prevzele izvajanje dekoncentriranih nalog državne uprave, ki so jih do tedaj 
opravljali občinski upravni organi. S tem je bila v Sloveniji izpeljana ostra in dosledna 
ločitev med samoupravnimi lokalnimi ter dekoncentriranimi državnimi upravnimi nalogami 
in med strukturama organov, ki so pristojni za njihovo izvajanje – vzpostavljen je bil t. i. 
dvotirni sistem upravljanja (Tičar, Rakar, 2011, str. 218–219). 
  
Razlogi za organiziranje upravnih enot po teritorialnem principu so racionalnost, 
učinkovitost in usmerjenost k uporabniku.  
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Območja upravnih enot določi vlada z uredbo. Območja upravnih enot se določijo tako, da 
je zagotovljeno racionalno in učinkovito opravljanje upravnih nalog. Območje upravne 
enote praviloma obsega območje ene ali več lokalnih skupnosti (43. člen ZDU-1).  
 
Upravna enota opravlja svoje naloge na območju ene ali več občin. Opravlja sicer naloge 
državne uprave, vendar so te naloge v življenju povezane z nalogami občine. Zato je 
potrebno, da se vzpostavi sodelovanje med občinami in upravno enoto. Zakon o upravi 
predvideva ustanovitev sosveta načelnika upravne enote. Sosvet je zgolj posvetovalno 
telo brez pristojnosti odločanja. Člane sosveta imenujejo občinski sveti občin, na območju 
katerih deluje upravna enota. Sosvet obravnava vprašanja, ki se nanašajo na opravljanje 
nalog upravne enote, ter daje načelniku predloge in mnenja (Virant, 2004, str. 111–113). 
  
Območje in ime upravne enote določi Vlada Republike Slovenije z Uredbo o teritorialnem 
obsegu upravnih enot v Republiki Sloveniji. Na območju Republike Slovenije je 58 
upravnih enot.  
 
Upravne enote so se organizirale z Zakonom o upravi (Uradni list RS, št. 67/1994) in 1. 1. 
1995 postale samostojne organizacijske oblike državne uprave na lokalni ravni ter hkrati 
tudi organi odločanja na prvi stopnji v upravnih stvareh iz državne pristojnosti. Naloge v 
pristojnosti upravnih enot so bile konkretizirane z Zakonom o prevzemu državnih funkcij, 
ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali občinski organi (Uradni list RS, št. 29/1995) (Virant, 
2004, str. 109).  
 
Pristojnosti upravnih enot so določene v 44. členu ZDU-1, ki določa, da upravne enote na 
prvi stopnji odločajo v upravnih stvareh iz državne pristojnosti, če z zakonom za 
posamezne upravne stvari ni določeno drugače. Upravne enote opravljajo tudi druge 
upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja.  
 
Upravne enote so vez med državo in državljani. Zagotavljajo upravne storitve na področju 
notranjih zadev (osebni dokumenti, prijava prebivališča, zadeve javnega reda, področje 
tujcev, matičnih zadev, registracija vozil,  izdaja vozniških dovoljenj ...), graditve objektov 
in drugih posegov v prostor (gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje ...), kmetijstva 
(promet s kmetijskimi zemljišči, status kmeta, zaščitene kmetije ...), denacionalizacije, 
žrtev vojnega nasilja itd.  
 
Upravne enote imajo svoje vodstvo in organizacijsko strukturo, pri izvajanju svojih nalog 
pa so odvisne od ministrstev, ki opravljajo tudi nadzor nad njimi. Upravne enote 
opravljajo upravne naloge s svojega delovnega področja pod strokovnim vodstvom 
ministrstev, na katerih delovno področje sodijo posamezne zadeve. 
   
Upravno enoto vodi načelnik upravne enote, ki je uradnik na položaju in ima v skladu z 
Zakonom o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002, 23/2005, 35/2005, 113/2005)   
pooblastila in pristojnosti predstojnika. Ta določa tudi notranjo organizacijo in 
sistemizacijo v soglasju z vlado. Organizacija in sistemizacija morata zagotavljati 
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učinkovito ter racionalno izvajanje vseh nalog upravne enote, kamor razen upravnih nalog 
iz državne pristojnosti sodijo tudi druge naloge, ki jih nalagajo zakoni. Načelnik upravne 
enote predstavlja upravno enoto, izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji, 
koordinira delo notranjih organizacijskih enot, zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih 
nalog, ki so skupne notranjim organizacijskim enotam, opravlja druge naloge v zvezi z 
delovanjem upravne enote, odloča o pravicah ter dolžnostih in delovnih razmerjih 
delavcev v upravni enoti ter o drugih kadrovskih vprašanjih in skrbi za sodelovanje z 
lokalnimi skupnostmi z območja upravne enote. Načelnik upravne enote je za svoje delo 
odgovoren ministru, pristojnemu za upravo. 
 
Načelnik predstavlja upravno enoto in skrbi za povezave s posameznimi ministrstvi ter z 
lokalnimi skupnostmi, poleg tega pa koordinira delo delavcev upravne enote in je njihov 
hierarhično nadrejeni predstojnik. 
 
Po določbah ZUP-a je za izdajo odločbe v upravni stvari pooblaščen predstojnik (načelnik 
upravne enote). Predstojnik pa lahko pooblasti drugo osebo, zaposleno pri istem organu, 
da odloča v določenih upravnih zadevah. Druga oseba je lahko pooblaščena za vodenje 
posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe. Lahko je tudi pooblaščena za 
odločanje v upravnih stvareh iz določene vrste zadev (po Grafenauer, 2001, str. 63).  
 
Načelnik upravne enote izvaja s predpisi določene naloge. Kot načelnik upravno enoto 
vodi in jo zastopa. Načrtuje, organizira, usmerja in nadzira opravljanje dela notranjih 
organizacijskih enot. Neposredno vodi strokovne naloge na delovnem področju upravne 
enote, vodi projektne skupine za najzahtevnejše in ključne projekte, samostojno oblikuje 
ključne sistemske rešitve in druga najzahtevnejša gradiva ter vodi in odloča v 
najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji in skrbi za zagotavljanje razvoja 
upravne enote (spletna stran UED1). 
2.3 UPRAVNA ENOTA DOMŽALE 
Za opravljanje drugih upravnih nalog je na podlagi Uredbe o teritorialnem obsegu 
upravnih enot organizirana Upravna enota Domžale, ki na prvi stopnji odloča v upravnih 
stvareh iz državne pristojnosti, ima pa tudi del pospeševalne in nadzorstvene funkcije v 
prostoru, ki ga pokriva. Upravna enota Domžale opravlja tudi druge upravne naloge iz 
državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, naloge s področja 
obrambnih priprav in organizacijske, strokovne ter druge naloge, ki so skupne notranjim 
organizacijskim enotam oziroma so pomembne za delovanje upravne enote (spletna stran 
UED2). 
  
Upravna enota Domžale je v skladu z zakonom organizirana za območje naslednjih 
lokalnih skupnosti – občin: Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin. Pokriva 




območje, ki je veliko 239,7 km2 in obsega 170 naselij, ter ima na dan 31. 12. 2012 58.879 
prebivalcev (56.015 stalno prijavljenih oseb in 2.864 začasno prijavljenih oseb). Sedež 
upravne enote je v Domžalah. Zaradi lažjega poslovanja in delovanja upravne enote, ne 
pa zaradi funkcionalne povezanosti z ministrstvi, so v Upravni enoti Domžale po delovnih 
področjih organizirane naslednje notranje organizacijske enote: Oddelek za občo upravo, 
Oddelek za prostor in Oddelek za upravne notranje zadeve. Upravna enota opravlja 
upravne naloge in pristojnosti z delovnih področjih ministrstev za: finance, notranje 
zadeve, zunanje zadeve, pravosodje, obrambo, delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, gospodarski razvoj in tehnologijo, kmetijstvo in okolje, infrastrukturo in prostor, 
izobraževanje, znanost in šport, zdravje ter kulturo. 
  
Notranje organizacijske enote (oddelke) vodijo vodje. Vodje teh enot imenuje vlada na 
predlog ustreznega ministra. 
 
Zaradi večje dostopnosti upravnih storitev se v upravni enoti lahko organizira krajevni 
urad, in to bodisi kot notranja organizacijska enota bodisi kot metoda dela, s katero se 
izvajanje najbolj frekventnih upravnih nalog (izdaja potnih listin, osebnih izkaznic …) še 
bolj približa strankam. Merila za organiziranje krajevnih uradov, delovno področje, način 
dela, uradne ure, poslovni čas in razmerja do lokalnih skupnosti določi minister, pristojen 
za upravo.    
 
Na območju, ki ga pokriva Upravna enota Domžale, ni organiziranih krajevnih uradov. 
Pravilnik o merilih za organiziranje krajevnih uradov v upravnih enotah (Uradni list RS, št. 
114/03) določa, da se mora v krajevnem uradu zagotoviti minimalni obseg nalog. Pogoj za 
organiziranje krajevnega urada je zahteva, da se javnim uslužbencem zagotovi 8-urno 
dnevno zaposlenost in 40-urni delovni teden. Obstaja pa še druga možnost, kjer je 
organiziranje krajevnega urada način dela upravne enote, kjer je predvidljivo poslovanje s 
strankami ali samo za čas povečanja poslovanja s strankami. Zato se je od leta 2004 v 
Upravni enoti Domžale intenzivno začela proučevati možnost organiziranja krajevnih 
uradov. Leta 2006 sta bili izdelani analiza in ocena možnosti organiziranja krajevnih 
uradov v vseh občinah. Ugotovljeno je bilo, da organiziranje krajevnih uradov v vseh 
občinah ni racionalno in smiselno. V krajevnih uradih namreč ni bilo možno zagotoviti 
minimalnega obsega nalog, ki so navedene v prilogi pravilnika, in sicer zaradi 
pomanjkanja kadrovskih resursov na upravni enoti. Na osnovi ugotovitev, da bi bila 
obremenjenost uradnika največja v Mengšu, je bil junija 2008 vseeno organiziran krajevni 
urad na Občini Mengeš. Ob spremljanju poslovanja krajevnega urada in učinkovitosti pa je 
bilo leta 2009 izdelano Poročilo o delu krajevnega urada v Mengšu ter podan predlog za 
ukinitev tega krajevnega urada, ker je bilo ugotovljeno, da odprt krajevni urad ni prinesel 
zadovoljivih rezultatov in da so bili stroški obratovanja previsoki glede na »uporabo« 
občanov (spletna stran Upravne enote Domžale). 
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3 POJEM IN VRSTE UPRAVNIH POSTOPKOV 
3.1 UPRAVNI POSTOPEK 
»Postopek je natančno določen potek ravnanj pri ustvarjanju pravnih aktov, sestavljajo pa 
ga posamezna dejanja, ki si sledijo in se opravljajo na predpisan način in po določenem 
redu. Z njim se določajo vrsta, vsebina, oblika, potek, čas, kraj, način, namen … 
posameznega dejanja oziroma akta,« (Grafenauer 2001, str. 18). Ko gre za postopek, v 
katerem pristojni organi (predvsem upravni) odločajo o pravicah, obveznostih in pravnih 
koristih strank s kakšnega upravnega področja (to je v konkretni upravni stvari), se ta 
postopek imenuje upravni postopek (po Grafenauer 2001, str. 18). 
 
S pravom in pravnimi pravili se posamezniki ter organizacije srečujemo v okviru pravnih 
razmerij. Gre predvsem za civilnopravno razmerje, ko gre za sklepanje pogodbe in drugih 
pravnih poslov na osnovi avtonomne volje subjektov v tem razmerju. Gre pa tudi za 
upravnopravna razmerja, ki nastanejo v razmerju do državnih organov, organov občin ali 
drugih pristojnih organizacij, ki imajo javno pooblastilo. Ti imajo javno pooblastilo, ko 
odločajo o pravicah, obveznostih in pravnih koristih strank v številnih upravnih postopkih. 
 
V upravnopravnem razmerju se posamezniki srečamo takrat, ko pristojni organi odločajo o 
naših pravicah, obveznostih in pravnih koristih na najrazličnejših upravnih področjih – na 
področju upravnopravnih notranjih zadev, gradbenih zadev, otroškega varstva, vzgoje in 
izobraževanja, davčnih in drugih dajatev, zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja itd. 
Pristojni organi vodijo ustrezne postopke, katerih rezultat je izdaja konkretnega 
upravnega akta – odločbe, dovoljenja … Gre za odločanje o pravicah, obveznostih in 
pravnih koristih posameznih strank v upravnih zadevah z najrazličnejših upravnih področij 
(izdaja potnega lista, vozniškega dovoljenja, prometnega dovoljenja, orožne listine, 
gradbenega dovoljenja, obrtnega dovoljenja, odločanje o odmeri davka, komunalnega 
prispevka, komunalne takse, odločanje o znižanju plačila vrtca, odločanje o pravicah iz 
pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja …) (povzeto po Grafenauer et al., 2010, str. 
1). 
 
Upravni postopek je sistem procesnih pravil, po katerih ravnajo organi državne uprave, 
kadar odločajo o upravnih stvareh. Po teh pravilih upravnega postopka pa morajo ravnati 
tudi stranke, kadar pred upravnimi organi uveljavljajo svoje pravice ali branijo svoje 
pravne koristi. Upravni postopek ureja Zakon o splošnem upravnem postopku. Sprejet in 
objavljen je bil v Uradnem listu Republike Slovenije leta 1999, veljati pa je začel leta 
2000. 
 
Značilno za upravni postopek je, da omogoča uporabo materialnih predpisov za konkretne 
primere, rezultat pa je izdaja konkretnega in posamičnega upravnega akta – odločbe 
(gradbenega dovoljenja, potnega lista …). Delovanje in ravnanje pristojnega upravnega 
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organa je pri tem vnaprej določeno oziroma predpisano z ZUP-om ter s posebnimi 
postopkovnimi določbami, ki jih vsebujejo drugi zakoni. 
 
Upravni postopek zagotavlja zakonito in urejeno uporabo materialnih predpisov v 
konkretnih zadevah. Načeloma se lahko predpiše le z zakonom. Na osnovi izrecnega 
zakonskega pooblastila, zapisanega v posameznem zakonu, lahko podzakonski predpisi in 
splošni akti le precizirajo način dela, tehniko dela, organizacijske ukrepe in razčlenjujejo 
posamezne zakonske določbe, v nobenem primeru pa ne smejo omejevati procesnih 
pravic, določenih v ZUP-u. Zakon o splošnem upravnem postopku v nekaterih členih 
omogoča ureditev posameznih vprašanj postopka z drugimi predpisi (uredbo vlade, 
podzakonskimi predpisi, splošnimi akti nosilcev javnih pooblastil, odloki občin). Ureja na 
primer: določitev pristojnosti upravnih organov, določitev osebe, pooblaščene za izdajo 
odločbe, določitev zakonitega zastopnika s splošnim aktom pristojnega organa oziroma 
pravne osebe, ureditev pogojev in načina vložitve vloge v elektronski obliki oziroma po 
elektronski poti, vročanje po elektronski poti, določitev nekaterih rokov, način 
zaračunavanja in izplačevanja stroškov v upravnem postopku, začetka postopka po uradni 
dolžnosti, poimenovanju in sestavnih delih odločbe … (po Grafenauer 2010, str. 2–5). 
 
Pravila vsakega postopka temeljijo in slonijo na določenih temeljnih načelih, ki so splošno 
sprejeta, ki predstavljajo skupek oziroma izpeljavo najvišjih pravil demokratičnega 
postopanja pravno urejene države ter se prepletajo skozi celoten potek postopka. 
Temeljna načela so sistemske narave in odraz veljavne pravne ureditve ter vsebujejo 
pravice in dolžnosti organov državne uprave, pa tudi drugih organov, ki pri svojem 
odločanju v okviru pristojnosti uporabljajo ZUP, po drugi strani pa so temeljna načela tiste 
kavtele, ki omogočajo in zagotavljajo strankam ter drugim udeležencem v upravnem 
postopku ustrezne pravice in dolžnosti v postopku uveljavljanja svojih pravic, zaščiti 
pravnih interesov ter pri izvrševanju obveznosti. Spoštovanje temeljnih načel upravnega 
postopka zagotavlja ustrezen nivo pravne varnosti udeležencev v postopku in je odraz 
delovanja pravne države. V mnogih primerih temeljna načela izhajajo neposredno iz 
ustave (po Androjna in Kerševan, 2006, str. 74). 
3.2 VRSTE UPRAVNIH POSTOPKOV IN OSEBE POOBLAŠČENE ZA 
POSTOPEK IN ZA ODLOČANJE 
Ločimo splošne upravne postopke in posebne upravne postopke. 
 
Za splošni upravni postopek je značilno, da vsebuje vsa splošna pravna pravila, ki 
omogočajo vodenje upravnega postopka v celoti, velja za odločanje o upravnih zadevah 
na najrazličnejših upravnih področjih, velja za vse organe, ki vodijo postopke in odločajo o 
konkretnih upravnih zadevah. Urejen je z Zakonom o splošnem upravnem postopku 
(Uradni list RS 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 105/2006 – ZUS-1, 126/2007, 
65/2008, 8/2010 in 82/2013). Za delo v javni upravi je nepogrešljiva in neločljivo 
povezana z Zakonom o upravnem postopku tudi Uredba o upravnem poslovanju (Uradni 
list RS, št. 20/2005, 106/2005, 30/2006, 86/2006, 32/2007, 63/2007, 115/2007, (12/2007 
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popr.), 31/2008, 35/2009, 58/2010). Vsebuje vrsto določb, ki so pomembne tudi za 
vodenje upravnih postopkov. Za varstvo pravic strank pri vodenju in odločanju v postopku 
je pomemben tudi Zakon o upravnem sporu (ZUS-1; Uradni list RS, št. 105/2006, 26/2007 
Skl. US: U-I-69/07-9, 122/2007, Skl. US: U-I-264/05-23, U-I-181/07, Up-2126/07-10, 
65/2008, Odl. US: U-I-98/07-27, 119/2008, Odl. US: U-I-69/07-36, 54/2009, Odl. US: Up-
1782/08-16, U-I-166/08-8, 107/2009, Odl. US: U-I- 147/08-16, Up-1547/08-17, 14/2010, 
Odl. US: U-I-303/08-9, 62/2010), ki ureja sodno kontrolo zakonitosti konkretnih upravnih 
aktov. 
 
ZUP v 3. členu določa, da se lahko posamezna vprašanja upravnega postopka za določeno 
upravno področje v posebnem zakonu drugače uredijo, če je za postopanje na takem 
upravnem področju to potrebno zaradi prilagoditve posebnim značilnostim vodenja 
postopka in odločanja na nekem področju. Takrat govorimo o posebnem upravnem 
postopku. Posebne procesne določbe so vključene v zakone, ki urejajo posamezna 
področja. Posebne procesne določbe morajo slediti oziroma ne smejo spreminjati 
temeljnih načel Zakona o splošnem upravnem postopku (po Grafenauer 2010, str. 2–5). 
 
Če gre pri posameznem vprašanju upravnega postopka za določeno upravno področje, ki 
je v posebnem zakonu urejeno drugače kot v Zakonu o splošnem upravnem postopku, gre 
za subsidiarno uporabo ZUP-a glede na zakone, ki urejajo posamezno področje. Ko gre za 
razmerje med ZUP-om in posebnimi postopki, se v takem primeru postopa po določbah 
posebnega zakona, po določbah ZUP-a pa se postopa v vseh vprašanjih, ki niso urejena s 
posebnim zakonom. V teh primerih pravila splošnega upravnega postopka dopolnjujejo 
pravila posebnih upravnih postopkov. Subsidiarna uporaba ZUP-a tako pomeni, da se na 
nekem upravnem področju, v okviru katerega so predpisane posebne procesne določbe, 
primarno uporabljajo te, medtem ko se za vsa druga vprašanja uporabljajo določbe ZUP-a 
(po Grafenauer 2010, str. 2–5). 
 
Po ZUP-u morajo postopati organi državne uprave (ministrstva, uprave, uradi, 
inšpektorati, direkcije, agencije, upravne enote), drugi državni organi (državni zbor, 
državni svet …), organi lokalnih skupnosti (občinski svet, župan, občinska uprava, organi 
skupne občinske uprave več občin), nosilci javnih pooblastil (javna podjetja, zavodi, 
združenja, zbornice, univerze, agencije, ustanove …) in izvajalci javnih služb (službe za 
zadovoljevanje splošnih družbenih potreb – šole, bolnišnice, centri za socialno delo …). 
 
Organi morajo postopati po ZUP-u: kadar v upravnih stvareh, neposredno uporabljajoč 
predpise, odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, pravnih 
oseb in drugih strank; če gre za konkretno upravno stvar (vsak posamezen primer 
odločanja o pravici, obveznosti ali pravni koristi fizične ali pravne osebe oziroma druge 
stranke z določenega področja upravnega prava); če gre za neposredno uporabo 
predpisov (izvede se primerjava med splošno normo in dejanskim stanjem konkretnega 
primera, da se torej ugotovijo pogoji za priznanje, naložitev ali zavrnitev pravice ali 
obveznosti v konkretni stvari s posamično – individualno – določenimi nosilci pravic in 
obveznosti – izdaja konkretnega in posamičnega upravnega akta, odločbe); če gre za 
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odločanje o pravicah, obveznostih ali pravni koristi posameznikov, pravnih oseb in drugih 
strank (po Grafenauer 2001, str. 27–30). 
 
Pooblastilo za izvedbo postopka in za odločanje v posameznih upravnih zadevah ima 
stvarno in krajevno pristojen organ. Vendar lahko opravi posamezna dejanja v postopku 
in odloči v upravni zadevi le fizična oseba, ki je pooblaščena v imenu organa opraviti 
dejanja ter odločiti v zadevi. Oseba, ki ima tako pooblastilo, je uradna oseba, ki je v 
pravnem razmerju s tem organom (Androjna, Ljubljana, 2006, stran 147). V zvezi s tem v 
teoriji govorimo o osebni pristojnosti oziroma o personalni pristojnosti za odločanje. V 
upravni stvari lahko posamezna dejanja opravi le fizična oseba (predstojnik, referent, 
inšpektor …). To je uradna oseba, pooblaščena za postopek in odločanje. Poleg krajevne 
in stvarne pristojnosti je treba opredeliti tudi, katera uradna oseba je pooblaščena za 
postopek in odločanje. Ista uradna oseba lahko vodi in nato tudi sprejme odločitev 
oziroma izda odločbo. Lahko pa ena uradna oseba vodi dokazni postopek in pripravi 
osnutek odločbe, druga uradna oseba pa odloči. 
 
ZUP v 28. členu določa, da v upravni zadevi, za katero je pristojen individualno voden 
organ, izda odločbo v upravnem postopku njegov predstojnik, če ni s predpisi o 
organizaciji tega organa ali z drugimi predpisi določeno drugače. Predstojnik lahko 
pooblasti drugo osebo, zaposleno pri istem organu, za odločanje v upravnih zadevah 
določene vrste zadev. Pooblastilo za odločanje obsega tudi pooblastilo za vodenje 
postopka pred odločitvijo. Po samem zakonu, kakor to določa 4. odstavek 28. člena ZUP-
a, pa ima inšpektor pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah.  
 
Predstojnik organa lahko v skladu z določbo 30. člena ZUP-a pooblasti drugo osebo, 
zaposleno pri istem organu, za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo 
odločbe. Če v pooblastilu ni omejitev, ima uradna oseba pravico opravljati vsa dejanja v 
postopku, razen pravice izdajati odločbe in takšne sklepe, s katerimi se konča postopek. 
 
Upravni postopek lahko vodi in v njem odloča le oseba, ki ima predpisano izobrazbo in 
strokovni izpit iz upravnega postopka. Vrsto in stopnjo izobrazbe predpiše vlada (31. člen 
ZUP).   
3.3 POSTOPKI NA PRVI STOPNJI 
Postopki na prvi stopnji so sestavljeni iz več sestavnih delov, ki so smiselno povezani v 
celoto in natančno opredeljeni v drugem delu Zakona o splošnem upravnem postopku. 
Upravni postopek se začne na vlogo stranke (začetek postopka, združitev zadeve v en 
postopek, sprememba zahtevka, umik zahteve, poravnava). Pred izdajo odločbe mora 
uradna oseba voditi ustrezen ugotovitveni postopek (skrajšan ugotovitveni postopek, 
poseben ugotovitveni postopek, predhodno vprašanje in identično dejansko stanje, 
prekinitev postopka, ustna obravnava) in ugotoviti vsa dejstva in okoliščine, ki so 
pomembne za zakonito odločitev. Na podlagi dejstev in ugotovitev v postopku 
(dokazovanje, listine, potrdila, priče, izjava stranke, izvedenci, tolmači, ogled, zavarovanje 
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dokazov) izda upravni organ odločbo o vseh zahtevkih stranke. S sklepom pa upravni 
organ odloča o vprašanjih, ki se tičejo postopka, oziroma o vprašanjih, ki se kot 
postranska vprašanja pojavijo v zvezi z izvedbo postopka (Breznik in Grafenauer, 2005, 
str. 270). 
 
Upravi postopek se lahko začne na zahtevo stranke ali po uradni dolžnosti. V postopkih, ki 
se uvedejo na zahtevo stranke, je zahteva osnovna procesna predpostavka. Če je odločba 
izdana brez zahteve stranke, je nična. Postopek, ki se vodi po uradni dolžnosti, se začne s 
prvim dejanjem v postopku. Čas začetka postopka je v obeh primerih pomemben zaradi 
roka za izdajo odločbe. Ta rok je relevanten predvsem v postopkih na zahtevo stranke, 
vendar velja tudi v postopkih po uradni dolžnosti, če je to v interesu stranke. 
 
Bistvo upravnega postopka je ugotoviti stanje zadeve, ki temelji na dejanskem stanju, 
nato v nadaljevanju izdati odločbo in v najkrajšem možnem času preko izvršitve odločbe 
doseči voljo, ki je bila izražena z izdajo konkretne odločbe. Pravna dejanja, ki so potrebna 
znotraj konkretnega upravnega postopka, ki jih izvajajo pristojni organi oziroma uradne 
osebe, zaposlene pri organu, potekajo v različnih fazah, to so: postopek na prvi stopnji, 
postopek v zvezi s pritožbo, postopek v zvezi z izrednimi pravnimi sredstvi in postopek v 
zvezi z izvršbo (Breznik in Grafenauer, 2005, str. 271). 
 
Prvostopenjski postopek do izdaje odločbe je sestavljen iz štirih sestavih delov: začetek 
postopka, ugotovitveni postopek, dokazni postopek in zaključek postopka (Jerovšek in 
Kovač, 2010, str. 177). Takih postopkov je na Upravni enoti Domžale skupaj 251. 
3.4 DRUGE UPRAVNE NALOGE 
Upravne enote opravljajo tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z 
zakoni, ki urejajo posamezna področja (44. člen ZDU-1).   
 
Druge upravne naloge so vse ostale z zakonom določene naloge, naloge s področja 
obrambnih priprav in organizacijske, strokovne ter druge naloge, ki so skupne notranjim 
organizacijskim enotam oziroma so pomembne za delovanje upravne enote. Na Upravni 
enoti Domžale je takih postopkov 109. 
 
Po 139. členu ZUP-a se z načelom prijazne uprave pridobivajo podatki o dejstvih iz 
uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih 
pooblastil. Na Upravni enoti Domžale pridobivamo podatke iz uradnih evidenc drugih 
organov na področju vojnih zakonov, in sicer v vseh postopkih, ki se nanašajo na 
priznavanje statusov in pravic. Podatki se pridobivajo od: DURS-a (podatki o katastrskem 
dohodku in davčnih številkah), ZPIZ-a (podatki o invalidskih in pokojninskih prejemkih), 
MORS-a (podatki o udeležbi posameznikov v borbenih aktivnostih v vojni leta 1991 …), 
MNZ-ja (podatki o osebah, ki so bile vključene v obrambne aktivnosti kot policisti), 
različnih arhivov (Urad za delo, Zavod za zdravstveno zavarovanje, centri za socialno delo, 
lokalne skupnosti …) ter podatki, ki jih nudimo na Referatu za javni red in upravne zadeve 
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prometa (o družinski skupnosti oziroma gospodinjstvu). Prav tako se pridobivajo podatki 
pri izvajanju rednih letnih prevedb denarnih pravic upravičencem s področja vojne 
zakonodaje (invalidski dodatek, družinski dodatek, veteranski dodatek). Od leta 2012 je 
omogočeno, da se podatki o dohodkih pridobivajo preko sistema e-Davki, kar je precej 
poenostavilo poslovanje in predvsem znižalo stroške poslovanja (Poročili o delu UED za 
leti 2009 in 2010). 
 
Na področju okolja, prostora in kmetijstva ter denacionalizacijskih zadev se podatki iz 
uradnih evidenc UE posredujejo lokalnim skupnostim, inšpekcijskim in drugim državnim 
organom ter sodiščem (Poročili o delu UED za leti 2009 in 2010). 
 
Upravne enote pa veliko več podatkov na podlagi prošenj pri drugih organih pridobijo, kot 
posredujejo. Ti zahtevki in posredovani odgovori niso posebej zabeleženi, ker so knjiženi 
kot dokumenti v posameznih upravnih zadevah. To so predvsem: zahtevki za lokacijske 
informacije v gradbenih zadevah, potrdila o namenski rabi zemljišč v zadevah 
obravnavanja pravnih poslov s kmetijskimi zemljišči, podatki o dedičih pokojnih lastnikov 
zemljišč zaradi njihovih statusov strank v postopkih, razni historični zemljiškoknjižni izpiski 
in nekateri drugi zemljiškoknjižni podatki, ki še niso vneseni v e-zemljiško knjigo (Poročili 
o delu UED za leti 2009, 2010). 
 
Predpisani rok za pošiljanje podatkov po 139. členu ZUP-a je 15 dni od prejema zahtevka. 
Upravna enota Domžale podatke posreduje v roku, kar pa ne velja vedno za pridobitev 
podatkov od drugih organov, saj jih le redko dobimo v navedenem roku.   
 
Med druge upravne naloge se šteje tudi izdaja zemljiškoknjižnih izpiskov. Število takšnih 
izpiskov se z leti zmanjšuje, saj je bil v letu 2011 državljanom omogočen vstop v e-
zemljiško knjigo. Iz zbirk geodetskih podatkov o parcelah se izdajajo tudi prikazi parcel, ki 
so obvezna sestavina vlog pri izdaji gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt.  
 
Na Oddelku za občo upravo med druge upravne naloge sodi tudi sprejemanje vlog za 
priglasitev osebnega dopolnilnega dela oziroma prenehanje opravljanja osebnega 
dopolnilnega dela in vlog za prijavo kratkotrajnega dela. Vzdržuje se evidenca statutov 
sindikatov, izvajajo vse naloge s kadrovskega področja, prosilcem se posredujejo 
informacije javnega značaja in podatki osebam, ki izkažejo pravni interes (vpogledi v 
dokumentarno gradivo), izdajajo se potrdila iz uradnih evidenc, potrdila o opravljenih 
overitvah pogodb za prodajo vozila, pristojnemu organu se odstopijo napačno prejete 
vloge upravne enote ter objavljajo dokumenti na oglasni deski UED. 
 
Na področju prometa med druge upravne naloge uvrščamo izdajo potrdil iz uradne 
evidence (179. člen ZUP) in izdajo potrdil o dejstvih, o katerih organ ne vodi uradne 
evidence (180. člen ZUP). Med druge upravne naloge na področju prometa sodita tudi 
izmenjava podatkov med organi javne uprave in pravna pomoč drugim upravnim organom 
(npr. policija, DURS, lokalne skupnosti, druge upravne enote, ZPIZ). Prav tako na 
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področju prometa posredujejo podatke osebam, ki izkažejo pravni interes (izvršitelj, 
odvetnik, občinsko redarstvo). 
 
AJPES pošilja tudi obvestila o vpisu ali izbrisi pridržka lastninske pravice in zastavne 
pravice na vozilu ali prepovedi prodaje vozila v evidenco vozil, kar tudi sodi med druge 
upravne naloge. Ena od nalog je tudi izdaja fotokopije izjave o ustreznosti vozila 
(homologacija). Prav tako uvrščamo med druge upravne naloge tudi obvestila o poteku 
registracije vozila zaradi izteka časa ali zaradi prenehanja veljavnosti zavarovalne pogodbe 
in vrnitev tablic. V nadaljevanju postopka o uvedbi prekrška se izda predlog za uvedbo 
prekrška, ki je prav tako druga upravna naloga v pristojnosti upravne enote oz. s področja 
prometa. Vsa ta dejstva o vpisu in izbrisu prekrškov se vodijo v evidenci registriranih vozil 
(Poročili o delu UED za leti 2009 in 2010). 
 
Poleg vseh teh postopkov pa so večkrat letno upravne enote aktivno vključene v 
aktivnosti pri izvedbi zakonodajnih referendumov in raznih volitev. Vse to so za upravne 
enote nenačrtovane aktivnosti, ki jih morajo izvajati poleg vseh zastavljenih nalog in 
ciljev, in za izvedbo potrebujejo dodatno delo ter dežurstva javnih uslužbencev (Poročilo o 





4 UPRAVNI IN DRUGI POSTOPKI NA PODROČJU 
PROSTORA 
Na Oddelku za prostor UE Domžale izvajajo naloge s področja kmetijstva, razlastitev in 
denacionalizacije. Naloge s področja gradbenih in stanovanjskih zadev pa izvajajo na 
Referatu za gradnje, ki je notranja organizacijska enota Oddelka za prostor.  
  
Naloge Oddelka za prostor so vodenje postopkov v zvezi z razlastitvami nepremičnin, 
omejitve lastninske pravice s služnostjo v javno korist, denacionalizacija stanovanjskih hiš, 
poslovnih prostorov, stavbnih zemljišč, kmetijskih zemljišč in gozdov ter kmetijskih 
gospodarstev. Vodijo se tudi vseh vrst upravni postopki na prvi stopnji s področja 
kmetijstva, gozdarstva, lovstva in ribištva, hkrati pa se spremlja, koordinira in sodeluje pri 
ostalih nalogah s tega področja. Vodi se register kmetijskih gospodarstev vključno z 
vzpostavitvijo in usklajevanjem GERK-ov. Vodijo tudi register zaščitenih kmetij, izdajajo 
dovoljenja za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter sodelujejo pri vzpostavitvi 
katastra hidromelioracijskih sistemov. Oddelek nenehno sodeluje z lokalnimi skupnostmi 
na območju upravne enote in posreduje podatke o parcelah geodetski upravi (spletna 
stran UED3).   
 
Naloge Referata za gradnje pa obsegajo izdajanje gradbenih dovoljenj, podaljševanje 
veljavnosti gradbenih dovoljenj in izdajanje odločb o spremembi gradbenih dovoljenj ter 
izdajo uporabnih dovoljenj in odločb, s katerimi se odredi poskusno obratovanje objekta 
po opravljenem tehničnem pregledu. Za nelegalne gradnje se investitorjem z odločbami 
odmerjajo nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora. Opravljajo se vpisi v register 
upravnikov večstanovanjskih stavb oziroma izbrisi iz registra upravnikov stavb ter izdajajo 
dovoljenja po Zakonu o ohranjanju narave, za katere je pristojna krajevna upravna enota 
(spletna stran UED).  
 
V nadaljevanju bom podrobneje opisala postopek izdaje gradbenega dovoljenja in 
predstavila probleme, ki se pojavljajo na tem področju, ter podala nekatere predloge 
dobrih praks. 
                                           
3 http://www.upravneenote.gov.si/domzale/o_upravni_enoti/naloge_in_cilji/oddelek_za_prostor/ 
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4.1 POSTOPEK IZDAJE GRADBENEGA DOVOLJENJA 
4.1.1 ZGO-1 IN RABA ZUP-A PRI POSEBNEM UPRAVNEM POSTOPKU IZDAJE 
GRADBENEGA DOVOLJENJA TER STVARNA PRISTOJNOST IZDAJE 
GRADBENIH DOVOLJENJ    
Uradna oseba pristojnega upravnega organa odloča o izdaji gradbenega dovoljenja v 
skladu z določbami posebnega materialnega predpisa, to je Zakona o graditvi objektov – v 
nadaljevanju ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/2004 – uradno prečiščeno besedilo, 14/2005 – 
popravek, 126/2007, 108/2009, 57/2012 in 110/2013) –, ob upoštevanju še vrste drugih 
zakonov in podzakonskih predpisov. Postopek izdaje gradbenega dovoljenja vodi uradna 
oseba v skladu z določbami procesnega zakona, to je Zakona o splošnem upravnem 
postopku – v nadaljevanju ZUP – ter tistih procesnih določb ZGO-1, s katerimi so 
posamezna vprašanja upravnega postopka izdaje gradbenega dovoljenja drugače urejena 
kot v ZUP-u.  
 
Postopek izdaje gradbenega dovoljenja je poseben upravni postopek, ker ima v primerjavi 
s splošnim upravnim postopkom veliko posebnosti, ki jih določa ZGO-1. Ta zakon ima 
veliko posebnih postopkovnih določb, ki jih ZUP ne pozna ali pa so drugače urejene 
(določbe o pristojnosti, opredelitvi položaja in lastnosti strank, sestavinah vloge, 
razmejitev med posebnim in skrajšanim ugotovitvenim postopkom, sestavinah odločbe, 
roku za pritožbo, izvršljivosti, veljavnosti odločbe itd.). Vendar pa morajo biti pravila 
posebnega upravnega postopka v skladu s temeljnimi načeli, ki jih določa ZUP.     
 
Te procesne določbe so vnesene v ZGO-1 na podlagi 3. člena ZUP – temeljno načelo 
subsidiarne uporabe zakona –, v katerem je določeno, da so posamezna vprašanja 
upravnega postopka lahko za določeno upravno področje v posebnem zakonu drugače 
urejena, kot so urejena v ZUP-u, če je za postopanje na takšnem upravnem področju to 
potrebno.  
 
Pristojni upravni organ za gradbene zadeve, ki izdaja gradbena dovoljenja za objekte 
državnega pomena na prvi stopnji, je ministrstvo, pristojno za prostorske in gradbene 
zadeve. Za objekte, ki niso objekti državnega pomena na prvi stopnji, je pristojni upravni 
organ za gradbene zadeve upravna enota, na katere območju leži nepremičnina, ki je 
predmet izdaje gradbenega dovoljenja (24. člen ZGO-1). 
4.1.2 UDELEŽENCI PRI GRADITVI OBJEKTOV 
ZGO-1 določa tudi udeležence pri graditvi objektov. Ti udeleženci so investitor, projektant, 
izvajalec, nadzornik in revident. Za projektiranje, revidiranje in izvajanje del ter nadzor 
nad gradnjo mora investitor skleniti pisne pogodbe. Investitor je pravna ali fizična oseba, 
ki naroči graditev objekta ali jo sam izvaja. Projektant je pravna ali fizična oseba, ki kot 
gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri projektiranju. Odgovorni projektant je 
posameznik, ki je pri pristojni poklicni zbornici vpisan v ustrezen imenik in projektantu 
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odgovarja za skladnost načrta, ki ga izdela, s prostorskimi akti, z gradbenimi predpisi in s 
projektnimi pogoji, da izpolnjuje objekt vse bistvene zahteve in je v skladu z elaborati. 
Odgovorni vodja projekta je posameznik, ki projektantu odgovarja za medsebojno 
usklajenost vseh načrtov projekta, ki ga je potrdil s svojim podpisom in žigom. Izvajalec je 
pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri izvajanju 
pripravljalnih del na gradbišču, izvajanju gradbenih del, montažah in vgrajevanju strojnih 
in električnih inštalacij ter izvajanju zaključnih gradbenih del. Izvajalec ima v svojem 
okviru še odgovornega vodjo posameznih del, ki izvajalcu odgovarja za skladnost 
posameznih del pri gradnji s projektno dokumentacijo, odgovornega vodjo del, ki izvajalcu 
odgovarja za skladnost vseh del pri gradnji s projektno dokumentacijo, in odgovornega 
vodjo gradbišča, ki ga izmed vseh odgovornih vodij imenuje investitor in odgovarja za 
usklajevanje dela vseh odgovornih vodij del ter odgovornih vodij posameznih del. 
Nadzornik je pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri 
opravljanju gradbenega nadzora. Revident je pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko 
dejavnost opravlja storitve pri reviziji projektne dokumentacije. Z revizijo projektne 
dokumentacije je treba preveriti, ali je z načrti tehničnih rešitev dokazano izpolnjevanje 
vseh bistvenih zahtev glede na namen objekta (2. člen ZGO-1). Revizija projektne 
dokumentacije se opravi le, če tako zahteva investitor (53. člen ZGO-1).  
4.1.3 VRSTE OBJEKTOV 
Razvrstitev objektov med manj zahtevne, zahtevne, nezahtevne in enostavne objekte je 
določena z vladno Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list 
RS, številka 18/2013, 24/2013 in 26/2013).  
 
Pomen izrazov za posamezne vrste objektov je določen v ZGO-1 in v Uredbi o razvrščanju 
objektov glede zahtevnosti gradnje. Zahtevni objekt je objekt, v katerem se zadržuje 
večje število oseb, ali objekt, ki ima velike dimenzije, ali objekt, za katerega je vedno 
obvezna presoja vplivov na okolje po zakonu, ki ureja varstvo okolja, ali drugi objekt, če 
je tako določeno s posebnimi predpisi. Manj zahtevni objekt je objekt, ki ni uvrščen med 
zahtevne nezahtevne ali enostavne objekte. Nezahtevni objekt je konstrukcijsko manj 
zahteven objekt – npr. objekt za lastne potrebe (drvarnica, garaža, lopa …). Enostavni 
objekt pa je konstrukcijsko nezahteven objekt, ki ne potrebuje posebnega statičnega in 
gradbenotehničnega preverjanja, ki ni namenjen prebivanju in ni objekt z vplivi na okolje. 
 
Gradnja novega zahtevnega in manj zahtevnega objekta, rekonstrukcija objekta, 
sprememba namembnosti objekta ali dela objekta in odstranitev objekta se lahko začne 
na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Investitor pa lahko začne z gradnjo na 
lastno odgovornost tudi po dokončnosti gradbenega dovoljenja. 
 
Za pridobitev gradbenega dovoljenja za zahtevne in manj zahtevne objekte je treba k 
vlogi priložiti najmanj dva izvoda projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Projektno 
dokumentacijo podrobneje ureja Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 
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55/2008), ki določa vsebino te dokumentacije za zahtevne in manj zahtevne objekte, 
način njene izdelave in vrste načrtov.  
 
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je sistematično urejen sestav takšnih načrtov, 
na podlagi katerih je pristojnemu organu omogočeno, da presodi vse okoliščine, 
pomembne za izdajo gradbenega dovoljenja (2. člen ZGO-1). Projektno dokumentacijo, ki 
jo je treba priložiti zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja, se naroči pri projektivnem 
podjetju, izdela pa jo lahko pooblaščeni projektant oziroma projektant, ki ima pri Zbornici 
za arhitekturo in prostor ali pri Inženirski zbornici Slovenije pridobljeno pooblastilo za 
projektiranje. 
 
Gradnja nezahtevnega objekta se prav tako lahko začne na podlagi pravnomočnega 
gradbenega dovoljenja. Vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt ni 
treba priložiti projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje za 
nezahtevni objekt se vodi po skrajšanem postopku, zahteva pa se vloži na posebnem 
obrazcu, v katerem se prikažejo lega objekta na zemljišču, značilni prerezi objekta, 
oblikovanje objekta in terena, soglasja pristojnih soglasodajalcev in dokazilo o pravici 
graditi, če pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo. 
 
Za gradnjo enostavnega objekta ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, gradnja pa ne 
sme biti v nasprotju s prostorskim aktom, ki velja na tem območju. 
4.1.4 POSAMEZNE FAZE POSTOPKA IZDAJE GRADBENEGA DOVOLJENJA 
4.1.4.1 ZAČETEK POSTOPKA 
Investitor oz. njegov pooblaščenec vloži zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja pri 
pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve za gradnjo zahtevnega in manj 
zahtevnega objekta. V vlogi mora navesti podatke o parcelni številki, katastrsko občino, 
na območju katere je zemljišče za gradnjo objekta, in zemljišča, po katerih bodo potekali 
priključki na komunalno infrastrukturo, če se bo objekt nanjo priključeval. K vlogi mora 
investitor priložiti najmanj dva izvoda projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in 
druge listine, če jih zahteva zakon (54. člen ZGO-1). Glede na zahtevnost objektov je po 
gradbenih normativih določena tudi vsebina projektne dokumentacije, ki jo mora 
investitor predložiti pristojnemu organu za izdajo gradbenega dovoljenja. 
 
Poleg omenjene dokumentacije je treba k vlogi predložiti še dokazilo o pravici graditi, če 
ta pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo. Zemljiška knjiga je javna knjiga, kamor se 
vpisujejo vse stvarne pravice na nepremičninah (npr. lastninska pravica, služnostna 
pravica, pravica stvarnega bremena, stavbna pravica). 
 
Za dokazilo o pravici graditi po 56. členu ZGO-1 šteje izpisek iz zemljiške knjige, iz 
katerega izhaja, da ima investitor na določeni nepremičnini lastninsko ali kakšno drugo 
stvarno oziroma obligacijsko pravico, ki mu omogoča gradnjo oziroma izvajanje del na 
takšni nepremičnini. Velja tudi notarsko overjena pogodba z dokazilom o vložitvi predloga 
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za vpis pogodbe o pridobitvi lastninske ali kakšne druge stvarne oziroma obligacijske 
pravice na določeni nepremičnini v zemljiško knjigo, ki investitorju dovoljuje gradnjo 
oziroma izvajanje del na takšni nepremičnini. Pravico graditi oziroma izvajati dela na 
nepremičnini izkazuje tudi pravnomočna sodna ali upravna odločba ali druga listina, ki v 
skladu z zakonom izkazuje pravico graditi oziroma izvajati dela na določeni nepremičnini.   
4.1.4.2 UGOTAVLJANJE IN DOKAZOVANJE DEJSTEV V POSTOPKU IZDAJE    
GRADBENEGA DOVOLJENJA 
Gradbena dovoljenja se lahko izdajajo v skrajšanem ugotovitvenem postopku ali v 
posebnem ugotovitvenem postopku. 
 
Po ZGO-1 se posebni ugotovitveni postopek za izdajo gradbenega dovoljenja uporablja na 
vseh drugih območjih, ki niso urejena z državnim prostorskim načrtom ali z občinskim 
podrobnim prostorskim načrtom (60. člen ZGO-1). To pomeni, da se primer ni rešil po 
skrajšanem ugotovitvenem postopku, ker je v postopek vstopila oseba, ki v prejšnjem 
stanju ni bila stranka v postopku. Zaradi tega je treba v nadaljevanju ravnati po 
posebnem ugotovitvenem postopku (Jerovšek in Kovač, 2007, str. 238). 
 
Po ZGO-1 pa obstajajo še druge možnosti skrajšanega ugotovitvenega postopka za izdajo 
gradbenega dovoljenja za manj zahteven objekt, ki je predviden na območju, ki se ureja z 
občinskim prostorskim načrtom, pod določenimi pogoji, predpisanimi v 61. členu ZGO-1. 
Isti člen zakona dopušča tudi možnost izdaje gradbenega dovoljenja v skrajšanem 
ugotovitvenem postopku za rekonstrukcijo stanovanjske stavbe ali za spremembo 
namembnosti, če investitorju uspe zbrati vsa soglasja etažnih lastnikov za strinjanje z 
nameravano gradnjo oziroma če takšni lastniki dajo izjavo na zapisnik pri pristojnem 
upravnem organu za gradbene zadeve.  
 
Prav tako se v skrajšanem ugotovitvenem postopku izda gradbeno dovoljenje za gradnjo 
nezahtevnega objekta, če iz prikaza lege objekta na zemljišču izhaja, da je oddaljenost 
objekta od meje sosednjih zemljišč najmanj tri metre (74. člen ZGO-1).  
 
Pred izdajo gradbenega dovoljenja mora pristojni upravni organ za gradbene zadeve 
preveriti tudi naslednja dejstva (66. člen ZGO-1): ali je projekt izdelan v skladu s 
prostorskim aktom, ali je projekt izdelala pravna oziroma fizična oseba, ki je med izdelavo 
projekta izpolnjevala s tem zakonom predpisane pogoje za projektanta, ali je oseba, ki je 
navedena kot odgovorni projektant, med izdelavo projekta izpolnjevala pogoje za 
odgovornega projektanta, ali so k predvideni gradnji pridobljena vsa predpisana soglasja, 
ali ima projekt predpisane sestavine in ali je bila opravljena revizija projektne 
dokumentacije, kadar je predpisana, ter ali so revidenti in odgovorni revidenti, ki so jo 
opravili, med revidiranjem izpolnjevali pogoje za revidenta in odgovornega revidenta. Prav 
tako je treba preveriti, ali so dajatve in prispevki, določeni z zakonom, plačani oziroma so 
na drug zakoniti način izpolnjene investitorjeve obveznosti in ali ima investitor pravico 
graditi ter ali iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja izhaja, da bo zagotovljena 
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minimalna komunalna oskrba objekta, če se gradi nov objekt ali če se objekt prizidava, 
nadzidava ali rekonstruira tako, da se zato spreminjajo osnovni parametri obstoječih 
priključkov oziroma se povečujejo zahteve v zvezi z njegovo komunalno oskrbo (oskrba s 
pitno vodo, električno energijo, odvajanje odpadnih voda in dostop do javne ceste).  
 
Pri ugotovitvenem postopku sta pomembni načeli materialne resnice in zaslišanja stranke. 
ZUP načelo zaslišanja stranke še posebej poudarja v 138. členu, saj pravi, da je treba 
pred izdajo odločbe ugotoviti vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembni za odločitev, ter 
strankam omogočiti, da uveljavijo in zavarujejo svoje pravice ter koristi (Jerovšek in 
Kovač, 2010, str. 154).  
 
Poleg teh dveh temeljnih načel pa se v ugotovitvenem postopku poudarjata še 
preiskovalno in razpravno načelo, ki se med seboj dopolnjujeta, saj preiskovalno načelo 
poudarja zbiranje dokaznega gradiva, na katerem temelji odločba, za to pa mora 
poskrbeti organ ali uradna oseba, ki vodi postopek. Razpravno načelo pa poudarja, da 
lahko stranka izpodbija dokaze, lahko navaja dejstva, dopolnjuje trditve itd. Pri načelu 
kontradiktornosti stranka lahko izpodbija navedbe drugih, ki zanjo niso ugodne. Upošteva 
se načelo javnosti, kjer se vsakdo lahko udeleži postopka (na primer na ustni obravnavi), 
stranka se zavaruje pred javnostjo s pomočjo načela varstva pravic strank in varstva 
javnih koristi ter načela zaslišanja stranke. Na ustni obravnavi pa je pomembno načelo 
ustnosti – ta del postopka je predvsem usten in tudi pisen (zasledimo ga predvsem na 
ustni obravnavi). Pomembno je tudi, da se postopek rešuje čim manj razdrobljeno (na eni 
ustni obravnavi namesto dveh ali več), kar poudarja načelo koncentracije (Jerovšek in 
Kovač, 2010, str. 154).  
 
Primer ugotavljanja dejanskega stanja v vsebinsko enakih upravnih postopkih, a z 
izvajanjem različnih dokazov, povzeto po Upravni svetovalnici Univerze v Ljubljani, 
Fakultete za upravo: 
Pri vodenju vsebinsko enakih upravnih postopkov dva upravna organa različno vodita 
posebni ugotovitveni postopek oziroma različno izvajata postopek dokazovanja (izvajata in 
upoštevata različne dokaze).  
 
Glede na to, da je podlaga za izvedbo dokazov v upravnem postopku materialni predpis, 
naj v praksi ne bi prihajalo do močno odstopajočih si ugotovitvenih postopkov (vključno z 
izvedbo dokazov) v vsebinsko enakih zadevah, vendar pa je, upoštevaje načela proste 
presoje dokazov, presoja vendarle na strani uradne osebe, ki postopek vodi, in zatorej, če 
je v obrazložitvi odločbe ustrezno opredeljena in izvedba dokazov obrazložena, tudi 
pravilna in zakonita. Če področni zakon ali ZUP izrecno ne določa drugače, pa uradna 
oseba, ki vodi postopek, lahko od stranke v skladu z razpravnim načelom, po katerem si 
dokazno breme organ in stranka, zlasti v postopku na zahtevo stranke, delita, zahteva 
izkaz nekega dejstva, če to ni zabeleženo v uradnih evidencah ali če obstaja verjetnost, da 
je podatek v evidenci napačen. Vendar uradna oseba praviloma ne more od stranke 
zahtevati le potrditve podatka v evidenci (npr. z izvedenskim poročilom o stanju na 
terenu), saj zanj velja domneva resničnosti oziroma je tedaj breme dokazovanja na 
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tistem, ki podatke izpodbija, ne na stranki sami. Prav tako se od stranke, če področni 
predpis ne določa drugače, ne more terjati prav določena oblika dokazila (npr. izvedensko 
mnenje), ampak zadošča katerokoli prepričljivo dokazilo (npr. fotografija).  
 
Upoštevati moramo, da splošne ali starejše vire (npr. prostorski plan o statusu več 
zemljišč na določenem območju) praviloma nadredijo specifična dokazila (npr. uradna 
evidenca o statusu določenega zemljišča). V "konkurenci" dokazil, ki je tako le navidezna, 
saj so jasna razmerja nadrejenosti veljave dokazil, ima tudi realni prikaz aktualnega stanja 
vedno prednost pred fiktivnim.   
    
Pri izdaji gradbenega dovoljenja med dokaznimi sredstvi pogosto izvajajo različna 
ogledovanja terenov, najpogosteje pa se uporabljajo različne listine iz zemljiške knjige, 
geodetske uprave ali upravne enote, ki dokazujejo primernost in resničnost podatkov 
podanih dejstev. Seveda pa ima odgovorna upravna oseba pravico (139. člen ZUP) 
pridobivanja podatkov iz uradnih evidenc za namene ugotavljanja dejanskega stanja v 
postopkih (Jerovšek in Kovač, 2007, str. 239). 
 
O tem, ali je treba kakšno dejstvo dokazovati, odloča uradna oseba v primeru, če bi to 
dejstvo vplivalo na odločitev o zadevi. Uradna oseba odloča tudi o tem, v katerem 
vrstnem redu in katera dokazila se bodo uporabila. Materialni predpis pa zavezuje uradno 
osebo in določa dejstva, ki jih je treba dokazati, ter s katerimi dokazili (165. člen ZUP). 
 
Uradna oseba lahko odredi ogled, če je potrebno ugotavljanje dejstev na nepremičninah 
ali stvareh. Področni zakoni lahko določajo, da je ogled pred končno odločitvijo obvezen, 
na primer ogled objekta pred izdajo uporabnega dovoljenja. O ogledu se piše zapisnik ali 
pa se ogled snema, mogoča je tudi kombinacija obojega. 
4.1.4.3  STRANKE V POSTOPKU IZDAJE GRADBENEGA DOVOLJENJA 
Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-165/09-34 z dne 3. 3. 2011 razveljavilo prvi in drugi 
odstavek 62. člena in 74.b člen Zakona o graditvi objektov. Gre za določila Zakona o 
graditvi objektov, ki se nanašajo na krog strank, ki lahko sodelujejo v postopku izdaje 
gradbenega dovoljenja. Zakon o graditvi objektov je namreč drugače določal krog 
upravičenih strank kot Zakon o splošnem upravnem postopku, čeprav postopek izdaje 
gradbenega dovoljenja poteka po pravilih upravnega postopka. Z navedeno odločbo 
Ustavnega sodišča RS je poseben režim strank, ki ga je določal ZGO-1, na podlagi 
območja za določitev strank, ki je bil obvezen sestavni del projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, prenehal veljati in se od takrat uporabljajo pravila Zakona o 
splošnem upravnem postopku za določitev strank v postopku. 43., 142. in 143. člen ZUP-a 
določajo možnost zainteresiranih oseb, da v postopku sodelujejo kot stranski udeleženci. 
Svojo stransko udeležbo morajo med postopkom izdaje gradbenega dovoljenja prijaviti in 
pri tem tudi izkazati svoj utemeljen pravni interes. Pravni interes pa izkaže oseba, ki 
zatrjuje, da vstopa v postopek zaradi varstva svojih pravnih koristi.  Pravna korist je 
neposredna, na zakon ali drug predpis oprta osebna korist. Korist je osebna, če se nanaša 
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neposredno na osebo, ki jo uveljavlja, in neposredna, če gre za sedanjo korist v upravnem 
postopku, ki obstaja v trenutku odločanja, ne pa za morebitno bodočo korist.  
 
Z zadnjo novelo ZGO-1 v letu 2012 pa je bila dokončno razveljavljena obveznost, da se v 
PGD poleg drugih sestavin prikaže tudi območje za določitev strank, zakon je tudi 
predpisal prenehanje veljavnosti Uredbe o območju za določitev strank (Uradni list RS, št. 
37/2008) v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. Zakonodajalec je to odločitev verjetno 
sprejel na podlagi odločbe Ustavnega sodišča RS iz marca 2011, s katero so bile 
razveljavljene tiste določbe ZGO-1, kot specialnega predpisa, ki so na drugačen in bolj 
ekspliciten način kot Zakon o splošnem upravnem postopku določale stranke oz. stranske 
udeležence v gradbenih postopkih na podlagi območja za določitev strank (2011, Stranke 
v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, Informator). 
 
Oseba, ki meni, da lahko pridobi status stranskega udeleženca v postopku, mora v svoji 
vlogi izkazati pravni interes. To izkaže tako, da navede dejstva, s katerimi varuje svoje 
osebne pravne koristi in pravice. Pravni interes je podan takoj, ko gre za pravno korist po 
materialnem predpisu. Tako je v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja v osnovi 
ZGO-1, ki priznava pravni interes v postopku vsem imetnikom stavbne pravice na 
območju, kamor sega vpliv gradnje. Pomembno je dejstvo, da stranski udeleženec ne 
more uvesti postopka, vanj pa se lahko vključi takoj po njegovi uvedbi in vse do izdaje 
odločbe na drugi stopnji (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 91 in 92). 
 
Stranka v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja je zgolj in samo investitor. V 
upravni postopek se lahko vključijo tudi druge osebe, tako imenovani stranski udeleženci. 
ZUP v 43. členu pravi, da ima oseba, ki izkazuje pravni interes, pravico do udeležitve v 
postopku. To je oseba, ki izkazuje pravni interes z namenom vstopa v postopek zaradi 
varstva lastnih pravnih koristi. Ta oseba ima v postopku identične pravice in dolžnosti kot 
stranka, če z drugim zakonom ni predpisano drugače. 
 
Oseba lahko zahteva vstop v postopek, ko ta že poteka, kot stranski udeleženec. Lahko 
zahteva priznanje pravic stranskega udeleženca in če uradna oseba presodi, da ima 
pravico biti stranski udeleženec, o tem izda pisni sklep. Če se ugotovi, da oseba te pravice 
nima, se lahko oseba pritoži, kar pa posledično zadrži izvršitev sklepa. Seveda mora oseba 
izkazati svoj pravni interes in če v zvezi z obravnavanim postopkom obstajajo kakršni koli 
dokazi, te dokaze predložiti uradni osebi (142. člen ZUP). 
 
Z novelo ZGO-1B je bil status stranke v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, razen za 
objekte na območju, ki se ureja z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim 
prostorskim načrtom, izrecno priznan tudi občini, na območju katere leži nameravana 
gradnja. Vendar samo pod pogojem, če najpozneje v osmih dneh po prejemu obvestila o 
vložitvi zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja priglasi svojo udeležbo pristojnemu 
upravnemu organu za gradbene zadeve. Če svoje udeležbe ne priglasi v predpisanem 
roku, se šteje, da se je odpovedala pravici sodelovati kot stranka v postopku (62. člen 
ZGO-1).   
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S tem je bilo občini omogočeno, da se kot stranka vključi v postopek izdaje gradbenega 
dovoljenja in na ta način uveljavi svoj interes, ki se nanaša na urejanje prostora na 
njenem območju. Tako je bila deloma zapolnjena vrzel, ki izvira iz dualizma naše ureditve, 
ko so organi, ki izvršujejo predpise (upravni organi), ločeni od normodajalcev (občine). V 
našem pravnem sistemu je urejanje prostora izvirna naloga lokalni skupnosti – torej 
občin. Te so dolžne pripraviti ustrezne in kakovostne prostorske akte, na podlagi katerih 
potem država (prek upravnih enot) v vsakem konkretnem primeru posebej odloča, ali so 
pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja izpolnjeni. Občinam kot pripravljavkam predpisov 
– občinskih prostorskih aktov – pa je bila s tem, ko niso mogle uveljaviti statusa stranke, 
dejansko odvzeta vsakršna možnost, da bi sodelovale pri načinu izvrševanja in razlagi 
prostorskih aktov (Ristanović et al., 2010, str. 280).   
 
Ne glede na to zakonsko določbo o fakultativni možnosti sodelovanja občine v postopku 
so na Upravni enoti Domžale občine stranke v prav vseh gradbenih postopkih. Tak pristop 
občinam omogoča, da aktivno sodelujejo v »zadnji fazi prostorskega načrtovanja«, 
postopki upravne enote pa so zaradi tega še bolj transparentni in optimalni. V ZGO-1 bi 
bilo primerno predpisati, da so občine stranke v vseh gradbenih postopkih. 
 
Na podlagi temeljnih načel upravnega postopka, to je določb 6. in 7. člena ZUP, ki 
določata, da morajo pri postopanju organi omogočiti strankam, da čim lažje zavarujejo in 
uveljavijo svoje pravice, mora pristojni upravni organ za gradbene zadeve povabiti 
stranke, da se seznanijo z nameravano gradnjo, pred izdajo odločbe. V tem vabilu je 
treba stranke posebej opozoriti na to, da se bo v primeru, če se vabilu ne bodo odzvale in 
svojega izostanka ne bodo opravičile, štelo, da se strinjajo z nameravano gradnjo.  
 
Če se osebna vročitev ne da opraviti, kot je določeno z zakonom, ki ureja splošni upravni 
postopek, se vročitev opravi z objavo vabila na oglasni deski upravnega organa in na 
enotnem državnem portalu e-uprava. Šteje se, da je vročitev opravljena po poteku 15 dni 
od dneva objave. V tem primeru se šteje, da je bila stranka seznanjena z nameravano 
gradnjo. Stranka lahko v primeru opravičenega izostanka svojo izjavo poda tudi pisno do 
izdaje gradbenega dovoljenja, sicer se šteje, da se stranka strinja z nameravano gradnjo 
(63. člen ZGO-1). 
 
Investitor lahko kadarkoli med postopkom izdaje gradbenega dovoljenja predloži pisno 
izjavo katerekoli stranke, da se strinja z nameravano gradnjo, kot je razvidna iz projekta, 
ki je priložen zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja. Če investitor med postopkom 
izdaje gradbenega dovoljenja predloži pisne izjave vseh strank, da se strinjajo z 
nameravano gradnjo, kot je razvidna iz projekta, ki je priložen zahtevi za izdajo 
gradbenega dovoljenja, ustna obravnava ni potrebna. Postopek za izdajo gradbenega 
dovoljenja je tako hitreje zaključen. 
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4.1.4.4 IZDAJA GRADBENEGA DOVOLJENJA 
67. člen ZGO-1 določa, da se dovoljenje lahko izda za celoten objekt tako, kot je 
predstavljeno tudi v projektu za izdajo gradbenega dovoljenja, ali pa samo za njegov del, 
ki pomeni tehnično, tehnološko ali funkcionalno celoto in se da samostojno uporabljati, če 
se objekt gradi ali rekonstruira po delih. V primeru izdaje gradbenega dovoljenja za objekt 
gospodarske javne infrastrukture pa se lahko izda odločba tudi le za del objekta oziroma 
za izvedbo posameznih gradbenih in inštalacijskih del oz. tehnoloških naprav.  
 
Gradbeno dovoljenje vsebuje poleg sestavin, ki jih opredeljuje ZUP za pisno odločbo, še 
druge sestavine, ki so predpisane po ZGO-1. Sestavni del odločbe je projekt za pridobitev 
gradbenega dovoljenja.  
 
Izrek gradbenega dovoljenja mora poleg sestavin, predpisanih za pisno odločbo po ZUP-u, 
vsebovati še druge vsebine, ki so določene v 68. členu ZGO-1 (vrsta gradnje, zahtevnost 
gradnje, namembnost po enotni klasifikaciji vrste objektov glede na razvrstitev objekta, 
parcelne številke z navedbo katastrske občine parcele, kjer se bo izvajala nameravana 
gradnja, in priključki nanjo, odmiki predvidene gradnje od sosednjih parcelnih meja, 
podatki o dimenzijah objekta, etažnost objekta ter oblikovanje pri stavbah, način 
zagotovitve minimalne komunalne oskrbe, opis drugih značilnosti objekta, če je to 
določeno s prostorskim aktom ali drugim predpisom, podatki o projektu za pridobivanje 
gradbenega dovoljenja in datum izdelave projekta, podatki o izdanih soglasjih in na osnovi 
tega pogoji glede izvedbe gradnje). 
 
Izdano odločbo se po ZGO-1 vroči z vročilnico. Vroči se investitorju in drugim strankam v 
postopku. Vročitev se izvede v skladu z ZUP-om. Izvod odločbe se pošlje tudi vsem 
soglasodajalcem, pristojnemu upravnemu organu za prostorske zadeve tiste občine, na 
območju katere naj bi se izvedla gradnja, ter pristojnemu gradbenemu inšpektorju. Samo 
investitorju se poleg odločbe vročijo še projekt za pridobivanje gradbenega dovoljenja in 
druge listine, na podlagi katerih je bilo izdano gradbeno dovoljenje (69. člen ZGO-1). 
 
Z novelo ZGO-1D (Uradni list RS, št. 57/2012) je bilo določeno še, da se v primeru, če se 
osebna vročitev ne da opraviti, kot je določeno z ZUP-om, vročitev opravi z objavo na 
oglasni deski upravnega organa in na enotnem državnem portalu e-uprava. Vročitev se 
šteje za opravljeno po poteku 15 dni od dneva objave. 
 
Veljavnost gradbenih dovoljenj je časovno omejena. Gradbeno dovoljenje namreč 
preneha veljati, če investitor ne začne gradnje v določenih rokih. Za zahtevne objekte 
preneha veljati po treh letih od njegove pravnomočnosti, za manj zahtevne objekte 
preneha veljati v dveh letih po njegovi pravnomočnosti, za spremembo namembnosti in za 
nezahtevni objekt pa preneha veljati v enem letu po njegovi pravnomočnosti. Roka 
veljavnosti tega dovoljenja ni mogoče podaljšati.   
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Če se na območju, za katerega smo pridobili gradbeno dovoljenje, kakor koli spremeni 
prostorski akt ali dopolni oziroma nadomesti z novim izvedbenim prostorskim aktom, to 
nikakor ne more vplivati na veljavnost že izdanega gradbenega dovoljenja (71. člen ZGO-
1). Navedeno sicer izhaja že iz načela pravnomočnosti gradbenega dovoljenja, saj 
kasnejše spremembe zakonodaje na pridobljene pravice ne morejo vplivati, in je 
posledično ta določba povsem nepotrebna.   
 
72. člen ZGO-1 določa tudi, da lahko na osnovi zahteve investitorja pristojni upravni organ 
dvakrat podaljša gradbeno dovoljenje (z odločbo v skrajšanem ugotovitvenem postopku 
brez zaslišanja strank), vendar največ za dve leti. Veljavnost gradbenega dovoljenja je 
vezana na začetek gradnje.   
 
Takšna ureditev je sicer nekoliko sporna, saj ni jasno, kateri je sploh tisti trenutek, ko 
lahko štejemo, da je investitor z gradnjo začel. Najverjetneje se navedeno veže na fazo 
zakoličenja objekta, za kar mora izvajalec poskrbeti pred začetkom gradnje novega 
objekta. Hkrati pa tudi ni nobene »garancije«, da bo investitor gradnjo dokončal. 
Posledično imamo lahko v prostoru nedokončane objekte, ki k urejenosti in enotnosti 
prostora ne pripomorejo (Ristanović et al., 2010, str. 369–370).   
4.1.4.5 DOKONČNOST, PRAVNOMOČNOST IN IZVRŠLJIVOST GRADBENEGA 
DOVOLJENJA 
Odločba prve stopnje postane dokončna in izvršljiva, ko se vroči stranki, če pritožba ni 
dovoljena, ko preteče rok za pritožbo, če pritožba ni dovoljena, ko se vroči stranki, če 
pritožba ne zadrži izvršitve, ko se in če se vse stranke odpovejo pritožbi ali ko stranka 
prejme odločbo organa druge stopnje, s katero se pritožba ovrže, ali sklep, s katerim se 
pritožba ovrže (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 198). 
 
Ko je odločba dokončna, lahko stranka začne koristiti pravice, pridobljene s to odločbo, če 
ni z zakonom določeno drugače (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 199). 3. člen ZGO-1 pa 
pravi, da se sicer gradnja novega objekta, rekonstrukcije ali odstranitve objekta lahko 
začne tudi po dokončnosti gradbenega dovoljenja, če investitor na lastno odgovornost 
začne graditi. Gradnja na lastno odgovornost, ko še ne poznamo dokončnega statusa 
odločbe, je vse prej kot odgovorna. Na dokončnost odločbe je namreč dovoljeno še sodno 
varstvo (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 200). 
 
Z vidika prava je pravnomočnost najpomembnejši status, saj odločbi da status 
nespremenljivosti in trajnosti. V upravnem postopku pravnomočnost zavzema zadnjo 
postojanko v dokončanju postopka. Po navadi je odločba najprej dokončna in šele nato 
pravnomočna, med tem pa se oblikuje tudi status izvršljivosti, ki po navadi nastopi z 
dokončnostjo, vendar ne nujno (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 198). Ko se odločba nikakor 




Izvršljivost odločbe nastopi običajno hkrati z dokončnostjo odločbe, razen če je v izreku 
klavzula, ki to določa drugače. Odločba je izvršljiva, ko se vroči stranki, ko pritožba ni 
dovoljena, ko se stranka pravici do pritožbe odpove, ko rok za vložitev pritožbe preteče, 
ko je vročena drugostopenjska odločba, ki nadomešča prvostopenjsko, itd. (Jerovšek in 
Kovač, 2010, str. 201). 
 
Primer dokončnosti in pravnomočnosti upravne odločbe kot pogoja za izvajanje pravice 
graditi, povzeto po Upravni svetovalnici Univerze v Ljubljani, Fakultete za upravo:  
Upravni organ izda (če gre za postopek v strankinem interesu) na zahtevo stranke 
odločbo, s katero stranki prizna določeno pravico, če so izpolnjeni vsi pogoji po področni 
zakonodaji (npr. na zahtevo investitorja in je predložen projekt za pridobitev gradbenega 
dovoljenja izda gradbeno dovoljenje za gradnjo novega ali rekonstrukcijo obstoječega 
objekta). Pri tem pa mora v skladu načelom materialne resnice (8. člen ZUP) ugotoviti 
resnično dejansko stanje.  
 
Stranka, pa tudi organ in tretje osebe, ki jih stvar zadeva, so dolžni odločbo kot 
avtoritativni akt spoštovati. To pomeni tudi, da se pravico izvaja šele, ko odločba postane 
izvršljiva, kar je praviloma po ZUP-u z dokončnostjo (224. člen ZUP).  Investitor je dolžan 
graditi, torej izvajati pridobljeno pravico, v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem. 
Investitor pa lahko začne graditi šele na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja 
(3. člen ZGO-1). V istem členu ZGO-1 določa, da lahko začne investitor graditi na lastno 
odgovornost tudi na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja. A dokončna je tista 
odločba (gradbeno dovoljenje), ki se ne more več izpodbijati s pritožbo (pravnomočna pa 
je odločba, ki se ne more več izpodbijati v upravnem sporu ali drugem sodnem postopku 
(225. člen ZUP)). Če je stranski udeleženec, oz. katerakoli oseba, vložil pritožbo v skladu s 
prvim odstavkom 229. člena ZUP-a, gradbeno dovoljenje ni postalo niti dokončno. 
Investitor tako še ni imel pridobljene pravice graditi in je sam odgovoren za posledice. Če 
je investitor začel graditi ali zgradil objekt brez ustreznega (pravnomočnega) gradbena 
dovoljenja, se takšna gradnja šteje za nelegalno gradnjo, za katero sta predpisana 
inšpekcijski ukrep odstranitve takega objekta (152. člen ZGO-1) in kazen za prekršek 
(179. člen ZGO-1).   
4.1.4.6 PRAVNA  SREDSTVA 
Zoper odločbo, izdano v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, je dovoljena pritožba v 8 
dneh od dneva vročitve, kar je v primerjavi z določbo 235. člena ZUP-a, ki določa 15-
dnevni pritožbeni rok, posebnost tega upravnega postopka. 
 
ZGO-1 v 70. členu v primeru pritožbe zoper odločbo, izdano za gradbeno dovoljenje, 
določa drugače, in sicer je pritožba dovoljena v 8 dneh od njene vročitve. Pritožbeni rok 
se začne šteti od vročitve odločbe stranki, ki ima pravico do pritožbe. Pravica do pritožbe 
pa je tudi manjša ovira za izvršljivost same odločbe. Dokler teče rok za pritožbo po 236. 
členu ZUP-a, odločba ni izvršljiva, razen v nekaterih primerih (Breznik in Grafenauer, 
2005, str. 392). 
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Če se vse stranke po vročitvi gradbenega dovoljenja pisno ali ustno na zapisnik pri 
pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve odpovejo pravici do pritožbe oziroma 
pravici do sprožitve upravnega spora, postane odločba pravnomočna z dnem, ko se 
pravici do pritožbe oziroma pravici do sprožitve upravnega spora odpove zadnja stranka 
(70. člen ZGO-1), kar je v razmerju do ZUP-a še ena od posebnosti.  
 
Vprašanje, ali odpoved pravici do pritožbe pomeni avtomatsko tudi odpoved pravici do 
tožbe v upravnem sporu oz. nadaljnjim pravnim sredstvom, za katere je (bila) pritožba v 
upravnem postopku procesna predpostavka, povzeto po Upravni svetovalnici Univerze v 
Ljubljani, Fakultete za upravo:  
Zakon o graditvi objektov (ZGO-1, Ur. l. RS, št. 110/2002 in novele) je uvedel ta institut v 
upravni postopek. V splošnem predpisu pa je bil tak princip odpovedi pravici do pritožbe 
uveden z novelo ZUP-E (Ur. l. RS, št. 126/2007). Odpoved pravici do pritožbe pomeni tudi 
odpoved pravici do sodnega varstva v upravnem sporu, kar pomeni, da odpoved sega 
tako na področje ustavne pravice do pravnega sredstva (25. člen Ustave RS), pa tudi 
pravice do sodnega varstva (23. člen Ustave RS). Pravici do pritožbe se lahko stranka 
odpove le v zadevah, v katerih se postopek začne in tudi teče na zahtevo stranke, ne pa v 
postopkih, začetih ali nadaljevanih po uradni dolžnosti, kar izhaja iz prvega odstavka 
229.a člena ZUP-a. Tako se lahko oseba odreče tej pravici po vročitvi odločbe, razen če 
zakon določa drugače, sicer dejanje nima pravnega učinka.   
 
Prvi odstavek 6. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1, Ur. l. RS, št. 105/2006 in 
novele) določa, da upravni spor ni dopusten, če stranka, ki je imela možnost vložiti 
pritožbo ali drugo redno pravno sredstvo zoper upravni akt, tega ni vložila ali ga je vložila 
prepozno. Iz navedene ureditve torej izhaja, da je pritožba procesna predpostavka za 
upravni spor, kar pomeni, da če se ji nekdo odpove, posledično izgubi tudi pravico do 
tožbe. Odpoved pravici do pritožbe ima torej enake posledice, kot če oseba ni vložila 
pritožbe ali pa jo je vložila prepozno. 
 
Zoper izdano gradbeno dovoljenje je mogoče tudi uporabiti izredna pravna sredstva, ki 
omogočajo stranki, državnemu tožilcu in pravobranilcu, da po izdaji, dokončnosti ter 
pravnomočnosti odločbe predlagajo uporabo in izvedbo posameznega izrednega pravnega 
sredstva ter z njihovo uporabo lahko odločbe odpravijo, razveljavijo ali spremenijo. ZUP 
pozna pet izrednih pravnih sredstev in vsa omenjena izredna pravna sredstva se 
uporabljajo tudi v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja. 
 
Za izredna pravna sredstva se za postopke po ZGO-1 uporablja ZUP, ki opredeljuje 
naslednja izredna pravna sredstva (Breznik in Grafenauer, 2005, str. 416–433): 
 
Obnova postopka je v praksi največkrat uporabljeno izredno pravno sredstvo. Gre za 
vnovično izvedbo postopka, na osnovi katerega se izda nova odločba o obravnavani 
upravni zadevi. Da obnovo postopka sploh lahko uvedemo, mora biti upravni postopek 
dokončen ali celo pravnomočen, podan pa mora biti tudi obnovitveni razlog. 
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Sprememba in odprava odločbe v zvezi z upravnim sporom – to pravno sredstvo 
se uporablja za dokončne odločbe na osnovi sproženega upravnega spora. Organ lahko 
odpravi ali spremeni svojo odločbo, zaradi česa bi jo lahko odpravilo sodišče, če je upravni 
spor pravočasno sprožen. Nova sprejeta odločba ima pravni učinek za nazaj. 
Odprava in razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici – gre za tako imenovani 
nadzor nad zakonitostjo odločb, ki jih je z dokončnostjo izdal pristojni organ. Ta nadzor 
vrši organ druge stopnje oziroma pooblaščeni nadzorstveni organ. S tem izrednim pravnim 
sredstvom lahko organ po uradni dolžnosti oziroma na zahtevo stranke in drugih, odpravi 
ali razveljavi odločbo organa na prvi stopnji. 
Izredna razveljavitev odločbe – to pravno sredstvo se uporablja v primerih, ko je v 
upravnem postopku prizadet javni interes, odločba se lahko razveljavi v celoti ali pa samo 
delno. 
Ničnost odločbe – tiste odločbe ki zaradi svojih hudih pomanjkljivosti in napak, ki jih je 
morebiti naredil upravni organ, ne morejo imeti pravnega učinka. Nična odločba je na 
primer tista, ki sploh ni izvršljiva, ki je bila izdana brez zahteve stranke, ki vsebuje 
prevelike nepravilnosti itd. Odločba se izreče za nično kadar koli, in to v celoti ali pa samo 
delno. Ničnost odločbe izreka organ, ki je bil pristojen za izdajo odločbe, oziroma organ na 
drugi stopnji ali organ, odgovoren za nadzorstvo. 
 
Zoper izdano gradbeno dovoljenje je mogoče uporabiti tudi izredna pravna sredstva, ki 
omogočajo stranki, državnemu tožilcu in pravobranilcu, da po izdaji, dokončnosti ter 
pravnomočnosti odločbe predlagajo uporabo in izvedbo posameznega izrednega pravnega 
sredstva ter z njihovo uporabo lahko odločbe odpravijo, razveljavijo ali spremenijo. ZUP 
pozna pet izrednih pravnih sredstev in vsa omenjena izredna pravna sredstva se 




4.4 UGOTOVITVE IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 
Dolgotrajnost gradbenih postopkov na UE Domžale še vedno pripisujejo predvsem 
nepopolnim in nepravilno izdelanim projektnim dokumentacijam. Da bi dosegli izboljšanje 
tega stanja, veliko pozornosti že nekaj let namenjajo neformalnim razgovorom z nosilci 
večjih investicij in drugimi investitorji ter s projektanti že pred vložitvijo zahtevka. V takih 
neformalnih razgovorih večkrat sodelujejo še soglasodajalci in občine kot načrtovalci 
prostorskih ureditev. Od teh predhodnih razgovorov s projektanti in investitorji je v 
precejšnji meri odvisna večja kakovost PGD in hitrejše vodenje konkretnih gradbenih 
postopkov po tem, ko investitorji dejansko vložijo vloge za izdajo gradbenih dovoljenj. 
 
Skoraj nobena projektna dokumentacija ob vlogi za gradbeno dovoljenje ni popolna.   
Tudi zato na UE Domžale še vedno vztrajajo, da projektne dokumentacije, ki ne vsebuje 
vseh obveznih sestavin projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ni mogoče šteti za 
projekt v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji in da je vloga za izdajo 
gradbenega dovoljenja glede vsebine ter obličnosti projektne dokumentacije popolna 
takrat, ko je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja v takšnem stanju, da je na 
njegovi podlagi možno takoj odločiti oziroma razpisati ustno obravnavo. Šele takrat je po 
njihovem stališču vloga (v segmentu, ki se nanaša na PGD) popolna in le ob taki 
predpostavki je možno spoštovati dvomesečni rok po Zakonu o splošnem upravnem 
postopku za zaključitev posebnega ugotovitvenega gradbenega postopka. Pristojnemu 
ministrstvu so že večkrat predlagali, da skupaj s predstavniki Zbornice za arhitekturo in 
prostor Slovenije ter tudi s predstavniki Inženirske zbornice Slovenije organizira delovne 
posvete na temo nepopolnih projektnih dokumentacij za potrebe gradbenih postopkov in 
pristopi k ustrezni spremembi ter poenostavitvi Pravilnika o projektni dokumentaciji. 
 
Dosedanji matematični model območja za določitev strank, na podlagi katerega se je bolj 
eksplicitno določalo stranke v gradbenem postopku, se je v primerjavi s prejšnjim 
modelom določanja strank na podlagi vplivnega območja, ki je večkrat temeljil na 
vprašljivi subjektivni strokovni oceni odgovornih projektantov, izkazal za zelo ustreznega 
in je precej pripomogel k učinkovitemu ter hitremu vodenju gradbenih postopkov. 
 
Da bi bili pri vodenju teh postopkov še naprej čim bolj učinkoviti, UED investitorje oz. 
njihove pooblaščence ustno in pisno (v dopisih za dopolnitev vloge, vabilih za ustno 
obravnavo ...) stalno opozarja tudi na možnost predložitve izjav vseh strank v postopku, 
da se strinjajo z nameravano gradnjo po predloženem projektu. S predložitvijo teh izjav ni 
treba opraviti ustne obravnave, kar občutno skrajša postopek. 
 
Bilo bi prav, da bi snovalci predpisov za projektiranje objektov in tudi projektantska stroka 
ponovno razmislili o vpeljavi eksplicitnega vplivnega območja objektov (na podlagi 
strokovno določljivih vplivov) v projektih in posledično temu spet v materialnem zakonu 
predpisali določanje strank v gradbenih postopkih. Razveljavitev določb ZGO-1, ki so na 
poseben in bolj določen način kot ZUP določale stranke oz. stranske udeležence v 
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postopkih izdaje gradbenih dovoljenj, so morda celo v škodo hitrim in optimalnim 
gradbenim postopkom. 
 
Na upravni enoti učinkovito vodijo gradbene tudi postopke za nezahtevne objekte. Čeprav 
so ti postopki podobni tistim za gradnjo manj zahtevnih in zahtevnih objektov, pa so 
vendarle specifični, do določene mere pa tudi zahtevni, saj je treba pred izdajo 
gradbenega dovoljenja prav tako ugotoviti skladnost vloge z izvedbenimi prostorskimi akti, 
in to celo brez izdelane projektne dokumentacije. Uredba o razvrščanju objektov glede na 
zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/2013, 24/2013, 26/2013), ki je ob sprejemu 
sicer "dvignila precej prahu" v državi, na Upravni enoti Domžale ni povzročila nobenih 
težav. Zaradi nekaterih napačnih interpretacij njene vsebine med državljani in s strani 
medijev so v obdobju uveljavitve ter še nekaj časa po uveljavitvi uredbe beležili precejšen 
porast vlog za pridobitev gradbenih dovoljenj za gradnjo nezahtevnih objektov. 
   
K učinkovitemu delu na tem področju veliko prispeva tudi uspešno sodelovanje z občinami 
v smislu skupnih analiz aktualnih prostorskih aktov na sestankih uradnikov Referata za 
gradnje in predstavnikov občinskih uprav občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in 
Moravče. S to prakso nameravajo nadaljevati tudi v prihodnosti, tudi v obdobjih 
nastajanja oz. pred sprejetjem prostorskih izvedbenih aktov ali njihovih sprememb. Zaradi 
vsebinskih nejasnosti in nedorečenosti posameznih določb v izvedbenih aktih in zaradi 
sprejemanja obveznih razlag posameznih določb teh aktov je nujna tudi sprotna 
komunikacija s strokovnimi službami v posameznih občinah.   
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5 UPRAVNI IN DRUGI POSTOPKI NA PODROČJU 
UPRAVNIH NOTRANJIH ZADEV 
Na Oddelku za upravne notranje zadeve je organiziran Referat za javni red in upravne 
zadeve prometa.    
 
Naloge Oddelka za upravne notranje zadeve so postopki s področja zakonskih zvez in 
družinskih razmerij, postopki na področju matičnega registra in osebnih imen, izdaje 
izpiskov in potrdil iz matične knjige in matičnega registra ter potrdil o državljanstvu. 
Vodijo se postopki v zvezi s spremembo osebnega imena, prijave in sklenitve zakonske 
zveze, postopki v zvezi s priznanjem očetovstva, postopki na področju sprejema 
državljanstva RS, sprememba priimka po razvezi zakonske zveze ter prijava osebnega 
imena za pravni promet.   
 
Naloge Referata za javni red in upravne zadeve prometa pa so postopki s področja 
registra prebivalstva, priprava volilnih imenikov, izdaja osebnih izkaznic, potnih listin, 
postopki v zvezi z zadevami tujcev in začasnih zatočišč, zadeve društev, javna zbiranja, 
nabiranje prostovoljnih prispevkov, zadeve s področja orožja in eksplozivnih snovi ter 
upravne zadeve s področja ugovora vesti vojaški dolžnosti. Posredujejo pa se tudi osebni 
podatki s področja upravnih notranjih zadev posameznikom, pravnim in fizičnim osebam. 
Izvajajo se druge upravne naloge v skladu z veljavnimi predpisi, izdajajo dovoljenja za 
začasno prebivanje, opravljajo se prijave začasnega prebivališča tujca, prijave spremembe 
začasnega bivališča tujca, oddajajo prošnje za dovoljenje za stalno prebivanje v RS, 
izdajajo listine za tujce in osebne izkaznice za tujca. Na področju prometa se opravljajo 
naloge registracije vozil, izdaja preizkusnih tablic, potrdila za vtis številk šasije, zamenjava 
registrskih tablic, odjava vozil, izdaja vozniških dovoljenj, podaljšanje veljavnosti vozniških 
dovoljenj, zamenjava vozniških dovoljenj, spremembe lastništva vozil, izdaja parkirnih 
kart, izdaja dovoljenja za prireditve na cesti, izdaja dovoljenj za inštruktorje, vodje avtošol 
in učitelje prometnih predpisov ter vpis spremljevalca vožnje v evidenco o vozniških 
dovoljenjih in evidenčni karton vožnje4. 
 
V nadaljevanju bom predstavila postopek odjave vozil iz prometa po uradni dolžnosti in 
uvedbo postopka o prekršku ter podala nekaj ugotovitev in predlogov za izboljšave. 





5.4 POSTOPEK ODJAVE VOZIL IZ PROMETA PO URADNI DOLŽNOSTI 
IN UVEDBA POSTOPKA O PREKRŠKU 
5.4.1 VOZILA, REGISTRACIJA IN EVIDENCE 
3. člen Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/2010), v nadaljevanju ZMV 
določa, da je vozilo vsako prevozno sredstvo, namenjeno vožnji po cesti, razen posebnih 
prevoznih sredstev. Pod pojem vozila uvrščamo: avtomobile, kolesa z motorjem, motorna 
kolesa, trikolesa, lahka štirikolesa, štirikolesa, bivalna vozila, bivalne priklopnike ter 
starodobna vozila. V 25. člena ZMV kot starodobna vozila pojmuje tudi vozila, ki so bila 
izdelana pred 30 in več leti. Starodobno vozilo, za katerega so predvidene tudi posebne 
registrske tablice, je ohranjeno in tehnično vzdrževano, tako da je skladno z originalno 
konstrukcijo in se zaradi svojega zgodovinskega ter tehničnega pomena ne uporablja za 
vsakodnevne prevoze.  
 
Za udeležbo v cestnem prometu morajo biti vozila registrirana, imeti morajo veljavno 
prometno dovoljenje ali veljavno prometno dovoljenje za preizkusno vožnjo in biti morajo 
označena s predpisanimi registrskimi ali preizkusnimi tablicami, izdanimi za njihovo 
označitev (26. člen ZMV). Vozila, njihovi deli in zaščitna oprema za voznike ter potnike 
smejo biti dani na trg in se smejo začeti uporabljati, če so skladni s tehničnimi zahtevami 
glede zagotavljanja varnosti okolja ter z drugimi zahtevami, vezanimi na vozila, če so bili 
njihova skladnost s predpisanimi tehničnimi zahtevami ter tehnično stanje in identiteta 
potrjeni ter če so označeni v skladu s predpisi (5. člen ZMV). Hkrati morajo biti vozila tudi 
homologirana. To je postopek, v katerem homologacijski organ ugotovi, ali tip vozila, tip 
dela vozila ali tip zaščitne naprave izpolnjuje predpisane zahteve, in če je skladen, podeli 
certifikat o homologaciji (12. člen ZMV). Vozila se lahko registrirajo in začnejo uporabljati 
po izvedenem postopku identifikacije oziroma ocene tehničnega stanja vozila (22. člen 
ZMV). 
 
Registracija vozila je vpis podatkov o registrski oznaki in posameznih podatkih o vozilu ter 
lastniku vozila v evidenco registriranih vozil (28. člen ZMV). V RS so registrirana vozila, 
katerih lastniki imajo v njej prebivališče ali sedež, vozila diplomatskih in konzularnih 
predstavništev, misij tujih držav, predstavništev mednarodnih organizacij v RS ter tujih 
gospodarskih, prometnih, kulturnih in drugih predstavništev v RS (28. člen ZMV). 
Registrirati je treba naslednja vozila: osebne avtomobile, motorna kolesa, kolesa z 
motorjem, trikolesa, štirikolesa, lahka štirikolesa, avtobuse, tovornjake, vlačilce, delovna 
vozila, kmetijske traktorje, specialne tovornjake, specialne osebne avtomobile, 
priklopnike, polpriklopnike, bivalne priklopnike, traktorske priklopnike in starodobna vozila. 
Registrirajo se tudi vozila Slovenske vojske ter Policije.  
 
Registracija vozila je upravni postopek, ki nam omogoča udeležbo v prometu. Registrirajo 
jih upravne enote in strokovne organizacije, ki opravljajo tehnične preglede vozil ali 
identifikacijo in oceno tehničnega stanja vozil, ter pravne osebe in samostojni podjetniki 
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posamezniki, ki so registrirani za dejavnost prodaje vozil in jih za registracijo vozil 
pooblasti agencija (30. člen ZMV). Postopek registracije vozil opravljajo registracijske 
organizacije kjerkoli, ne glede na sedež oziroma stalno prebivališče lastnika vozila.  
 
Vozilo, ki je v lasti več oseb, se registrira na osebo, ki jo določijo solastniki. Vozilo iz 
pogodbe o lizingu ali pogodbe o zakupu ali prodaje s pridržkom lastninske pravice se 
lahko registrira na uporabnika vozila, če lastnik vozila da pisno soglasje. V prometno 
dovoljenje se vpiše tudi lastnik vozila. Vozilo, ki je v lasti otroka ali mladoletnika, se 
registrira na enega od staršev, skrbnikov ali rejnikov kot imetnika pravice uporabe vozila. 
V prometno dovoljenje se vpiše tudi lastnik vozila (29. člen ZMV).  
 
Ministrstvo, pristojno za promet, vodi zbirko podatkov o evidenci registriranih vozil (62. 
člen ZMV). Evidenca registriranih vozil vsebuje vse podatke o posameznem vozilu, ki 
morajo biti navedeni na prometnem dovoljenju, njegovi registraciji, izdanem prometnem 
dovoljenju, lastniku vozila ali osebi, na katero je vozilo registrirano, tehničnih pregledih, 
obveznem zavarovanju in druge podatke. Podatki o lastniku vozila ali osebi, na katero je 
vozilo registrirano, vsebujejo njeno osebno ime oziroma firmo, EMŠO oziroma matično 
številko ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža. Ta evidenca 
vsebuje tudi podatke o dovoljenjih za preizkusno vožnjo in izdanih preizkusnih tablicah ter 
njihovih uporabnikih, in sicer osebno ime oziroma firmo in naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča oziroma sedeža. Prav tako vsebuje tudi podatke o dovoljenjih za daljšo dobo 
uporabe preizkusnih tablic in trajnih preizkusnih tablicah ter osebno ime oziroma firmo in 
naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža subjektov iz četrtega odstavka 
38. člena tega zakona ter osebno ime oseb, ki so upravičene za izdajo dovoljenj za 
preizkusno vožnjo (63. člen ZMV).  
 
Register vozil in prometnih listin (v nadaljevanju MRVL) je informacijski sistem, ki hrani 
podatke o vozilih in pripadajočih elementih (uporabnikih, lastnikih, registrskih tablicah, 
prometnih dovoljenjih, tehničnih pregledih, avtomobilskem zavarovanju, cestnini, 
omejitvah, lokacijah, zaznamkih, arhivih ...) ter registracijskim organizacijam (upravne 
enote, tehnični pregledi, prodajalci vozil) omogoča podporo pri izvajanju postopkov za 
spremljanje celotnega življenjskega cikla vozil in listin, povezanih z njim. Sistem je tesno 
in ključno povezan s sistemom za izdajanje potrdil o skladnosti, ki jih na podlagi 
homologacijskih predpisov izdaja Ministrstvo za promet RS. Register se elektronsko vodi 
od leta 2006, ko so bili preneseni podatki iz Centralnega registra vozil in listin, ki se je 
vodil ročno5.  
5.4.2 PODALJŠANJE VELJAVNOSTI REGISTRACIJE VOZILA, ZAVAROVANJE 
VOZILA IN ODJAVA VOZILA  
Podaljšanje veljavnosti registracije vozila se lahko opravi pri vseh registracijskih 
organizacijah. Vozilo se registrira na podlagi vloge lastnika vozila (31. člen ZMV). Vlogi je 
                                           
5 http://www.src.si/resitve/javnauprava/gospodarstvo4.asp 
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treba predložiti dokazila, če registracijski organizaciji niso dosegljiva na podlagi uradnih 
evidenc: dokazilo o izvoru in lastništvu vozila ali posameznega dela vozila, ki so bili 
dodatno vgrajeni, potrdilo o skladnosti ali soglasje k registraciji, če gre za vozilo, za katero 
mora biti izdano tako potrdilo ali soglasje v skladu s tem zakonom, dokazilo o sklenjenem 
zavarovanju avtomobilske odgovornosti, pri vozilih za javni prevoz potnikov pa tudi 
dokazilo o zavarovanju potnikov, dokazilo o poravnavi letnih dajatev za uporabo vozil v 
cestnem prometu in dokazila o tehnični brezhibnosti vozila, razen za vozila, za katera 
skladno s 50. členom tega zakona tehnični pregled ni obvezen. Dokazilo o tehnični 
brezhibnosti vozila je veljavno, če je bil tehnični pregled opravljen pred največ 30 dnevi. 
 
Podaljševanje preko spleta je možno od maja 2006, kar je določeno tudi v 33. členu ZMV. 
Storitev je dostopna preko državnega spletnega portala e-uprave6. Možno je podaljšati 
veljavnost prometnega dovoljenja, če imamo številko prometnega dovoljenja, številko 
veljavne police obveznega zavarovanja in eno izmed plačilnih sredstev. Storitev je možno 
opraviti, če imajo vozila veljavni tehnični pregled in če imajo vozila sklenjeno obvezno 
avtomobilsko zavarovanje. Novo prometno dovoljenje se vroči lastniku vozila po pošti. 
Vročitev po pošti je opravljena, ko lastnik prevzame novo prometno dovoljenje. Če 
prometnega dovoljenja ne prevzame v 15 dneh od prejema obvestila o dospeli pošiljki, se 
prometno dovoljenje vrne upravni enoti, ki ga je izdala (33. člen ZMV).  
 
Lastnik vozila mora zavarovanje skleniti, preden se začne vozilo uporabljati v prometu, in 
zavarovanje obnavljati, dokler je vozilo v uporabi. Ko lastnik vozila predloži dokaz, da je 
sklenil obvezno zavarovanje za vozilo, registracijski organ lahko izda prometno dovoljenje 
skladno z Zakonom o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP; Uradni list RS, št. 
93/2007).  
 
Če zavarovalnica ugotovi, da je lastnik vozila prenehal izpolnjevati obveznosti iz 
zavarovalne pogodbe in je ta prenehala veljati, mora v roku 30 dni obvestiti o tem 
pristojno upravno enoto oziroma drug pristojen organ. Upravna enota potem 
lastnikovemu vozilu odvzame registrske tablice. O prenehanju zavarovalne pogodbe 
zavarovalnica obvesti tudi informacijski center pri Slovenskem zavarovalnem združenju. 
Rok za obvestilo je 30 dni.  
 
ZMV v 40. členu določa, da lahko lastnik vozila odjavi vozilo kadar koli, in sicer pri 
registracijski organizaciji, hkrati pa izroči tudi registrske tablice. Te se hranijo 15 dni od 
dneva izročitve, razen za tovorna, vlečna in priklopna vozila, avtobuse, mopede, motorna 
kolesa, motorna trikolesa, lahka štirokolesa, štirikolesa, bivalna vozila, bivalne priklopnike 
in starodobnike, za katera se hranijo eno leto od dneva izročitve. Če v tem roku s temi 
registrskimi tablicami ni registrirano isto vozilo, se te registrske tablice uničijo. 40. člen 
ZMV tudi določa primere, ko mora lastnik vozila tega odjaviti iz prometa in hkrati izročiti 
registrske tablice. To stori v naslednjih primerih, če: je vozilo uničeno, je vozilo odsvojeno, 
                                           
6 http://e-uprava.gov.si/storitve/epodaljsanje/vstop.esju 
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bo vozilo registrirano v tujini zaradi preselitve lastnika ali iz drugih razlogov, je vozilo 
ukradeno, je veljavnost prometnega dovoljenja potekla pred več kot 30 dnevi ali pred več 
kot letom dni za mopede, motorna kolesa, motorna trikolesa, lahka štirikolesa, štirikolesa, 
bivalna vozila, bivalne priklopnike in starodobna vozila ali je med veljavnostjo prometnega 
dovoljenja prenehala veljati zavarovalna pogodba, ker ni bila obnovljena ali ni bila 
poravnana letna obveznost v skladu z zavarovalnimi pogoji.  
 
Odjava vozila ob spremembi lastništva pa je mogoča le ob istočasnem vpisu novega 
lastnika vozila v evidenco (40. člen ZMV). Če pri prenosu lastništva vozila novi lastnik 
istočasno vozila ne registrira na svoje ime, mora v 15 dneh od nakupa to vozilo registrirati 
na svoje ime ali podati izjavo o lokaciji vozila. Če lastnik ne odjavi vozila in ne izroči 
registrskih tablic, upravna enota, na območju katere ima lastnik vozila stalno prebivališče 
oziroma sedež ali začasno prebivališče, če v RS nima stalnega prebivališča, pisno opozori 
lastnika vozila, naj v 15 dneh po prejemu opozorila izpolni svoje obveznosti. Če lastnik 
vozila v tem roku ne izpolni obveznosti, upravna enota temu vozilu v evidenci registriranih 
vozil spremeni status v »črtano« in o tem obvesti policijo, ki registrske tablice odvzame z 
neposredno fizično prisvojitvijo na stroške lastnika, če je vozilo udeleženo v cestnem 
prometu ali je na javni cesti, na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni 
promet, ali na drugi javni površini. 
 
Lastnik vozila, izrabljenega po predpisih o varstvu okolja, mora ob odjavi vozila predložiti 
potrdilo o uničenju vozila, kot je to določeno v predpisih o varstvu okolja. Ta podatek o 
statusu vozila registracijska organizacija vnese v evidenco registriranih vozil. Lastnik 
vozila, ki ni izrabljeno po predpisih o varstvu okolja, mora ob odjavi vozila podati izjavo o 
lokaciji vozila. Podatke registracijska organizacija vnese v evidenco registriranih vozil. 
Odjavljeno vozilo mora biti na lokaciji, ki je navedena v izjavi. Lastnik vozila mora vsako 
spremembo v zvezi z vozilom v 15 dneh sporočiti registracijski organizaciji (41. člen ZMV). 
5.4.3 UPRAVNA ENOTA KOT PREKRŠKOVNI ORGAN  
S 1. januarjem 2012 so upravne enote v skladu s 83. členom ZMV začele opravljati naloge 
prekrškovnega organa iz 78. člena navedenega zakona. Ta določa, da je za izrekanje 
globe po 33. in 40. členu ZMV pristojna upravna enota. V letu 2011 so morali uradniki 
opraviti strokovno usposabljanje za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku ter 
preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku. Upravne enote so 
postale prekrškovni organ za izrekanje globe za prekrške po ZMV. Spremenil se je tudi 
postopek za izvršbo, Carinski urad RS vodi postopke izvršbe od leta 2012 elektronsko 
preko aplikacije e-izvršbe. 
 
V pristojnosti upravne enote so po določbah ZMV uvedba postopkov za prekrške pri 
spremembi lastništva vozila, zaradi prenehanja veljavnosti zavarovalne police in zaradi 
poteka veljavnosti prometnega dovoljenja. 
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5.4.3.1 PREKRŠEK PRI SPREMEMBI LASTNIŠTVA VOZILA  
Prodajalčevega podpisa na pogodbi od 1. julija 2011 ni več treba overjati. Izvede se samo 
postopek identifikacije strank. Vsaka prodaja vozila se evidentira v evidenci registriranih 
vozil, kar zagotavlja sledljivost lastništva vozila in pravno varstvo strank v postopku. 
Uradna oseba po predložitvi kupoprodajne pogodbe preveri, ali je njena vsebina pravilno 
sestavljena (VIN-številka) ter identiteto prisotnih strank z vpogledom v identifikacijski 
dokument strank (osebni podatki). Ob vsaki spremembi lastništva se vedno najprej izvede 
postopek odjave vozila, čemur sledi pravica prodajalca do vračila cestne takse za 
preostale polne mesece od odjave do poteka registracije. Kupec lahko registrira vozila na 
svoje ime šele, ko je v računalniški evidenci vozil evidentirana identifikacija obeh 
pogodbenih strank.  
 
Če pri prenosu lastništva vozila novi lastnik skladno z določbo 40. člena ZMV istočasno 
vozila ne registrira na svoje ime, mora novi lastnik najpozneje v 15 dneh od nakupa to 
vozilo registrirati na svoje ime ali podati izjavo o lokaciji vozila. Kršitev te dolžnosti 
predstavlja prekršek, za katerega se v skladu s 40. členom ZMV izreče globa v znesku 250 
€ za fizične osebe, 2000 € za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike ter 250 
€ za njihove odgovorne osebe. 
5.4.3.2 PREKRŠEK ZARADI PRENEHANJA VELJAVNOSTI ZAVAROVALNE 
POLICE  
40. člen ZMV določa, da je lastnik registriranega vozila dolžan vozilo odjaviti iz prometa in 
vrniti registrske tablice, če je med veljavnostjo prometnega dovoljenja prenehala veljati 
zavarovalna pogodba. 
 
Lastniku, ki krši navedeno določilo, upravna enota pošlje poziv, naj skladno z določili 40. 
člena ZMV v 15 dneh vozilo odjavi pri registracijski organizaciji in hkrati z odjavo izroči 
registrske tablice. Če lastnik tudi po pozivu ne izpolni svoje obveznosti, upravni organ 
vozilo odjavi po uradni dolžnosti in o tem obvesti pristojno policijsko postajo, ki registrske 
tablice odvzame z neposredno fizično prisilitvijo na lastnikove stroške. Opustitev dolžnosti 
po 40. členu ZMV je prekršek, za katerega se skladno s 40. členom ZMV izreče globa v 
znesku 250 € za fizične osebe, 2000 € za pravne osebe in samostojne podjetnike 
posameznike ter 250 € za njihove odgovorne osebe. 
5.4.3.3 PREKRŠEK ZARADI POTEKA VELJAVNOSTI PROMETNEGA 
DOVOLJENJA  
40. člen ZMV določa, da če je veljavnost prometnega dovoljenja potekla pred več kot 30 
dnevi ali pred več kot letom dni (za mopede, motorna kolesa, motorna trikolesa, lahka 
štirikolesa, štirikolesa, bivalna vozila, bivalne priklopnike ter starodobnike), je lastnik 
registriranega vozila dolžan vozilo odjaviti iz prometa in vrniti registrske tablice. Lastniku, 
ki krši navedeno določilo, upravna enota pošlje poziv, naj skladno z določili 40. člena ZMV 
v 15 dneh vozilo odjavi pri registracijski organizaciji in hkrati z odjavo izroči registrske 
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tablice. Upravni organ vozilo odjavi po uradni dolžnosti in o tem obvesti pristojno 
policijsko postajo, ki registrske tablice odvzame z neposredno fizično prisilitvijo na 
lastnikove stroške, če lastnik tudi po pozivu ne izpolni svoje obveznosti. Opustitev 
dolžnosti po 40. členu ZMV je prekršek, za katerega se skladno s 40. členom ZMV izreče 
globa v znesku 250 € za fizične osebe, 2000 € za pravne osebe in samostojne podjetnike 
posameznike ter 250 € za njihove odgovorne osebe. 
5.4.4 ODJAVA VOZILA PO URADNI DOLŽNOSTI IN UVEDBA POSTOPKA ZA 
PREKRŠKE PREKRŠKOVNEGA ORGANA 
Prekrškovni postopki se po Zakonu o prekrških (ZP; Uradni list RS, št. 29/2011) delijo na 
hitre in redne postopke. Redne postopke obravnavajo okrajna in višja sodišča, hitre 
postopke pa vodijo prekrškovni upravni in drugi organi. Odjavo vozila iz prometa po 
uradni dolžnosti opravi upravna enota, ki je s 1. januarjem 2012 postala prekrškovni 
organ. Upravna enota izda v skladu s 40. členom ZMV obvestilo uporabniku vozila o 
dolžnosti odjave vozila iz prometa in plačilni nalog za plačilo globe po 40. členu tega 
zakona.  
 
Upravna enota kot prekrškovni organ najprej pisno opozori lastnika vozila (40. člen ZMV), 
naj v roku 15 dni od prejema opozorila odjavi svoje vozilo in vrne registrske tablice. 
Vročitev se opravi v skladu z ZUP-om. Po preteku roka, ki je bil določen lastniku za 
izpolnitev obveznosti, upravni organ ponovno vpogleda v uradno evidenco vozil, da 
ugotovi, ali je lastnik izpolnil obveznosti, določene v 40. členu ZMV. Če tega lastnik vozila 
ni storil, upravna enota ugotovi, da so izpolnjeni vsi zakonski znaki očitanega prekrška, 
zato lastniku izda plačilni nalog in mu skladu s 40. členom ZMV izreče globo. Globa se 
izreče v znesku, v katerem je predpisana. Če je predpisana v razponu, pa se izreče 
najnižje predpisani znesek globe, razen če z zakonom ni določeno drugače. Prekrškovni 
postopek se začne z izdajo plačilnega naloga. Stranka po pošti dobi obvestilo o prekršku 
(Obvestilo o napovedi uvedbe postopka o prekršku) (57. člen ZP). 
 
Plačilni nalog je poenostavljen akt in velja kot pisna odločba o prekršku. Vsebina 
plačilnega naloga je predpisana v 57. členu ZP. Poleg osebnih podatkov o kršitelju mora 
plačilni nalog vsebovati kraj in čas storitve prekrška, pravno opredelitev prekrška, znesek 
globe, rok za plačilo globe, številko računa za plačilo, opozorilo o pravici do plačila globe 
na obroke, pravni pouk, lahko pa tudi druge podatke v skladu s predpisi. Če kršitelju 
plačilnega naloga ni mogoče izdati in vročiti takoj na kraju prekrška in se mu plačilni nalog 
vroči po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek, mora plačilni nalog vsebovati 
oziroma se mu mora priložiti tudi kratek opis dejanskega stanja z navedbo dokazov (57. 
člen ZP).  
  
Lastnik oziroma uporabnik vozila prejme obvestilo in če v roku, ki mu je bil postavljen, ne 
odjavi vozila, upravna enota vozilo sama odjavi iz prometa po uradni dolžnosti. V evidenci 
registriranih vozil spremeni status vozila v status odjavljenega po uradni dolžnosti 
(črtano). Upravna enota preko elektronske pošte o neregistriranem vozilu obvesti 
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pristojno policijsko postajo, kjer ima lastnik neregistriranega vozila prijavljeno stalno ali 
začasno prebivališče. Policija neregistriranemu vozilu odvzame registrske tablice in jih 
pošlje upravni enoti. Tudi pri registrskih tablicah se spremeni status iz statusa »v 
postopku« v status »za razrez«. 
  
Za začetek postopka o prekršku je vedno zadolžen prekrškovni organ. Če navedeni organ 
ugotovi, da so podani zakonski pogoji za izvedbo postopka o prekršku, ga mora izvesti in 
zanj izdati odločbo o prekršku, kar pa pomeni, da gre za hitri postopek. Če pa hitri 
postopek ni dovoljen, mora prekrškovni organ pri pristojnem sodišču vložiti obdolžilni 
predlog in tako se sproži redni sodni postopek.  
 
Prekrškovni organ po uradni dolžnosti, brez odlašanja, hitro in enostavno ugotovi dejstva 
ter zbere dokaze, ki so potrebni za odločitev. Pred izdajo odločbe prekrškovni organ 
kršitelja obvesti o prekršku in ga pouči, da se lahko izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah 
prekrška, da pa tega ni dolžan storiti niti odgovarjati na vprašanja, če se bo izjavil ali 
odgovarjal, pa ni dolžan izpovedovati zoper sebe ali svoje bližnje. Pouk iz prejšnjega 
odstavka in izjavo kršitelja prekrškovni organ vnese v zapisnik ali uradni zaznamek. Če se 
kršitelj ni mogel osebno izjaviti o prekršku ali mu ni bilo mogoče dati obvestila in pouka po 
določbah drugega odstavka 55. člena ZP, mora prekrškovni organ pred izdajo odločbe o 
prekršku kršitelja pisno obvestiti o prekršku ter ga poučiti o pravicah iz drugega odstavka 
tega člena ter da se lahko pisno izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška v petih 
dneh od vročitve obvestila. 
 
Navajam način pridobivanja izjav prič v prekrškovnem postopku, povzeto po Upravni 
svetovalnici Univerze v Ljubljani, Fakultete za upravo:  
 
V zvezi s pridobivanjem izjav prič v prekrškovnem postopku področni zakon (ZP-1) namreč 
v 58. členu pravi, da se, če v tem ali drugem zakonu ni drugače določeno, v hitrem 
postopku glede pristojnosti, zastopanja, jezika v postopku, vlog, vabil, zapisnikov, odločb, 
pregledovanja in prepisovanja spisov, rokov in narokov, vročanja in izločitve uradnih oseb 
smiselno uporablja ZUP. Tako se v hitrem prekrškovnem postopku uporablja ZUP (v 
določbah 138.–209. člena) tudi v ugotovitvenem in dokaznem prekrškovnem postopku 
pred upravnimi organi, toda smiselno. Organ bi moral v prekrškovnem postopku dati 
kršitelju/stranki možnost soočanja z bremenilnimi izjavami oz. podatki prič in razpisati 
ustno obravnavo. 
 
Pisna odločba o prekršku mora imeti uvod, izrek, obrazložitev, pravni pouk in številko, 
datum, podpis pooblaščene uradne osebe ter uradni pečat prekrškovnega organa, ki jo je 
izdal. 
 
Pri obravnavi več prekrškov hkrati je predpisana tudi različna vrsta plačilnega naloga, 
predpisana je tudi različna vrsta odločbe (plačilni nalog, odločba o prekršku). Plačilni nalog 




5.4.5 ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO 
Pravico do zahteve za sodno varstvo zoper odločbo o prekršku, ki jo je na prvi stopnji 
izdal prekrškovni organ po hitrem postopku, rok in način za vložitev zahteve določata med 
drugim 59. in 60. člen ZP. Pravni pouk tako obsega pouk o pravici do pravnega sredstva, 
rok in način vložitve ter navedbo prekrškovnega organa, pri katerem se pravno sredstvo 
vloži. Zahtevo lahko vloži oseba, ki ji je bila izrečena sankcija, zakoniti zastopnik oziroma 
zagovornik ter lastnik odvzetih predmetov. Zahteva za sodno varstvo iz prejšnjega 
odstavka zadrži izvršitev odločbe o prekršku. Zahteva se vloži pisno v roku 8 dni od 
vročitve odločbe o prekršku pri prekrškovnem organu, ki je izdal plačilni nalog. Pri 
plačilnem nalogu storilec ne plača stroškov postopka niti sodne takse. 
 
V zvezi z vročanjem aktov, če ima stranka zastopnika v prekrškovnem postopku, navajam 
primer iz Upravne svetovalnice, Univerze v Ljubljani, Fakultete za upravo:   
ZUP se v prekrškovnem postopku uporablja glede vročanja smiselno oz. podrejeno, razen 
če specialni predpisi določajo procesna vprašanja drugače (3. člen ZUP in 4. člen ZUP). 
ZP-1 v 140. členu določa, da se akti vročajo obdolžencu, zagovorniku, obdolženčevemu 
zakonitemu zastopniku, lastniku odvzetih predmetov in predlagatelju, torej vsem osebam, 
ki so vpletene v postopek. Določbe 88. člena ZUP-a pa opredeljujejo, da se v primeru, da 
ima stranka zastopnika, vroča le njemu. ZP-1 je brez dvoma bolj specialen predpis (sploh 
glede na kaznovalnopravno naravo postopkov o prekršku), ki vprašanje vročanja stranki in 
zastopnikom določa očitno drugače kot ZUP. Zato je ZP-1 nadrejen ZUP-u, torej se 
uporabljajo pri vročanju v prekrškovnih postopkih določbe ZP-1 in ne ZUP-a. 
 
Pri preizkusu zahteve za sodno varstvo prekrškovni organ s sklepom zavrže nedovoljeno in 
prepozno pisno zahtevo (zoper sklep je dovoljenja zahteva za sodno varstvo), plačilni 
nalog odpravi in nadomesti z novim ali plačilni nalog odpravi in postopek ustavi. 
Pravočasno in dovoljeno zahtevo pošlje prekrškovni organ sodišču skupaj s plačilnim 
nalogom in opisom dejanskega stanja.   
 
Pred tem pa je treba skladno z 62. členom ZP v postopku o zahtevi za sodno varstvo 
vselej po uradni dolžnosti preizkusiti, ali je odločil stvarno pristojni organ, ali je podana 
kršitev materialnih določb tega zakona ali predpisa, ki določa prekršek, ali je pregon 
zastaral, ali je storilcu bila dana možnost, da se izjavi o prekršku, ali je izrek odločbe 
razumljiv in ali se odločba opira na dokaz, na katerega se po določbah tega zakona ne 
more opirati, ali je bil pridobljen s kršitvijo z ustavo določenih človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin.  
 
Če v ZP ali drugem zakonu ni drugače določeno, se v hitrem postopku glede pristojnosti, 
zastopanja, jezika v postopku, vlog, vabil, zapisnikov, odločb, pregledovanja in 
prepisovanja spisov, rokov in narokov, vročanja ter izločitve uradnih oseb smiselno 
uporabljajo določila zakona o splošnem upravnem postopku (58. člen ZP). 
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Pri vročanju se enako za hitri in redni postopek neposredno uporablja ZUP. Vroča se 
navadno – po Zakonu o poštnih storitvah –, osebno (83.–98. člen ZUP) in elektronsko. 
Osebno se vročajo vsa pisanja, od katerih vročitve začne teči rok (dokaz – vročilnica).   
 
Na spletni strani sodne prakse Vrhovnega sodišča RS sem zasledila le en primer zahteve 
za sodno varstvo (povzeto po Sodbi IV Ips 65/2013): Upravna enota Slovenj Gradec kot 
prekrškovni organ je storilcu izdala plačilni nalog. Iz plačilnega naloga z dne 4. 6. 2012 
med drugim izhaja, da je M. G. kršil 6. točko drugega odstavka 40. člena ZMV, ker kot 
lastnik oziroma uporabnik motornega oziroma priklopnega vozila znamke Honda, reg. št. 
SG ..., vse do 4. 6. 2012 pri registrski organizaciji ni odjavil vozila in vrnil registrskih tablic, 
čeprav je med veljavnostjo prometnega dovoljenja dne 22. 1. 2012 prenehala veljati 
zavarovalna pogodba, ker ni bila obnovljena oziroma ni bila poravnana letna obveznost v 
skladu z zavarovalnimi pogoji. Iz opisa dejanskega stanja, ki je bil priložen plačilnemu 
nalogu, med drugim izhaja, da je upravna enota kot prekrškovni organ v skladu s sedmim 
odstavkom 40. člena ZMV pisno opozorila lastnika, naj v roku 15 dni od prejema opozorila 
izpolni svoje obveznosti. Opozorilo z dne 23. 2. 2012 je bilo lastniku vročeno dne 12. 3. 
2012, ob ponovnem vpogledu v uradno evidenco vozil dne 4. 6. 2012 pa je bilo 
ugotovljeno, da lastnik še vedno ni izpolnil obveznosti, določenih v drugem odstavku 40. 
člena ZMV. Upravna enota je nato storilcu M. G. izdala zgoraj navedeni plačilni nalog in 
mu v skladu z osmim odstavkom 40. člena ZMV izrekla globo 250,00 €. 
 
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je s sodbo z dne 19. 12. 2012 storilčevo zahtevo za 
sodno varstvo kot neutemeljeno zavrnilo. Vrhovni državni tožilec je vložil zahtevo za 
varstvo zakonitosti zaradi kršitve drugega odstavka 57. člena ZP-1. Navaja, da bi moralo 
sodišče ustaviti postopek o prekršku, ker v plačilnem nalogu ni bil naveden čas storitve 
prekrška, ki je bistvena sestavina plačilnega naloga. Vsebina plačilnega naloga je 
predpisana v drugem odstavku 57. člena ZP-1. Poleg osebnih podatkov o kršitelju mora 
plačilni nalog vsebovati kraj in čas storitve prekrška, pravno opredelitev prekrška, znesek 
globe, rok za plačilo globe, številko računa za plačilo, opozorilo o pravici do plačila globe 
na obroke, pravni pouk, lahko pa tudi druge podatke v skladu s predpisi. Če kršitelju 
plačilnega naloga ni mogoče izdati in vročiti takoj na kraju prekrška in se mu plačilni nalog 
vroči po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek, mora plačilni nalog vsebovati 
oziroma se mu mora priložiti tudi kratek opis dejanskega stanja z navedbo dokazov (peti 
odstavek 57. člena ZP-1). 
  
Vrhovno sodišče RS ugotavlja, da je glede na določbe ZMV jasno, da je prekršek po 
osmem odstavku 40. člena ZMV v zvezi s 6. točko drugega odstavka 40. člena ZMV 
storjen takrat, ko se izteče v sedmem odstavku tega člena določeni 15-dnevni rok za 
prostovoljno izpolnitev obveznosti lastnika vozila. Šele če v tem roku lastnik ne odjavi 
svojega vozila in ne vrne registrskih tablic, je podana podlaga za prisilno ukrepanje 
upravne enote (sprememba statusa vozila) in policije (odvzem registrskih tablic z 
neposredno fizično prisilitvijo na stroške lastnika vozila), s tem pa so izpolnjeni tudi pogoji 
za izrek sankcije zaradi opustitve obveznosti, določenih v drugem odstavku 40. člena ZMV. 
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Takšni razlagi zakonskega besedila je v obravnavani zadevi očitno sledil tudi prekrškovni 
organ (upravna enota), saj je iz opozorila z dne 23. 2. 2012 razvidno, da bo v primeru, če 
lastnik vozila v roku 15 dni od prejema opozorila ne bo izpolnil svojih obveznosti, zoper 
lastnika podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.  
 
Iz opisa dejanskega stanja, ki je sestavni del plačilnega naloga (peti odstavek 57. člena 
ZP-1), je razvidno, da je bilo storilcu opozorilo iz sedmega odstavka 40. člena ZMV 
vročeno dne 12. 3. 2012. Ker v 15 dneh ni odjavil svojega vozila in ni vrnil registrskih 
tablic, so bili dne 28. 3. 2012 izpolnjeni vsi zakonski znaki očitanega prekrška. Omenjeni 
datum v plačilnem nalogu sicer res ni bil izrecno naveden kot čas storitve prekrška, 
vendar pa to ne pomeni, da ravnanje storilca v plačilnem nalogu ni bilo časovno 
opredeljeno. Iz opisa dejanskega stanja so namreč razvidne vse okoliščine, ki glede na 
zgoraj pojasnjeno razlago besedila 40. člena ZMV omogočajo časovno opredelitev 
prekrška. Navedbam vrhovnega državnega tožilca, da očitano ravnanje v plačilnem nalogu 
ni bilo časovno opredeljeno, Vrhovno sodišče RS ni pritrdilo in je zahtevo za varstvo 
zakonitosti kot neutemeljeno zavrnilo. 








5.5 UGOTOVITVE IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 
Iz poročil upravnih enot sem zasledila, da je največ pritožb vloženih zoper odločbe o 
prekršku, ki jo je na prvi stopnji izdal prekrškovni organ po hitrem postopku. Tem 
vloženim pritožbam pravimo zahteva za sodno varstvo. Vloži jo kršitelj oziroma druga 
oseba, ki je do tega upravičena. Z njo se lahko izpodbija odločba, izdana v hitrem 
postopku, izdan plačilni nalog in izdan posebni plačilni nalog. Kršitelj mora zahtevo za 
sodno varstvo vložiti v določenem roku, ki pa je naveden v pravnem pouku odločbe ali 
plačilnega naloga.   
 
Upravne enote so v letu 2012 na podlagi ZMV postale prekrškovni organ. Pri vodenju teh 
postopkov bi nujno potrebovale natančna in določna navodila s strani pristojnega 
ministrstva, da bi vse upravne enote enotno pristopile k izvajanju postopka o prekršku. 
Zelo dobrodošlo bi bilo organiziranje večjih posvetov na temo prekrškov, da bi pridobili 
usmeritve oziroma natančnejša navodila za vodenje prekrškovnih postopkov. Pojavila so 
se številna vprašanja s tega področja in dileme, kako postopati v posameznem postopku. 
Zaradi pomanjkljive računalniške podpore so imele UE z izdajo plačilnih nalogov nekaj 
težav pri samostojnem odločanju v postopku.  
 
Pojavile so se tudi potrebe po nadgradnji MRVL. Na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor 
RS so novembra 2011 predstavili aplikacijo ISPO, ki je pregledna, morala pa bi biti 
prirejena za obseg nalog po ZP-1, ki jih opravljajo upravne enote. Aplikacija vsebuje tudi 
aplikacijo APPX. Ta omogoča povezavo Lotusa z drugimi aplikacijami preko spletnih 
servisov. Omogoča pa tudi izpisovanje obvestil, plačilnih nalogov, odločb, računa roke in 
pošilja izvršbe. V primeru zakonskih sprememb je dokaj enostavno vnesti popravke. 
Možen je prenos iz MRVL v ISPO in obratno.  
  
Pri teh postopkih je treba voditi tudi zbirke podatkov (vpisnike in pomožne knjige), zaradi 
česar bi bilo smiselno, glede na obseg zadev, čim prej vzpostaviti enoten elektronski 
program za vodenje teh postopkov. Smiselno bi bilo tudi sprotno ažuriranje plačilnih 
nalogov in odločb glede na zakonske spremembe ter njihovo umestitev v aplikacijo MRVL.  
 
Nekatere upravne enote so z delovanjem na področju izdajanja plačilnih nalogov začele 
komaj letos. Upravna enota Domžale kot prekrškovni organ postopka o prekršku do 
februarja letos še ni uvedla, temveč na podlagi 40. člena ZMV obvešča pristojno policijsko 
postajo za odvzem registrskih tablic, če lastniki vozil v določenem 15-dnevnem roku po 
prejemu obvestila za odjavo vozila in izročitvi registrskih tablic ne izpolnijo obveznosti. Od 
20. februarja 2014 do 31. marca 2014 pa je bilo izrečenih 28 opozoril lastnikov vozil v 
skladu z ZP-1.   
  
Upravna enota Domžale je lastnikom vozil v letošnjem trimesečju poslala 294 obvestil za 
odjavo vozila in izročitev registrskih tablic zaradi poteka veljavnosti prometnega 
dovoljenja ter poteka veljavnosti zavarovalne pogodbe pred več kot 30 dnevi. Na 
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Policijsko postajo Domžale je bilo v tem obdobju poslanih 70 obvestil za odvzem 
registrskih tablic. Od Policijske postaje Domžale smo prejeli 5 zaseženih registrskih tablic 
in 16 obvestil, da so lastniki sami odjavili vozila in vrnili registrske tablice, ter 15 obvestil o 




6 UPRAVNI IN DRUGI POSTOPKI NA PODROČJU OBČE 
UPRAVE 
V okviru Oddelka za občo upravo je na Upravni enoti Domžale organizirana Glavna 
pisarna.   
 
Oddelek za občo upravo nudi splošna, strokovna, administrativna in tehnična opravila za 
potrebe upravne enote. Vodi seznam štampiljk, pečatov in žigov upravne enote, organizira 
vzdrževanje poslovnih prostorov, opravlja naloge v zvezi z upravljanjem s človeškimi viri 
(planiranje, organiziranje in izvajanje programov izobraževanja ter usposabljanja, razvoj 
zaposlenih in delovnopravnih razmerij, priprava splošnih aktov, izdelava kadrovskih analiz 
in poročil, vodenje kadrovskih evidenc javnih uslužbencev, priprava predlogov notranje 
organizacije dela ter sistemizacije delovnih mest). Med naloge tega oddelka sodijo tudi 
priprava splošnih aktov, načrtovanje in organiziranje strokovnih izobraževanj in 
izpopolnjevanje zaposlenih, vodenje evidenc in obračunov, registra osnovnih sredstev in 
obračunavanje amortizacije, planiranje in poročanje o finančnem poslovanju ter priprava 
finančnih načrtov, zaključnih računov in poročil. Izdeluje plane, analize in nudi 
knjigovodske informacije, vodi finančno in materialno knjigovodstvo, vodi blagajniško 
poslovanje in plačilni promet, izvršuje finančni načrt, pripravlja podatke za obračun 
stroškov dela, nudi pomoči uporabnikom računalniške in programske opreme ter aplikacij, 
ščiti podatke na strežniku in zagotavlja delovanje operacijskih sistemov in aplikacij, izvaja 
naloge na področju civilne obrambe in na področju javnih naročil, skrbi za varstvo pri delu 
ter vzdrževanje službenih avtomobilov in vodi ter usklajuje aktivnosti s področja 
zagotavljanja kakovosti v upravni enoti. 
 
Oddelek za občo upravo opravlja tudi naloge za potrebe občanov s področja priznavanja 
statusa in pravic vojnim invalidom, vojnim veteranom in  žrtvam vojnega nasilja,  izplačilo 
rednih mesečnih in enkratnih prejemkov upravičencev, hrambe statutov in drugih 
temeljnih aktov sindikalnih podjetij, spremembe in izbris teh aktov, overitve podpisov, 
kopij dokumentov in garantnih pisem, izdaje obrazcev vlog in sprejem vlog, sprejem 
vplačil upravnih taks ter obrazcev, posredovanje splošnih informacij strankam, vpise v 
register priglasitev osebnega dopolnilnega dela ter prijavo opravljanja kratkotrajnega 
dela.  
 
Glavna pisarna pa sprejema vloge strank in vloge na zapisnik, kopij dokumentov in 
garantnih pisem, overja podpise, izdaja obrazce vlog, sprejema vplačila v zvezi z 
upravnimi postopki strank, posreduje splošne informacije strankam o poslovanju upravne 
enote ter o stanju in poteku upravnih postopkov, sprejema in deli pošto ter druge pošiljke 
in odpremlja pošto, vodi evidenco zadev in dokumentov ter opravlja optično preslikavo, 
ureja tekočo in stalno zbirko dokumentarnega gradiva ter arhivov, izvaja pisarniško 
poslovanje upravne enote, vroča pošiljke, izdaja izpiske iz e-zemljiške knjige, posreduje 
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zadeve na vpogled strankam in uradnikom ter izdaja potrdila iz zbirk geodetskih 
podatkov7. 
 
V nadaljevanju bom opisala postopek uveljavljanja statusa vojnega veterana in predstavila 
ugotovitve ter problematiko na tem področju. 
6.1 POSTOPEK UVELJAVLJANJA STATUSA VOJNEGA VETERANA 
Vojni veteran oziroma vojna veteranka je oseba, ki je v vojni ali vojaški agresiji na 
Republiko Slovenijo opravljala za obrambo Republike Slovenije vojaško dolžnost ali katero 
od drugih dolžnosti na področju obrambe in zaščite, oseba, ki je poklicno opravljala 
določene naloge s področja obrambe in zaščite oziroma s področja upravnih notranjih 
zadev, oseba, ki je v policijskih enotah opravljala naloge s področja varnosti Republike 
Slovenije, oseba, ki je sodelovala v pogajanjih s predstavniki takratne Jugoslovanske 
ljudske armade, oseba, ki je v zbirnem centru za vojne ujetnike opravljala naloge, 
povezane z vojnimi ujetniki, oseba, ki je kot vodstveni delavec ali delavka carinske službe 
izvajala naloge po navodilih republiške koordinacijske skupine, in oseba, ki je bila na 
podlagi odločitve pristojnega organa ali poveljstva v skladu s predpisi neposredno 
vključena v oborožen odpor. 
 
Iz tega naslova vojnemu veteranu država zagotavlja posebno varstvo, glede na to, da je 
bil tisti del prebivalstva, ki je bil kot sestavni del obrambnih sil najbolj izpostavljen, in se 
njegova prizadetost, ne glede na to, ali je med vojno utrpel okvaro organizma ali ne, kaže 
v trajnih posledicah. Gre za priznanje, ki ga daje država svojim vojnim veteranom zaradi 
njihovega prispevka k obrambi države in njenih prebivalcev. Ravno zaradi zaslug, ki jih 
imajo vojni veterani, za mir v državi, jim ta priznava določene pravice; od zdravstvenega 
varstva, brezplačne vožnje, klimatskega in zdraviliškega zdravljenja, do pogrebnine in še 
česa.  
 
Republika Slovenija posveča posebno varstvo vojnim veteranom. Tako Ustava Republike 
Slovenije v 50. členu določa, da se vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilja zagotavlja 
posebno varstvo v skladu z zakonom. Gre za vsebinsko nadaljevanje določb ustave, ki 
vsem državljanom zagotavljajo socialno varnost in hkrati zavezujejo državo do takšnega 
posebnega varstva vojnih veteranov ter žrtev vojnega nasilja, ki presega tiste pravice, ki 
jih obsega zagotavljanje socialne varnosti ali pravice iz obveznega socialnega zavarovanja. 
Posebno varstvo torej pomeni zagotovitev posebnih pravic ali večjega obsega pravic. 
Uresničitev zahteve po posebnem varstvu vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja iz 3. 
odstavek 50. člena ustave predstavljajo predvsem zakoni, ki urejajo pravice in status žrtev 
vojnega nasilja, vojnih veteranov in vojaških vojnih invalidov. Vsi omenjeni zakoni so že 
bili predmet ustavnosodne presoje (več o tem B. Kresal v Šturm, Lovro (urednik) et al., 
2002, stran 525 in naprej). 





To ustavno obvezo je Republika Slovenija realizirala s sprejemom Zakona o vojnih 
veteranih, v nadaljevanju: ZVV (Uradni list RS, št.: 63/1995, 108/1999, 47/2002, Odl. US: 
U-I-187/00-38, 76/2003, 38/2006, 61/2006 – ZDru-1, 101/2006, Odl. US: U-I- 89/04-23 
in 40/12 – ZUJF). V njem so urejena vprašanja, ki se nanašajo na krog upravičencev do 
statusa vojnega veterana, uredila je varstvo vojnih veteranov, posebej je urejen postopek 
za uveljavljanje pravic, vodenje evidenc in zagotavljanje denarnih sredstev. Na ta način je 
ustrezno realizirana ustavna določba, ki se nanaša na pravico do socialne varnosti ter 
posebnega varstva vojnih veteranov. 
 
ZVV je bil pogosto spreminjan in dopolnjevan. Razlog za to je v dejstvu, da gre za 
urejanje občutljivih vprašanj, ki imajo pogosto tudi politično konotacijo. Zadnje 
spremembe na tem področju je prinesel Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list 
RS, št. 40/2012), ki je stopil v veljavo 31. 5. 2012. 
  
Nobenega dvoma ni, da je postopek za priznanje statusa in pravic vojnega veterana, kot 
ga obravnava veljavna zakonodaja na tem področju, postopek, ki ga je treba voditi v 
skladu z določbami predpisov, ki urejajo splošni upravni postopek, saj gre za uveljavljanje 
pravic na področju upravnega prava, razen v delu, ki ga na specifičen način ureja 
materialni predpis, in sicer v delu, ki ureja postopkovno plat predpisa. Pri reševanju 
vprašanj postopkovne narave, ki niso urejena v materialnem predpisu, pa je treba 
upoštevati določbe ZUP. Ne glede na posebno ureditev postopkovnih vprašanj v 
materialnem predpisu velja, da je pri tem treba upoštevati vsa temeljna načela zakona, ki 
ureja pravila splošnega upravnega postopka. ZUP določa, da se v primerih, ko v 
posebnem predpisu niso urejena vprašanja postopka, v postopku postopa po ureditvi, ki 
jo določa ZUP. Gre za tako imenovano subsidiarno uporabo določb ZUP. 
 
Materialni predpis sicer lahko ureja na poseben način postopek pri posebnih upravnih 
postopkih, vendar morajo biti vse posebnosti urejene v zakonu in ob pogoju, da so te 
posebnosti nujne oz. potrebne za urejanje vprašanj postopka na posameznem upravnem 
področju, če gre za specifičnost posameznega upravnega področja. Ob tem je treba 
posebej opozoriti, da je na ta način možno urejanje le posameznih specifičnih upravnih 
vprašanj postopka in ne celega postopka. Te specifične ureditve pa morajo biti v skladu s 
temeljnimi načeli splošnega upravnega postopka. Odstopanje od tega so torej dovoljena 
le v primerih, ko gre za specifično ureditev nekega področja (Jerovšek, 2000, str. 26). 
 
Glede na to, da se je pri izvajanju zakona pokazalo, da je pravna ureditev kroga 
upravičencev do priznanja statusa vojnega veterana pomanjkljiva, je predlagatelj, to je 
MDDSZ, pripravil spremembe in dopolnitve ZVV-C (Uradni list RS, št. 38/2006). Ponovno 
je bilo posebej preverjeno, ali so v varstvo po ZVV resnično zajeti oziroma so vanj 
vključeni vsi izvajalci obrambnih aktivnosti, katerih doprinos k obrambi Republike Slovenije 
bi to utemeljeval. Zveza veteranov vojne za Slovenijo je v maju 2004 namreč dala pobudo 
za spremembo Zakona o vojnih veteranih, in sicer za vključitev civilnega dela obrambe 
državljanov Republike Slovenije, ki so aktivno sodelovali v pripravah in pri izvajanju 
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obrambnih nalog v času agresije na Republiko Slovenijo na podlagi delovnih obveznosti in 
odločitev pristojnih republiških, pokrajinskih ali občinskih organov ter vojaških poveljstev 
(več o tem Poročevalec, št.: 117/2005). 
  
S spremembami in dopolnitvami zakona, vključenimi v ZVV-C, se je torej dalo priznanje 
tudi osebam, ki so bile nosilci tako imenovanega civilnega dela obrambe (delovna 
dolžnost, dolžnost delovanja v službi za opazovanje in obveščanje in dolžnost delovati v 
enotah civilne zaščite ter drugi). 
 
Z ZVV-C je urejena oziroma uvedena obvezna revizija upravnih odločb, s katerimi se 
odloči o priznanju statusa vojnega veterana po predhodno izpeljanem posebnem 
ugotovitvenem postopku, ko gre za priznanje statusa vojnega veterana stranki oz. 
posamezniku, ki ne razpolaga z javnimi listinami, izdanimi iz uradnih evidenc, na podlagi 
katerih je možen neposreden vpis v evidenco vojnih veteranov. 
 
Sredstva za uveljavljanje in uživanje pravic po ZVV se zagotavljajo v državnem proračunu. 
V njem se zagotavljajo tudi sredstva za povečane obveznosti z naslova pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. 
 
ZVV v 29. členu določa, da se za pridobitve, uživanje in izgubo pravic, povrnitve 
neupravičeno pridobljenih prejemkov, nadzora in zbirk podatkov, dolžnosti državnih 
organov, zavodov, organizacij in delodajalcev glede posredovanja podatkov ter 
podzakonskih aktov smiselno uporabljajo določbe Zakona o vojnih invalidih, če z ZVV ni 
drugače določeno. 
6.1.1 PRIDOBITEV STATUSA VOJNEGA VETERANA 
Status vojnega veterana pridobi oseba, ki tak status uveljavlja v upravnem postopku pri 
krajevno pristojni upravni enoti z vpisom v evidenco vojnih veteranov in izdajo izkaznice 
vojnega veterana, ki je javna listina. V evidenco vojnih veteranov se na tak način vpišejo 
oseba, ki status vojnega veterana uveljavlja na podlagi odločbe o priznanju statusa borca 
za severno mejo ali vojnega dobrovoljca, odločbe o priznanju posebne dobe za čas 
udeležbe v NOV v dvojnem trajanju ali v dejanskem trajanju po predpisih o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju, vojaške knjižice, odločbe ali potrdila pristojnega državnega 
organa oziroma nosilca javnih pooblastil ali druge javne listine (26. člen ZVV).  
 
Z odločbo upravna enota, ki vodi postopek, odloči o zahtevi za priznanje statusa vojnega 
veterana osebe, ki je bila v času, prebitem v okoliščinah za priznanje statusa vojnega 
veterana, mlajša od 15 let, in osebe, ki je v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v času 
od 26. 6. 1991 do 18. 7. 1991 opravljala naloge ter dolžnosti pri obrambi Republike 
Slovenije, o katerih se po tedaj veljavnih predpisih ni vodila uradna evidenca ali se ta ni 
ohranila (26. člen ZVV). 
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ZVV pozna naslednje pravice vojnih veteranov: veteranski dodatek, dodatek za pomoč in 
postrežbo, letni prejemek, zdravstveno varstvo, klimatsko in topliško zdravljenje, 
brezplačno vožnjo, pogrebnino in priznanje pokojninske dobe (5. člen ZVV). 
 
Pravico do varstva po ZVV ima v skladu z določbami 6. člena ZVV vojni veteran, ko 
dopolni 50 let starosti ali je pri njem nastala trajna popolna izguba delovne zmožnosti. 
 
Veteranski dodatek gre vojnemu veteranu, če delež prejemkov na družinskega člana ne 
dosega osnove za veteranski dodatek, ki je enaka osnovi za ugotavljanje pravice do 
invalidskega dodatka po Zakonu o vojnih invalidih. Mesečni znesek veteranskega dodatka 
se določi v postopku od razlike med osnovo in deležem prejemkov na družinskega člana 
ter lahko znaša 60, 80, 90 ali 100 % razlike med osnovo in deležem prejemkov. 
Veteranski dodatek pa ne more znašati manj kot 10 % osnove. Usklajevanje višine 
veteranskega dodatka poteka ob smiselni uporabi Zakona o vojnih invalidih in o 
invalidskem dodatku, kakor to določa 12. člen ZVV.  
 
Dodatek za pomoč in postrežbo vojnemu veteranu se določi po predpisih, ob pogojih in v 
višini, kot jih odločajo predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (14. člen ZVV). 
 
Do letnega prejemka so upravičeni poleg vojnih veteranov s priznano pokojninsko dobo v 
dvojnem trajanju od leta 1941 neprekinjeno do 15. 5. 1945 tudi borci za severno mejo in 
vojni dobrovoljci ter odlikovanci z najvišjim državnim odlikovanjem, kakor tudi organizator 
narodne zaščite. Njim gre pravica do letnega prejemka v višini odmerjene osnove po 
Zakonu o vojnih invalidih iz januarja tekočega leta (14. člen ZVV). 
 
Plačilo zdravstvenih storitev v višini razlike do polne vrednosti storitev se vojnim 
veteranom v skladu z določbami 15. člena ZVV zagotavlja v okviru obveznega 
zavarovanja, vojnim veteranom pa gre tudi pravica do zdraviliškega in klimatskega 
zdravljenja ter povračila potnih stroškov pri uveljavljanju te pravice ob pogojih in obsegu, 
ki so predpisani za vojne invalide. Vojni veteran ima pravico do brezplačne vožnje na 
ozemlju Republike Slovenije z vlakom ali avtobusom, če gre za veterana s priznano 
pokojninsko dobo v dvojnem trajanju od leta 1941 neprekinjeno do 15. 5. 1945, borca za 
severno mejo in vojnega dobrovoljca ter odlikovanca z najvišjim državnim odlikovanjem in 
tudi organizatorja narodne zaščite.  
 
Osebi, ki oskrbi pogreb zgoraj omenjene kategorije vojnih veteranov, gre pravica do 
pogrebnine v višini trikratnega zneska osnove, ki velja na dan smrti vojnega veterana, 
vendar največ do zneska dejanskih stroškov pogreba. Stroški prevoza posmrtnih ostankov 
se povrnejo v višini dejanskih stroškov. 
 
Vojnemu veteranu, ki je bil v času, prebitem v okoliščinah za priznanje statusa vojnega 
veterana, mlajši od 15 let, se čas, prebit v okoliščinah za priznanje statusa vojnega 
veterana, šteje v pokojninsko dobo kot posebna doba. Posebna doba se lahko šteje v 
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dvojnem ali dejanskem trajanju po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(21. člen ZVV).  
 
Pokojninska doba kot posebna doba za čas, prebit v okoliščinah za priznanje statusa 
vojnega veterana, se šteje tudi vojnemu veteranu, ki mu je bil status priznan kot 
pripadniku Teritorialne obrambe Republike Slovenije, policistu, operativnemu delavcu 
kriminalistične in obveščevalno-varnostne službe kot oboroženemu pripadniku narodne 
zaščite ter pripadniku enot za zveze Republike Slovenije in občin. Osebi, ki je v vojaški 
agresiji na Republiko Slovenijo opravljala dolžnosti pri obrambi Republike Slovenije in 
drugim vojnim veteranom, ki jih določa zakon, se šteje v dejanskem trajanju, če je bil 
vojni veteran vključen v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, oz. v dvojnem trajanju, če 
vojni veteran v tem času ni bil zavarovan po predpisih o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. Posebna doba se upošteva kot zavarovalna doba, kakor to določa 21. člen 
ZVV. 
 
V 22. členu ZVV določa, da je pristojni organ za odločanje o pravicah po tem zakonu 
upravna enota, o pritožbah zoper upravne odločbe odloča ministrstvo, pristojno za vojne 
veterane, ki opravlja tudi nadzor in nudi upravnim enotam strokovno pomoč. 
 
Postopek za pridobitev statusa vojnega veterana in za uveljavljanje pravic vojnega 
veterana je upravni postopek, za katerega vodenje je stvarno pristojna upravna enota, na 
območju katere ima stranka stalno bivališče. Po ZVV se postopek začne oz. uvede na 
zahtevo stranke, saj stranka uveljavlja svojo pravico oziroma svoj pravni interes. Upravni 
postopek, ki ga vodi upravna enota, se vodi po določbah materialnega predpisa, ki ureja 
postopkovna vprašanja, v ostalem delu postopkovnih vprašanj, ki jih materialni predpis ne 
ureja, pa se uporabljajo določbe ZUP-a. Posebej pomembno pri tem je, da se v postopku 
spoštujejo temeljna načela ZUP-a, saj ta omogočajo in zagotavljajo stranki v zakonu 
predviden položaj nasproti državnemu upravnemu organu, s čimer je stranki zagotovljena 
ustrezna pravna varnost (Jerovšek, 2000, str. 31). 
6.1.2 POSAMEZNE FAZE POSTOPKA PRIDOBITVE STATUSA VOJNEGA 
VETERANA 
6.1.2.1 ZAČETEK POSTOPKA 
V upravnih zadevah statusa in varstva vojnih veteranov ni primera, ko bi pristojni upravni 
organ začel postopek po uradni dolžnosti, saj ZVV v 25. členu določa, da se pravice po 
tem zakonu uveljavljajo na zahtevo stranke. 
 
Upravni postopek na zahtevo stranke je uveden z dnem vložitve zahteve stranke, če ne 
gre za primere, ko ZUP v 129. členu določa, da se vloga s sklepom zavrže. Po tem, ko 
pristojni organ najprej preizkusi zahtevo, s sklepom zavrže zahtevo, če zadeva, na katero 
se nanaša vloga, ni upravna zadeva, če vložnik v vlogi ne uveljavlja kakšne svoje pravice 
ali pravne koristi oziroma če po ZUP-u ne more biti stranka, če vloga ni bila vložena v 
predpisanem roku, če se o isti upravni zadevi že vodi postopek ali sodni postopek ali je 
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bilo o njej že pravnomočno odločeno, pa je stranka z odločbo pridobila kakšne pravice ali 
so ji bile naložene kakšne obveznosti. Enako ravna organ tudi, če je bila izdana zavrnilna 
odločba in se dejansko stanje ali pravna podlaga, na katero se opira zahtevek, nista 
spremenila.  
  
Pri vodenju upravnih postopkov za priznavanje statusa vojnega veterana pogosto prihaja 
do tega, da stranke vlagajo formalno pomanjkljive vloge. Vloge niso podpisane, 
največkrat ne vsebujejo jasno postavljenih zahtevkov, katero od pravic uveljavlja vložnik v 
postopku, zato upravni organ stranko pozove, da v določenem roku nejasnosti in 
pomanjkljivosti v vlogi odpravi. 
 
V nadaljevanju navajam primer postopanja organa v primeru, ko prejme vlogo, ki je bila 
vložena predčasno (stranke vložijo zahtevke, še preden v medijih oznanjen zakon to 
omogoči), povzeto po Upravni svetovalnici, Univerze v Ljubljani, Fakultete za upravo:  
 
Da bi se katerakoli vloga, zlasti zahtevek, s katerim stranka sproži postopek, ali pritožba 
oz. drugo pravno sredstvo, začela vsebinsko obravnavati, mora najprej izpolnjevati 
formalne predpostavke za uvedbo in tek (prvostopenjskega ali pritožbenega) postopka. 
Eden od elementov formalnega preizkusa vlog se praviloma nanaša na časovno 
razsežnost.  Vloga mora biti torej vložena v predpisanem roku, da se omogoči nujna 
meritorna presoja. Pravočasno pa ne pomeni zgolj ne prepozno, temveč tudi ne 
prezgodaj. V vsakem primeru pa zavrženje ne bi bilo zakonito, tudi če bi bila vloga 
vložena pred rokom, če organ do začetka tega roka ne bi že odločil (zavrgel zahteve), saj 
je tudi v tem primeru relevantno dejansko in pravno stanje ob izdaji prvostopenjskega 
akta, ki postopek zaključi. Prezgodaj vložene vloge naj torej organ obravnava, če gre za 
razmeroma kratek rok do izteka roka za njihovo vložitev in ostale okoliščine v smislu 
načela varstva pravic strank ter javne koristi, tako da počaka na iztek časa, ko lahko vlogo 
začne obravnavati vsebinsko (če ni drugih manjkajočih procesnih predpostavk). Za dan 
vložitve zahteve se tedaj šteje prvi zakoniti možen dan prejema pravočasne zahteve ali 
pritožbe oz. druge vloge. Čeprav je vloga preuranjena in jo formalno (zakonito) organ 
zato lahko zavrže s sklepom, gre vendar upoštevat še druge okoliščine, zlasti iztek časa, 
ko vloga ne bo (več) preuranjena le v nekaj dneh od prejema. Če bi organ tako vlogo, ki 
ni vložena bistveno pred začetkom roka, zavrgel in ne bi počakal, da jo reši meritorno 
takrat, ko začne teči rok, bi bil s svojim ravnanjem preveč tog in formalističen ter ne bi 
uresničeval ciljev upravnega postopka, tj. hkratna zaščita pravic strank in javne koristi v 
sklopu predpisanega (6. in 7. člen ZUP). 
6.1.2.2 UGOTOVITVENI POSTOPEK 
V ugotovitvenem postopku se ugotavljajo tista dejstva in tiste okoliščine, ki jih pogojuje 
materialni predpis, da bi lahko posameznikova vloga uspela oz. da bi organ lahko odločil o 
neki pravici posameznika ali mu naložil neko dolžnost. Rezultat ugotovitvenega postopka 
se vedno odraža v odločbi, s katero se odloča o vložnikovi zahtevi. V tem postopku 
pridobitve statusa vojnega veterana je še posebej pomembno spoštovanje temeljnih načel 
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upravnega postopka, kot so načelo materialne resnice, zaslišanje stranke ter varstva 
pravic strank in varstva javnih koristi.   
 
Pri tem je treba opozoriti na določbe zakona, ki nalaga uradni osebi, da si mora sama 
priskrbeti dokaze oziroma posamezne podatke po uradni dolžnosti, o dejstvih, o katerih 
vodi uradno evidenco organ sam ali pa kakšen državni organ ali organ samoupravne 
lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila. Uradni podatki, o katerih si mora uradna 
oseba sama priskrbeti podatke, se največkrat nanašajo na podatke iz raznih evidenc, 
matičnih knjig, registrov in podobnega. Dolžnost uradne osebe, da si pridobi sama 
podatke, se nanaša tudi na to, da stranki ni treba prilagati dokazil iz uradnih evidenc, ki 
jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih 
pooblastil. To pa ne velja v primeru, če stranka organu prepove, da bi si po uradni 
dolžnosti pridobil podatke, ki so po naravi osebni podatki, iz uradnih evidenc ter želi sama 
posredovati te podatke. 
 
Dejstva in okoliščine se lahko v skladu z določbami ZUP ugotavljajo v skrajšanem ali 
posebnem ugotovitvenem postopku. Ali se bo postopek vodil po skrajšanem ali posebnem 
ugotovitvenem postopku, se presoja glede na okoliščine posameznega upravnega 
postopka. 
 
Po skrajšanem ugotovitvenem postopku lahko organ odloči v zadevi, če za ugotovitev 
dejstev in okoliščin ni treba opraviti posebnih dejanj v postopku, kot so na primer ustne 
obravnave, zaslišanja prič, ogled, dokazovanja z izvedenci, zaslišanje stranke, oz. ji dati 
možnost, da se seznani z vsemi dejstvi in okoliščinami, na katerih bo temeljila odločitev. V 
skrajšanem ugotovitvenem postopku je dovoljeno izdajati odločbe tudi na predpisanem 
obrazcu. 
 
26. člen ZVV določa, da se osebi, ki uveljavlja status vojnega veterana na podlagi odločbe 
o priznanju statusa borca za severno mejo ali vojnega dobrovoljca, odločbe o priznanju 
posebne dobe za čas udeležbe v NOV v dvojnem trajanju ali dejanskem trajanju po 
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, vojaške knjižice, odločbe ali potrdila 
pristojnega državnega organa oziroma nosilca javnih pooblastil ali druge javne listine, 
prizna status in se vpiše v evidenco vojnih veteranov ter se mu izda izkaznica vojnega 
veterana, ki je javna listina. V primeru, če upravna enota zavrne vpis takšne osebe v 
evidenco vojnih veteranov, o tem izda odločbo (26. člen ZVV). 
 
Zakon je določil, da se postopek za priznanje statusa vojnega veterana vodi v skrajšanem 
postopku, če zahteva vložnika temelji na aktu državnega organa ali nosilca javnih 
pooblastil. Takšna ureditev se lahko zdi sporna, saj pred vpisom v evidenco vojnih 
veteranov upravna enota dejstev, ki so pomembna za priznanje statusa vojnega veterana, 
ne ugotovi z izdajo ugotovitvene odločbe, ki bi bila podlaga za priznanje statusa, pač pa je 
osnova za priznanje statusa odločitev nekega drugega, čeprav državnega organa ali 
nosilca javnih pooblastil, čeprav status vložnik pridobi šele z vpisom v evidenco vojnih 
veteranov, torej z dejanjem upravne enote. V evidenci vojnih veteranov pa se mora med 
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drugimi voditi tudi podatek o dokumentu, ki je podlaga za priznanje statusa vojnega 
veterana, in navedba številke, datuma in organa, ki ga je izdal. 
    
ZUP ne določa poteka posebnega ugotovitvenega postopka, saj ga zakonodajalec niti ni 
mogel določiti vnaprej za vse vrste upravnih postopkov. Potek postopka je odvisen 
predvsem od okoliščin posameznega upravnega postopka in zaradi tega ni mogoče 
vnaprej predvideti vseh posameznih dejanj postopka ter njihovega vrstnega reda.   
 
Poseben ugotovitveni postopek se mora izvesti vedno, kadar organ ne more takoj odločiti 
o kakšni konkretni upravni zadevi po skrajšanem postopku, temveč mora opraviti eno ali 
več ugotovitvenih dejanj postopka zaradi ugotavljanja dejstev in okoliščin, ki so 
pomembna za pravilno ter zakonito odločitev, in da se strankam zagotovi možnost, da 
uveljavijo oziroma zavarujejo svoje pravice ter pravne koristi (Androjna, 1985, str. 142). 
  
Postopek za priznanje statusa vojnega veterana, kakor ga ureja 26. člen ZVV, mora 
uradna oseba upravne enote voditi po določbah ZUP-a, ki urejajo potek in vodenje 
posebnega ugotovitvenega postopka. ZVV namreč določa, da upravna enota odloči z 
odločbo o zahtevi za priznanje statusa vojnega veterana osebe, ki je bila v času, prebitem 
v okoliščinah za priznanje statusa vojnega veterana, mlajša od 15 let, in osebe, ki je v 
vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v času od 26. 6. 1991 do 18. 7. 1991 opravljala 
naloge ter dolžnosti pri obrambi Republike Slovenije, o katerih se po tedaj veljavnih 
predpisih ni vodila uradna evidenca ali se ta ni ohranila. 
 
Pri odločanju o priznanju statusa vojnega veterana gre za odločanje o občutljivih 
vprašanjih, zato je spoštovanje vseh pravil vodenja posebnega ugotovitvenega postopka s 
strani uradne osebe zelo pomembno. Pomembna je tudi presoja uradne osebe o tem, 
katera dejanja postopka bo sploh izvedla in kdaj bo posamezna dejstva oziroma trditve 
stranke štela za dokazana, saj že iz same dikcije zakona izhaja, da se poseben 
ugotovitveni postopek vodi v primeru, ko ne obstajajo uradne evidence o dejstvih, ker se 
te niso vodile ali pa so bile uničene. To še posebej velja za priznavanje statusa 
upravičencem, ki ga je na novo opredelila novela ZVV iz leta 2006, ki je krog upravičencev 
razširila, hkrati pa se po tedaj veljavnih predpisih naloge, ki opravičujejo pridobitev 
statusa vojnega veterana, niso vodile v uradnih evidencah. Kljub temu, da je od 
dogodkov, ki so navedeni kot dogodki, zaradi katerih je udeležencem v teh dogodkih moč 
priznati status vojnega veterana, preteklo sorazmerno malo časa, je ugotavljanje 
posameznih dejstev in okoliščin, pomembnih za odločitev, prav tako zahtevno in 
dolgotrajno kakor ugotavljanje dejstev, ki jih navajajo stranke, ki uveljavljajo status 
vojnega veterana zaradi sodelovanja v NOB v letih od 1941 do 1945. 
 
Ustna obravnava je oblika izvajanja ugotovitvenega postopka, ki je v nekaterih primerih 
fakultativna, v dveh primerih pa obvezna, to je takrat, ko sta v postopku udeleženi dve 
stranki ali več z nasprotujočimi si interesi, ali takrat, kadar je treba opraviti ogled oziroma 
zaslišati priče ali izvedence. Z ustno obravnavo, ki je izvedena dosledno po pravilih ZUP-a, 
se namreč najustrezneje uresniči načelo zaslišanja stranke iz 9. člena ZUP-a.   
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V upravnem postopku za priznanje statusa vojnega veterana je pisanje zapisnikov zelo 
pogosto dejanje uradne osebe, ki vodi postopek. Dejstva in dokaze, na katere stranka 
opira svoj zahtevek, je pogosto težko dokazati z materialnimi dokazi, saj ti ne obstajajo 
oziroma je od dogodkov, ki so podlaga za priznanje statusa, preteklo že več desetletji. 
Tako je najpogostejši dokaz, ki ga stranka navaja, pričanje verodostojne priče. O njenem 
pričanju uradna oseba sestavi zapisnik in če je ta sestavljen tako, kakor določa ZUP, je 
zapisnik javna listina in s tem dokaz v postopku, ki ima dokazno moč predvsem v 
morebitnem pritožbenem postopku. 
 
Izjave strank, prič, izvedencev in drugih udeležencev v postopku se v zapisnik pišejo 
dobesedno v prvi osebi. Tudi z izvajanjem te določbe imamo v praksi kar nekaj težav, saj 
se posamezne stranke težko izražajo, posebej v postopkih pred državnimi organi, zaradi 
česar je od sposobnosti uradne osebe velikokrat odvisno, ali bo izjava stranke resnična 
prava volja, ki je bila izražena in zapisana v zapisnik. 
 
Preden se zapisnik zaključi, se prebere strankam in ostalim udeležencem v postopku, 
lahko pa si ga preberejo tudi sami. Vsi imajo tudi pravico pregledati zapisnik in nanj dati 
pripombe. Na koncu zapisnika se navede, da je bil zapisnik prebran in da ni bilo pripomb, 
če pa so bile, se v zapisnik na kratko vpiše njihova vsebina. Nato podpišejo zapisnik tisti, 
ki so sodelovali pri dejanju, na koncu pa ga s svojim podpisom overita uradna oseba in 
morebitni zapisnikar. V že podpisanem zapisniku se ne sme nič dodati in spremeniti. 
6.1.2.3 DOKAZOVANJE 
Dejansko stanje se ugotavlja s pomočjo dokaznih sredstev oziroma dokazil. Za dokazilo se 
lahko uporabi vse, kar je primerno za ugotavljanje stanja zadeve in ustreza posameznemu 
primeru. Uradna oseba, ki vodi postopek, bo glede na specifičnosti posameznega 
upravnega postopka sama sprejela odločitev o tem, katera dokazna sredstva bo uporabila 
in v kakšnem vrstnem redu. V upravnem postopku se zlasti uporabljajo kot dokazna 
sredstva listine, priče, izjave strank, izvedence, ogled, uporaba podatkov iz uradnih 
evidenc, pa tudi druga dokazna sredstva. V postopku se ne dokazujejo splošno znana 
dejstva in dejstva, katerih zakon domneva obstoj. 
 
Dokazovanje se izvaja pred organom, ki vodi postopek. Če je dokazovanje pred organom 
neizvedljivo ali pa vezano z nesorazmernimi stroški ali z veliko zamudo, se lahko opravi 
dokazovanje ali izvedejo posamezni dokazi pred zaprošenim organom v okviru pravne 
pomoči, kakor je to določeno v 33. in 34. členu ZUP-a. 
 
Poznamo pet vrst dokaznih sredstev: listine, potrdila, priče, izvedenci in ogled. 
 
ZUP ne določa taksativno, kaj se lahko uporabi v posebnem ugotovitvenem postopku kot 
dokazilo. Kot dokazilo se lahko uporabi vse, kar je primerno za ugotavljanje dejanskega 
stanja in kar ustreza posameznemu primeru.    
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Pri odločanju o zahtevi za priznanje statusa vojnega veterana se tak status prizna v 
skrajšanem postopku, če vložnik svoji vlogi za priznanje statusa vojnega veterana priloži 
odločbo o priznanju statusa borca za severno mejo ali vojnega dobrovoljca, odločbo o 
priznanju posebne dobe za čas udeležbe v NOV v dvojnem ali dejanskem trajanju po 
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, vojaške knjižice, odločbe ali potrdila 
pristojnega državnega organa oziroma nosilca javnih pooblastil ali druge javne listine (26. 
člen ZVV). Nesporno je torej, da je ZVV določil, da se le na podlagi javne listine v 
skrajšanem postopku prizna status vojnega veterana, v vseh drugih primerih pa je organ 
dolžan izvesti posebni ugotovitveni postopek. To je še en dokaz za trditev, da se vse, kar 
se v javni listini potrjuje ali določa, šteje za verodostojno in veže organ, ki o pravici 
odloča. 
  
Potrdilo ni konkreten upravni akt, ker se s potrdilom ne odloča o kakšni pravici, obveznosti 
ali pravni koristi stranke. Potrdilo je samo listina in dokazno sredstvo za dokazovanje 
določenih dejstev in torej nima konstitutivnih pravnih učinkov. Potrdilo vsebuje tudi 
navedbo, ali se potrdilo izdaja na podlagi podatkov iz uradne evidence ali po izvedenem 
postopku. 
 
Prav v postopkih za priznanje statusa vojnega veterana bi ta določba, če bi jo posamezni 
državni organi izvajali, prišla še kako prav pri bolj učinkovitem, ekonomičnem, predvsem 
pa do vlagatelju prijaznem vodenju postopku. Državni organi, ki so bili nosilci načrtovanja 
in koordiniranja obrambnih nalog ob vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v času od 26. 
6. 1991 do 18. 7. 1991, bi morali, zaradi lažjega, hitrejšega in učinkovitejšega postopka, 
upravnim enotam posredovati potrdila in druge listine, o katerih ne vodijo uradne 
evidence, morali pa bi izdajati ta potrdila sodelujočim pri izvajanju obrambnih aktivnostih 
v času vojaške agresije na Republiko Slovenijo.   
 
V upravnih postopkih za priznanje statusa vojnega veterana je izvajanje dokazovanja z 
zaslišanjem prič precej pogosto dejanje, ki ga uporabljajo uradne osebe kot dokazna 
sredstva, ki jih izvajajo za to, da bi ugotovile pravo stanje zadeve, o kateri teče postopek. 
Razlog za vodenje posebnega upravnega postopka je ravno v tem, da o dejstvih, na 
katerih naj bi temeljilo priznanje statusa vojnega veterana, ni uradnih evidenc, ker so bile 
te uničene oziroma se v času nastanka teh dogodkov sploh niso vodile. Iz tega razloga 
pogosto ostane kot dokazno sredstvo le izjava stranke ali pričanje prič. V takih primerih je 
zelo pomembna ocena uradne osebe o dokazni vrednosti pričanja priče, ki so vse po vrsti 
v letih visoke starosti in se vsega ne spominjajo. Tudi pri reševanju zahtev za priznanje 
statusa vojnega veterana osebam, ki uveljavljajo status zaradi sodelovanja v različnih 
vlogah pri izvajanju nalog in dolžnosti pri obrambi Republike Slovenije ob vojaški agresiji 
nanjo s strani takratne JLA, se uradna oseba srečuje s podobnimi problemi. Priče pogosto 
ne poznajo oseb, ki uveljavljajo status, niso prepričane, ali so stranke res bile ob 
določenem času na določenem mestu in katere naloge so opravljale. V takih primerih si 
uradna oseba upravnega organa pomaga pri ugotavljanju dejstev, pomembnih za 
odločitev, z angažiranjem oziroma zaslišanjem večjega števila prič, pogosto tudi s 
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soočenji, če pa je to možno, pa presodi dokazno vrednost pričanja priče tudi s primerjavo 
drugih dokaznih sredstev, predvsem tudi z navedbami oziroma izjavami stranke. Izjava 
stranke sicer lahko služi kot dokaz, če za ugotovitev nekega dejstva ni dovolj drugih 
dokazov ali pa v primeru, če gre za malo pomembno zadevo. Verodostojnost izjave 
stranke se presoja po načelu proste presoje dokazov. 
 
Dokazovanje z izvedenci se v upravnih postopkih za priznanje statusa vojnega veterana, 
ki so nekoliko specifični, praktično ne uporablja. Morda bi bilo angažiranje izvedenca 
potrebno v primerih, ko bi uradna oseba ugotavljala pristnost posameznih listin in pisnih 
izjav posameznikov. 
 
Ogled kot dokazno sredstvo se v upravnem postopku za priznanje statusa vojnega 
veterana le redko uporablja. 
 
Uradna oseba, ki vodi postopek za priznanje statusa vojnega veterana, ima, glede na 
specifičnost teh postopkov, pogosto možnost uporabiti tudi druga dokazna sredstva za 
ugotavljanje dejstev v postopku. Tu imam v mislih predvsem fotografije, filmske 
posnetke, televizijske posnetke in druga avdio-vizualna sredstva, na katerih so zabeležena 
posamezna dejstva, ki so pomembna za odločitev. Ta dokazna sredstva upravni organ 
lahko uporabi pri odločanju o statusu vojnega veterana zaradi dogodkov v času vojne za 
osamosvojitev Republike Slovenije.  
 
Sodna praksa (sodba Upravnega sodišča RS, št. III U 21/2011): 
 
Jedro: 
»Zakonsko dikcijo „območje in čas oboroženih spopadov“ iz točke d) 7. alineje 2. člena 
ZVV je po že ustaljeni upravno sodni praksi mogoče razlagati le tako, da se status vojnega 
veterana prizna le tistim aktivnim udeležencem obrambnih aktivnosti, ki so se pri 
opravljanju v zakonu določenih nalog nahajali na območju, kjer in ko se je oboroženi 
spopad dejansko odvijal.« 
 
Iz obrazložitve sodbe izhaja, da je upravna enota zavrnila zahtevek tožnika za priznanje 
statusa vojnega veterana na podlagi ugotovitve, da na območju, kjer je bil tožnik po 
odredbi policije vključen v postavljanje barikade, ni prišlo do oboroženih spopadov, in 
zaključuje, da eden izmed pogojev, ki jih določa citirani zakon (ZVV), za priznanje statusa 
vojnega veterana, v tožnikovem primeru ni bil izpolnjen. Ker zakonski pogoj na podlagi 
predhodno ugotovljenega dejanskega stanja, ki temelji na podatkih Policijske uprave 
Koper, izjavi stranke in priče, v obravnavanem primeru ni bil izpolnjen, upravni organ 
tožnikovi zahtevi ni ugodil. 
 
Upravno sodišče ugotavlja, da v zadevi ni sporno dejstvo, da tožnik uveljavlja status 
vojnega veterana, ker naj bi v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v času od 26. 6. do 
18. 7. 1991 opravljal naloge ali dolžnosti pri obrambi Republike Slovenije kot oseba, ki je 
bila na območju in v času oboroženih spopadov po odredbi policije vključena v opravljanje 
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njenih nalog, ki so se nanašale na postavljanje in varovanje barikad ter drugih ovir (točka 
d) 7. alineje 2. člena   ZVV. Sporno pa ostaja vprašanje, ali je po navedeni zakonski 
določbi vojni veteran tudi oseba, ki je bila v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v času 
od 26. 6. do 18. 7. 1991 po odredbi policije vključena v opravljanje njenih nalog, ki so se 
nanašale na postavljanje barikad in drugih ovir, čeprav na območju in v času, ko je naloge 
opravljala, ni bilo oboroženih spopadov. 
 
Iz dejanskega stanja, ugotovljenega v upravnem postopku, na katero je oprl svojo 
odločitev tudi upravni organ v izpodbijani odločbi, nesporno izhaja, da je tožnik po nalogu 
policije dne 27. 6. 1991 z dvema gradbenima strojema – voziloma – postavil zaporo ceste 
na meji med Republiko Slovenijo in Hrvaško nad vasjo Podgorje. Zapora, za katero je bil 
tožnik osebno odgovoren, je bila odstranjena v večernih urah istega dne. Zaradi 
morebitne ponovne zapore ceste pa je imel tožnik po odstranitvi zapore v vasi Podgorje 
pri župnišču 14 dni parkirano naloženo vozilo, ki je bilo dano na razpolago za morebitno 
ponovno zaporo ceste. Ugotovljeno je tudi bilo, da na postavljeni zapori ceste ni bilo 
oboroženih spopadov, da pa se je pričakoval prihod Reškega armadnega korpusa. Na tej 
lokaciji tudi ni bilo prisotnih pripadnikov teritorialne obrambe. Ob takem dejanskem stanju 
je tudi po presoji sodišča upravna enota pravilno ugotovila, da v obravnavani zadevi nista 
podana elementa območja in časa oboroženih spopadov.    
6.1.2.4 ODLOČBA 
Na podlagi dejstev, ki jih pristojni organ za odločanje ugotovi v postopku, izda odločbo o 
zadevi, ki je predmet postopka. Konkretni upravni akt (upravna odločba) predstavlja 
odločitev upravnega organa prve stopnje o upravni stvari, ki je predmet postopka, na 
podlagi vseh dejstev in dokazov, ugotovljenih v skrajšanem ali posebnem ugotovitvenem 
postopku (po Kavčič, Pravna praksa, 2003, št. 13). 
 
Z odločbo se odloči o vseh zahtevkih stranke. Izdaja odločbe je dejansko 
najpomembnejše dejanje v upravnem postopku. Odločba, ki je bila izdana v konkretni 
upravni zadevi, učinkuje, ko je njena vsebina ustno oziroma pisno naznanjena stranki. 
 
Odločba, ki je izdana v upravnem postopku, je konkreten upravni akt, s katerim pristojni 
organ odloči o kakšni pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika ali pravne osebe 
oziroma druge osebe, ki je lahko stranka v postopku. Z odločbo organ enostransko in 
avtoritativno odloči o konkretni pravici, obveznosti ali pravni koristi posamezne stranke ob 
uporabi splošnega materialnega predpisa. 
 
V skladu z ZUP-om pisna odločba obsega: uvod, naziv, izrek, obrazložitev, pouk o 
pravnem sredstvu, podpis uradne osebe in žig organa.  
 
Tako bo v konkretni odločbi, s katero se stranki prizna status vojnega veterana, navedeno 
tudi obdobje, za katero se mu status prizna, navedene bodo pravice, ki iz tega izhajajo, in 
podobno. V takšni odločbi bo upravni organ v prvi točki dispozitiva odločil, da se zahtevi 
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stranke ugodi in stranki prizna status vojnega veterana kot osebi, ki je bila na območju in 
v času oboroženih spopadov po odredbi policije vključena v opravljanje njenih nalog, ki so 
se nanašale na postavljanje in varovanje barikad ter drugih ovir v času vojaške agresije 
na Republiko Slovenijo v letu 1991. Organ bo tudi odločil, da se vojni veteran vpiše v 
evidenco vojnih veteranov in da se izdata izkaznica vojnega veterana ter potrdilo, s 
katerim bo uveljavljal pokojninsko dobo za določeno obdobje, ki je v odločbi navedeno – 
včasih le za en dan ali pa za več dni s prekinitvami ali pa za ves čas trajanja oboroženih 
spopadov. V drugi točki bo organ odločil, da revizija odločbe zadrži izvršitev odločbe, v 
tretji točki pa bo odločil o stroških postopka. 
 
Obrazložitev odločbe je bistvena sestavina odločbe, ki je namenjena pojasnitvi in 
utemeljitvi odločitve, ki je navedena v izreku odločbe. Obrazložitev je namenjena 
predvsem stranki, da z njo doseže, da stranka odločitev razume in da odločitev v posledici 
sprejme. 
 
Obrazložitev ni nujna le zaradi tega, da stranka lahko uveljavi pravna sredstva in da 
nadzorni organ lahko preveri zakonitost ter pravilnost izpodbijane rešitve, ampak tudi 
zaradi tega, ker je odločitev organa prvenstveno namenjena stranki, ki se ima pravico 
seznaniti z razlogi za odločitev organa. Iz obrazložitve je tudi razvidno, da je bila odločitev 
sprejeta nepristransko in na podlagi objektivnih dejstev. Obrazložitev tudi zavezuje organ, 
da se bolj poglobi v ugotavljanje in dokazovanje objektivnih dejstev ter dejansko stanje in 
spoštovanje pogojev, ki izhajajo iz materialnih predpisov (Kovač, 2005, str. 6, 7).  
   
Jasna in konkretna obrazložitev odločbe je posebej pomembna v postopku za priznanje 
statusa vojnega veterana, posebej v primerih, ko organ rešuje zahtevek stranke, ki se 
nanaša na pretekla zgodovinska obdobja iz sredine prejšnjega stoletja. Stanke so, posebej 
v primerih, ko organ zavrne zahtevek, zelo pozorne na obrazložitev in s tem na 
utemeljitev odločitve. Tudi v primerih pozitivnih odločb, ko se zahtevku stranke ugodi, so 
stranke pozorne na pravilno in celovito ter natančno navajanje dejstev, ki opravičujejo 
pridobitev statusa vojnega veterana, posebej ko imajo možnost med seboj primerjati 
utemeljitev odločitve, ki se nanaša na iste dogodke. 
 
Tudi pouk o pravnem sredstvu je po ZUP-u obvezna sestavina upravne odločbe. Z njim se 
stranki sporoči, kakšne so njene pravne možnosti, če se z odločbo ne strinja. Z njim se ji 
sporoči, ali lahko vloži zoper odločbo pritožbo ali pa začne upravni spor ali kakšen drug 
postopek pred sodiščem.   
 
Odločba se podpiše, z žigom pa se potrdi verodostojnost odločbe, ki jo je izdal neki organ. 
Obliko in vsebino žigov organov državne uprave ter nosilcev javnih pooblastil določa 
Uredba o upravnem poslovanju. Podpis uradne osebe in žig organa sta konstitutivna 
elementa odločbe. 
 
Opravilo, s katerim organ, ki vodi upravni postopek, izroča vabila, opomine, obvestila, 
odredbe, odločbe, sklepe in druge uradne dokumente tistemu, ki so mu namenjeni, se 
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imenuje vročanje (Androjna, Kerševan, 2006, stran 227). Pomembne posledice za 
dokument, ki se mora vročiti, ima za organ, ki je dokument izdal, in za tistega, komur je 
dokument namenjen, vročitev dokumenta. Odločba, ki še ni bila vročena stranki, pravno 
še ne obstaja in zato še ne veže stranke niti organa, ki jo je formuliral. Zato organ lahko 
tako odločbo pred vročitvijo stranki tudi spremeni ali umakne. Vročitev ima pomembne 
posledice za uresničevanje ustavne pravice do pritožbe, saj od vročitve odločbe tečejo roki 
za vložitev pravnih sredstev. Od vročitve odločbe je odvisno, kdaj bo odločba postala 
dokončna, pravnomočna in izvršljiva. 
 
Določbe ZUP-a, ki urejajo vročanje dokumentov strankam v postopku za priznanje statusa 
in pravic vojnim veteranom, ne povzročajo praktično nikakršnih problemov, saj so stranke 
same zainteresirane, da jim je čim prej vročena odločitev upravnega organa v zvezi z 
uresničevanjem njihovih pravic z naslova varstva vojnih veteranov. Tako zelo redko 
nastopijo primeri, ko je treba za vročanje dokumentov uporabiti določbe ZUP-a, ki urejajo 
način vročanja zakonitemu zastopniku ali pooblaščencu ali vročanje dokumentov 
pooblaščencu za vročitve. Zelo redko pa pride do primerov, ko stranka med trajanjem 
postopka spremeni svoje stalno bivališče, pa tega ne sporoči upravnemu organu, ki rešuje 
njeno vlogo. 
6.1.2.5 PRAVNA SREDSTVA IN REVIZIJA ODLOČBE   
Na podlagi določbe ZVV-UPB2 (Uradni list RS, št. 59/2006) je bila obvezna revizija 
odločbe, s katero se priznal stranki status vojnega veterana po izvedenem posebnem 
ugotovitvenem postopku. Revizijo odločbe je opravilo pristojno ministrstvo, to je 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti RS, ki je bilo dolžno 
revizijo opraviti v roku 6 mesecev po tem, ko je prejelo odločbo v revizijo. Revizija 
odločbe o priznanju statusa vojnega veterana je zadržala izvršitev odločbe. 
 
Revizija, kot posebna oblika pravnega sredstva, je bila določena v okviru nekaterih 
posebnih upravnih postopkov. V naši pravni ureditvi oziroma zakonodaji je bila revizija 
predvidena poleg ureditve po ZVV še v Zakonu o žrtvah vojnega nasilja, ZZVN-UPB1 
(Uradni list RS, št. 18/2003), Zakonu o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/1995, 
62/1996, 2/1997, 19/1997, 75/1997 in 19/2000) ter Zakonu o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju. Največkrat je revizija predvidena v okviru posebnih upravnih 
postopkov, v katerih se odloča o denarnih pravicah strank.     
 
V reviziji se po uradni dolžnosti preizkusi zakonitost izdane odločbe, to je njena skladnost 
s formalnim in tudi materialnim zakonom, ki je lahko kršen v korist ali škodo stranke. 
Revizija se mora opraviti ne glede na to, ali je vložena zoper odločbo pritožba ali ne. 
Razlika med revizijskim in pritožbenim postopkom je v tem, da se v revizijskem postopku 
opravi preizkus zakonitosti izdane odločbe v celoti, v pritožbenem postopku pa le na 
zahtevo stranke in praviloma le v pritožbenih zahtevah oziroma navedbah. 
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Primer iz o učinkih revizije na dokončnost, pravnomočnost in izvršljivost odločbe Upravne 
svetovalnice, Univerze v Ljubljani, Fakultete za upravo:  
  
Če področna zakonodaja (npr. Zakon o vojnih veteranih, ZVV) posebej ureja pravno 
sredstvo (npr. revizijo) in določa, da slednje zadrži izvršitev odločbe, potem postane taka 
odločba izvršljiva šele z vročitvijo (revizijske) odločbe ministrstva. V zvezi z dokončnostjo 
in pravnomočnostjo pa veljajo splošna pravila ZUP-a. Odločba postane dokončna v skladu 
s splošnimi pravili po 224. členu ZUP-a (ko se vroči stranki, če pritožba ni dovoljena, oz. 
ko preteče rok za pritožbo, če pritožba ni bila vložena, oz. ko se stranki vroči odločba 
organa druge stopnje, s katero se pritožba zavrne, ali sklep, s katerim se pritožba zavrže, 
oz. ko se pravici do pritožbe odpovedo vse stranke). Pravnomočna pa odločba postane, ko 
odločitve ni več mogoče izpodbijati niti s tožbo. V navedenem primeru torej področni 
zakon drugače kot ZUP ureja le izvršljivost, zato revizija ne vpliva na dokončnost in 
pravnomočnost ter je odločba lahko že dokončna in pravnomočna, a še ni izvršljiva. 
 
ZUJF je z 31. 5. 2012 odpravil revizijo odločb, s katerimi se upravičencem priznavajo 
status in pravice po vseh treh vojnih zakonih – Zakonu o vojnih invalidih, Zakonu o žrtvah 
vojnega nasilja in Zakonu o vojnih veteranih. Upravne enote so resorno ministrstvo več let 
pozivale k ponovni proučitvi zakonske ureditve revizije in njeni odpravi. Zato je z odpravo 
postopka revizije odpravljena ena izmed administrativnih ovir v tem postopku, saj so 
upravne enote po dolgih letih odločanja po vojnih zakonih strokovno usposobljene, 
podkrepljene z izkušnjami, znanji in vedenji, ki so podlaga za zakonito ter učinkovito 
reševanje zahtevkov. Revizijski postopki so za stranke le podaljševali postopke za 
pridobitev statusa in pravic, za upravne enote pa niso imeli dodane vrednosti, saj ni bilo 
meritornih odločitev ministrstva oz. so bile odločbe v revizijskih postopkih v večini le 
potrjene ali pa vrnjene prvostopnemu organu v ponovni postopek in odločanje.  
 
Pravno sredstvo je z ustavo oziroma z zakonom določeno procesno dejanje, s katerim se 
začne oziroma sproži pri pristojnem organu postopek za presojo in ugotovitev skladnosti 
konkretnega pravnega akta z abstraktno pravno normo (Grafenauer, 2005, stran 385).   
  
Pravna sredstva v okviru upravnega postopka delimo na redna pravna sredstva in izredna 
pravna sredstva. Po ZUP-u je edino redno pravno sredstvo pritožba, s katero se izpodbija 
konkreten pravni akt, ki še ni postal dokončen. 
 
V postopkih odločanja o priznanju statusa vojnega veterana in pravic vojnega veterana je 
uporaba izrednih pravnih sredstev izredno redka, in sicer iz obnovitvenega razloga 




6.2 UGOTOVITVE IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 
Ugotovila sem, da vojnim veteranom zaradi zaslug, ki jih imajo za mir v državi, ta priznava 
določene pravice (od zdravstvenega varstva, brezplačne vožnje, klimatskega in 
zdraviliškega zdravljenja, do pogrebnine in še česa).  
 
Republika Slovenija posveča področju varstva vojnih veteranov posebno skrb in tako tej 
kategoriji oseb zagotavlja posebno varstvo v skladu z določbami 50. člena Ustave 
Republike Slovenije. To se odraža v dejstvu, da je za učinkovito varstvo vojnih veteranov 
sprejela poseben zakon, v katerem so urejena vprašanja, ki se nanašajo na določanje 
posameznih kategorij vojnih veteranov, določene so pravice vojnih veteranov in 
posebnosti upravnega postopka za določanje statusa vojnega veterana. Za vprašanja 
postopka, ki niso urejena na poseben način v ZVV, se uporabljajo določbe Zakona o 
splošnem upravnem postopku.  
 
Vojni veterani so med seboj povezani preko raznih veteranskih združenj glede na to, kdaj 
in kje so služili domovini. V Zvezi združenj borcev in udeležencev narodnoosvobodilnega 
boja so vključeni tisti, ki so sodelovali v drugi svetovni vojni. Veterani vojne za Slovenijo 
se povezujejo v dve združenji, ki sta med seboj ločeni, in sicer veterane vojske (Združenje 
veteranov vojne za Slovenijo) in veterane policije (Združenje Sever). 
 
Podatke od DURS-a upravne enote dobijo šele, ko postanejo dohodninske odločbe 
pravnomočne, to je konec junija oz. na začetku julija, kar je prepozno. Že leta 2009 so 
upravne enote predlagale, da se omogoči direkten vpogled v elektronske evidence 
davčnega in drugih državnih organov, ki jih potrebujejo za izvedbo redne letne prevedbe 
veteranskih in invalidskih dodatkov, na način, kot je to že možno z Zavodom za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Gre za sistemski problem, ki bi se ga dalo rešiti.  
 
Upravne enote zaznavajo povečanje števila vlog za priznanje pravice do veteranskega 
dodatka predvsem zaradi družbenih in gospodarskih razmer od leta 2011 dalje. Vložniki so 
veterani iz leta 1991, ki zahtevke vlagajo takoj, ko izpolnijo starostni pogoj. Na drugi 
strani pa je prvič po letu 2004 zaznati zmanjšanje števila novih vlog za pridobitev statusa 
vojnega veterana. Število upravičencev iz druge svetovne vojne se zmanjšuje zaradi smrti, 
upravičenci iz vojne leta 1991 pa imajo ta status večinoma že urejen, zato množičnega 
vlaganja novih vlog za pridobitev statusa veterana ni več.   
 
Ocenjuje se, da se razmerje v korist upravnim nalogam bistveno ne bo spremenilo, saj se 
glede na statistične podatke v predhodnih letih število upravnih postopkov na področju 
vojne zakonodaje zmanjšuje. Na tem področju se v primerjavi z upravnimi postopki 
opravlja večji delež strokovno-finančnih opravil. 
 
Na problematiko dolgotrajnosti postopkov zaradi obvezne revizije so upravne enote 
opozarjale pristojno ministrstvo več let. Do uveljavitve zakona za uravnoteženje javnih 
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financ je MDDZS namreč opravljalo revizijo postopkov dodeljevanja statusov, ki so jih na 
prvi stopnji izpeljale upravne enote. Če odločitev na prvi stopnji ni bila utemeljena, je bila 
odpravljena z odločbo ministrstva. Po pojasnilih MDDSZ taka oseba ni pridobila statusa 
vojnega veterana po zakonu. Podatka o tem, koliko takšnih odločb so izdali, nisem mogla 
pridobiti. S sprejetjem ZUJF-a 31. 5. 2012 pa je bila revizija odpravljena. 
 
Ugotovila sem tudi, da je ZUJF močno posegel v ugodnosti, ki so jih bili deležni veterani, 
denimo brezplačnega zdravljenja v zdraviliščih in dodatnega zdravstvenega zavarovanja. 
Zadnje je socialno šibkejšim veteranom sicer še omogočeno, za vse pa se je dvignila 
starostna meja za uveljavljanje ugodnosti, in sicer s 50 na 55 let. Še vedno imajo pravico 
do veteranskega dodatka od 50 do 500 evrov na mesec (a le socialno šibki, ki imajo manj 
kot 497 € prihodka), dodatka za pomoč in postrežbo, letnega veteranskega prejemka 
(1104 € na leto), zdravstvenega varstva, pogrebnine ter priznanja pokojninske dobe. 
 
Upravne enote stalno izpostavljajo dileme in problematiko v zvezi s postopki terjatve 
oziroma vračil preveč izplačanih denarnih prejemkov upravičencem po njihovi smrti ali ob 
izgubi pravice. Predpisi niso jasni niti ni enotnih navodil s strani pristojnega ministrstva, da 
bi določilo zneske, od katerih bi bilo vodenje postopka izterjave smiselno, racionalno in 
učinkovito. Po zakonih je treba neupravičeno izplačana sredstva vrniti v proračun. 
Smiselnost izterjave pa je treba ugotavljati iz razloga, da ne bi bili administrativni stroški 
in stroški dela uradnikov večji od zneska izterjave. Delno je ta zaplet »rešil« ZUJF, s 
katerim smo postopno prešli iz izplačevanja pravic »za tekoči mesec«, v izplačevanje »za 
nazaj«. Zato do preplačil denarnih pravic niti ne prihaja več. 
 
Ministrstvo je dolžno dajati upravnim enotam strokovno pomoč, organizirati posvete, 
delavnice, izobraževanje in usposabljanje. To bi vplivalo na enotno vodenje postopkov in 
odločanje v vseh upravnih enotah ter na učinkovitejše vodenje postopkov. 
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7 PRIMERJAVA UČINKOVITOSTI VODENJA POSTOPKOV PO 
UPRAVNIH ENOTAH 
V 2. členu Pravilnika o vodenju evidence o upravnem postopku (Uradni list RS, št. 
18/2003 in 7/2006) je določeno, da se o reševanju upravnih stvari v upravnem postopku 
na prvi stopnji vodijo evidence, ki zagotavljajo podatke o številu: vloženih zahtev, 
postopkih, uvedenih na zahtevo stranke; upravnih postopkov po uradni dolžnosti; 
upravnih stvari, glede na vrsto in zahtevnost postopka (skrajšani ugotovitveni postopek in 
posebni ugotovitveni postopek (S, P1, P2, P3)); nerešenih upravnih stvari, prenesenih iz 
preteklega poročevalnega obdobja; upravnih stvari, vrnjenih v ponovni postopek z 
odločbo organa druge stopnje, upravnega sodišča ali ustavnega sodišča; upravnih stvari, 
začetih v tekočem poročevalnem obdobju; vseh upravnih stvari v tekočem poročevalnem 
obdobju; odstopljenih zahtev; zavrženih zahtev; ustavljenih upravnih postopkov; 
zavrnjenih zahtev; ugodenih zahtev; upravnih stvari, rešenih v zakonitem roku; upravnih 
stvari, rešenih po prekoračitvi zakonitega roka; rešenih upravnih stvari v tekočem 
poročevalnem obdobju; nerešenih upravnih stvari na koncu poročevalnega obdobja; 
nerešenih ali neodstopljenih pritožb na odločitev o upravni stvari, prenesenih iz preteklega 
poročevalnega obdobja; prejetih pritožb na odločitev o upravni stvari v tekočem 
poročevalnem obdobju; vseh pritožb na odločitev o upravni stvari v tekočem 
poročevalnem obdobju; zavrženih pritožb na prvi stopnji; nadomeščenih odločb z odločbo 
organa prve stopnje; rešenih pritožb na odločitev o upravni stvari na prvi stopnji v 
tekočem poročevalnem obdobju; odstopljenih pritožb na odločitev o upravni stvari v 
reševanje organu druge stopnje v tekočem poročevalnem obdobju; nerešenih ali 
neodstopljenih pritožb na odločitev o upravni stvari na koncu tekočega poročevalnega 
obdobja; nerešenih upravnih izvršb oziroma izvršb za nedenarne obveznosti in vlog za 
prisilitev, prenesenih iz preteklega poročevalnega obdobja; upravnih izvršb oziroma izvršb 
za nedenarne obveznosti, začetih v tekočem poročevalnem obdobju in vloženih vlog za 
prisilitev; vseh upravnih izvršb oziroma izvršb za nedenarne obveznosti in vlog za prisilitev 
v tekočem poročevalnem obdobju; izdanih sklepov o dovolitvi izvršbe; ustavljenih 
postopkov upravne izvršbe; izdanih sklepov v postopku izvršbe s prisilitvijo; izdanih 
sklepov v izvršilnem postopku v zakonitem roku; izdanih sklepov v izvršilnem postopku po 
preteku zakonitega roka; rešenih upravnih izvršb oziroma izvršb za nedenarne obveznosti 
in vlog za prisilitev v tekočem poročevalnem obdobju in nerešenih upravnih izvršb oziroma 
izvršb za nedenarne obveznosti in vlog za prisilitev na koncu tekočega poročevalnega 
obdobja. 
 
Upravne enote tekoče vodijo evidenco o reševanju upravnih stvari na določeni stopnji in 
pripravljajo letno poročilo. Poročilo se izdela za vsako delovno področje na določeni 
stopnji upravnega postopka in izrednega pravnega sredstva ter zbirno poročilo za delovno 
področje ali vsa delovna področja skupaj na isti stopnji. Poročila se pošiljajo na 
ministrstvo, pristojno za upravo, v roku 45 dni po preteku koledarskega leta.  
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Vsebinska poročila o delu upravnih enot, ki so tudi na spletni strani Ministrstva za notranje 
zadeve RS, predstavljajo celovit pregled uspešnosti poslovanja upravnih enot po 
področjih. Za primerjavo sem vzela podatke, ki so razvidni iz poročil o delu večjih upravnih 
enot za leta 2010, 2011 in 2012. 
7.1 ANALIZA IZBRANIH KAZALNIKOV USPEŠNOSTI POSLOVANJA 
Upravne enote so sistem, ki deluje na podlagi zakonitosti in strokovnosti vsakega 
zaposlenega, ki izvaja svoje poslanstvo z odločanjem v upravnih postopkih na prvi stopnji. 
Vsako leto si pri delu postavijo visoke cilje, v okviru finančnih in kadrovskih možnosti 
iščejo nove poti in rešitve za doseganje teh ciljev (Vsebinsko poročilo o delu upravnih enot 
za leto 2010, str. 2). 
 
Upravne enote se glede na število prebivalcev delijo na velike upravne enote (nad 50.000 
prebivalcev). Takih upravnih enot je 9. Na srednje velike upravne enote (od 18.000 do 
50.000 prebivalcev). Takih enot je 29. In pa na male upravne enote (do 18.000 
prebivalcev), teh pa je 19. Posebej pa se obravnava Upravna enota Ljubljana. 
 
Po tem kriteriju Upravna enota Domžale spada med velike upravne enote. Zaradi velikega 
števila podatkov za vseh 58 upravnih enot sem se odločila, da je smiselno primerjati 
podatke le za 9 največjih upravnih enot. 
 





2010 (stanje na 
dan 1. 7. 2010) 
Število prebivalcev 
2011 (stanje na 
dan 1. 7. 2011) 
Število prebivalcev 
2012 (stanje na 
dan 1. 7. 2012) 
Celje 63.693 63.471 63.689 
Domžale 55.339 55.985 56.213 
Koper 52.548 52.811 53.155 
Kranj 79.848 80.315 80.663 
Maribor 147.787 147.569 147.658 
Murska Sobota 57.013 56.889 56.692 
Nova Gorica 59.074 58.942 58.830 
Novo mesto 63.344 63.489 63.762 
Ptuj 69.481 69.399 69.321 
Vir: Ministrstvo za javno upravo (Splošni statistični podatki o UE za leta 2010, 2011, 2012) 
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Izmed devetih upravnih enot spada Upravna enota Domžale po številu prebivalcev na 
osmo mesto. Število prebivalcev se iz leta v leto povečuje. To velja tudi za Upravno enoto 
Novo mesto in Upravno enoto Kranj, v upravnih enotah Ptuj, Nova Gorica in Murska 
Sobota število prebivalcev upada, v upravnih enotah Maribor, Koper in Celje pa stanje 
prebivalcev niha.  
 
Število prebivalcev namreč vpliva na število upravnih zadev na upravnih enotah in tako na 
obremenitev zaposlenih. Iz vsebinskih poročil o delu upravnih enot je razvidno, da so javni 
uslužbenci na upravnih enotah zaradi povečanja obsega dela bolj obremenjeni. Uvedba 
novega plačnega sistema v letu 2008 je leto 2009 zaznamovala z aktivnostmi na tem 
področju. Svoje varčevalne ukrepe je zahtevala tudi gospodarska in finančna kriza, zaradi 
katere javnim uslužbencem niso bile izplačane tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih 
plačah. Tako je bil za izboljšanje stanja javnih financ sprejet Zakon o interventnih ukrepih 
(Uradni list RS, št. 94/2010), na podlagi katerega javnim uslužbencem ni bila izplačana niti 
redna delovna uspešnost niti napredovanja. Poleg tega je sprememba zakonodaje v 
upravne enote prinesla priprave na prevzem novih pristojnosti (UE kot prekrškovni organ) 
ter na prenos pristojnosti s prehodom javnih uslužbencev na druge organe (izpitni centri). 
Zaradi zmanjševanja števila strank in racionalizacije poslovanja so bile s 1. 1. 2011 
ukinjene tudi uradne ure vsako prvo soboto v mesecu. Nadaljevanje gospodarske in 
finančne krize je pomenilo dodatne varčevalne ukrepe, ki so bili realizirani z Zakonom o 
dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS, št. 110/2011) in z Zakonom o 
uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012). Ob izvajanju vseh teh 
varčevalnih ukrepov in zmanjševanju zaposlenih pa je obstajala tudi možnost, da se lahko 
standard storitev za stranke zniža in s tem tudi njihovo zadovoljstvo (Vsebinsko poročilo o 
delu upravnih enot za leto 2011). 
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MS glede na število 
rešenih UZ 2010 
MS glede na število 
rešenih UZ 2011 
MS glede na število 
rešenih UZ 2012 
Celje 13,78 € 11,99 € 8,69 € 
Domžale 6,83 € 6,09 € 4,38 € 
Kranj 10,00 € 8,51 € 5,54 € 
Maribor 9,66 € 8,82 € 5,71 € 
Murska Sobota 17,46 € 13,13 € 7,52 € 
Nova Gorica 12,65 € 10,66 € 5,95 € 
Novo mesto 14,14 € 10,16 € 7,03 € 
Ptuj 11,43 € 9,56 € 11,00 € 
Vir: Ministrstvo za javno upravo (Analiza materialnih stroškov v UE za leta 2010, 2011, 2012) 
 
Upravnim enotam pripadajo materialni stroški za poslovanje glede na število prebivalcev. 
Sestavni del Poslovnega poročila upravnih enot za posamezno leto je tudi Analiza 
materialnih stroškov upravnih enot. Z analizo postavke Materialni stroški se ugotavljajo 
razlike med upravnimi enotami pri porabi proračunskih sredstev iz proračunskih postavk, 
ki služijo kot podlaga za izvrševanje proračuna za posamezno leto in pri pripravi proračuna 
za naslednja leta. Cilj te analize je postopoma uskladiti trenutne razlike med upravnimi 
enotami in pa tudi zmanjšanje stroškov poslovanja. 
 
Iz tabele je razvidno, da materialni stroški glede na število rešenih zadev po vseh velikih 
upravnih enotah za vsa tri leta padajo. Upravne enote so se pri izvajanju programov dela 
morale prilagoditi razpoložljivim finančnim sredstvom in izvajanju priporočenih varčevalnih 
ukrepov pri poslovanju. Z zmanjševanjem pravic porabe proračunskih sredstev za 
materialne stroške so upravne enote omejile porabo ter v ta namen sprejele določene 
sklepe o znižanju stroškov. Finančne posledice dodatnih ukrepov na področju plač in 
prejemkov so se kazale na vseh segmentih porabe, sredstvih za napredovanje, 
upokojitvah, odpravninah, na nadomeščanju zaposlitve javnih uslužbencev, razliki v 
regresu, odpravi plačnih nesorazmerij in spremembi kadrovskega načrta.  
 
Glede na podatke iz zgornje tabele je razvidno, da so bili na Upravni enoti Domžale v teh 
letih materialni stroški na rešeno zadevo najnižji. V Domžalah imajo tako absolutno 
najnižje stroške na rešeno zadevo. Trend zniževanja porabe materialnih stroškov na UE 
Domžale pa se nadaljuje. Daleč najvišje materialne stroške na rešeno zadevo je imela 
Upravna enota Ptuj, katere materialni stroški so v primerjavi z Upravno enoto Domžale 
višji kar za 150 %. Najbolj uspešna upravna enota pri zniževanju materialnih stroškov 
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glede na število rešenih zadev pa je Upravna enota Murska Sobota, ki ji je v teh letih 
uspelo stroške znižati kar za 130 %. Uspešne pa so tudi upravne enote Kranj, Maribor, 
Murska Sobota in Nova Gorica, ki jim je uspelo znižati stroške za več kot 100 %.  
 
Stroški delovanja upravnih enot pa se znižujejo tudi na področju zaposlenih, saj se trend 
zmanjševanja zaposlovanja v državni upravi nadaljuje. Zmanjševanje zaposlovanja v 
državni upravi prispeva tudi k zmanjšanju materialnih stroškov. 
 




Št. zaposlenih na 
UE za leto 2010 
(stanje na dan 31. 
12. 2010) 
Št. zaposlenih na 
UE za leto 2011 
(stanje na dan 31. 
12. 2011) 
Št. zaposlenih na 
UE za leto 2012 
(stanje na dan 31. 
12. 2012) 
Celje 92 93 78 
Domžale 54 53 44 
Kranj 88 83 77 
Maribor 171 169 148 
Murska Sobota 84 85 78 
Nova Gorica 84 84 75 
Novo mesto 82 82 77 
Ptuj 87 86 78 
Vir: Ministrstvo za javno upravo (Število zaposlenih na UE za leta 2010, 2011, 2012) 
 
V vseh večjih upravnih enotah se število zaposlenih zmanjšuje, hkrati pa morajo biti vse 
naloge realizirane v predpisanih rokih. Tudi v Upravni enoti Domžale se je število 
zaposlenih zmanjšalo za 10 javnih uslužbencev, kljub temu so vse naloge rešili v zakonitih 
rokih in na ustreznem nivoju kakovosti. 
  
V naslednjih treh tabelah so prikazane primerjave podatkov števila prebivalcev na 
























































Celje 696 30.395 29.656 739 343 
Domžale 1.054 28.936 28.603 333 578 
Koper 1.001 24.257 23.112 1.145 458 
Kranj 928 30.575 29.893 682 365 
Maribor 912 56.324 54.357 1.967 353 
Murska Sobota 695 19.979 19.545 434 251 
Nova Gorica 738 22.224 21.492 732 279 
Novo mesto 812 25.366 24.750 616 330 
Ptuj 822 25.477 24.802 675 301 
Vir: Ministrstvo za javno upravo (Poročilo o delu pri odločanju v upravnih zadevah na prvi stopnji 
za celo leto 2010) 
 













































Celje 734 33.581 32.819 762 379 
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Domžale 1.154 29.881 29.578 303 610 
Koper 1.025 25.366 24.113 1.253 468 
Kranj 1.036 34.336 33.669 667 434 
Maribor 977 61.524 59.315 2.209 393 
Murska Sobota 720 24.794 24.445 349 309 
Nova Gorica 761 26.223 25.517 706 329 
Novo mesto 835 32.991 32.384 607 426 
Ptuj 873 30.239 29.399 840 370 
Vir: Ministrstvo za javno upravo (Poročilo o delu pri odločanju v upravnih zadevah na prvi stopnji 
za celo leto 2011) 
 













































Celje 833 43.960 43.134 826 564 
Domžale 1.355 38.329 38.009 320 916 
Koper 1.032 36.300 35.144 1.156 682 
Kranj 1.068 48.403 47.601 802 630 
Maribor 1.078 87.525 85.138 2.387 621 
Murska Sobota 741 38.102 37.517 585 490 
Nova Gorica 806 42.360 41.256 1.104 565 
Novo mesto 892 42.912 42.141 771 589 
Ptuj 924 39.774 38.218 1.556 510 
Vir: Ministrstvo za javno upravo (Poročilo o delu pri odločanju v upravnih zadevah na prvi stopnji 
za celo leto 2012) 
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Pri svoji organiziranosti upravne enote sledijo cilju, da se delovna področja z ustrezno 
prerazporeditvijo nalog povezujejo v okviru notranjih organizacijskih enot. Na ta način 
upravne enote kot celota z enakomerno obremenjenostjo javnih uslužbencev dosežejo 
največji delovni učinek (Vsebinsko poročilo o delu upravnih enot za leto 2012).  
 
Iz poročil o delu pri odločanju v upravnih stvareh na prvi stopnji je razvidno, da se število 
upravnih zadev vsako leto povečuje, kar izhaja iz zgornjih tabel. Skupno število rešenih 
upravnih zadev na zaposlenega na vseh upravnih enotah narašča. To pomeni, da javni 
uslužbenec na UE Domžale »servisira« največ prebivalcev. Iz tabel je razvidno, da je 
Upravna enota Maribor prejela v reševanje največ zadev, vendar je v tej upravni enoti tudi 
največ zaposlenih. Zopet lahko ugotovimo, da je tudi na podlagi teh podatkov Upravna 
enota Domžale najučinkovitejša. Enak trend se kaže v vseh obravnavanih letih.     
 




DUN 2010 DUN 2011 DUN 2012 
Celje 96.910 100.655 82.473 
Domžale 55.004 53.986 45.236 
Kranj 81.344 77.812 76.312 
Maribor 178.291 168.081 166.581 
Murska Sobota 76.366 77.985 64.338 
Nova Gorica 79.964 75.419 62.845 
Novo mesto 84.500 80.331 63.036 
Ptuj 109.958 98.361 87.882 
Vir: Ministrstvo za javno upravo (Poročilo o drugih upravnih nalogah v upravnih enotah v letih 
2010, 2011, 2012) 
 
Število drugih upravnih nalog se iz leta v leto zmanjšuje. To je predvsem posledica 
zaključenih večletnih projektov informatiziranja evidenc (vnosi v matični register, 
elektronska evidenca gospodinjstev, vpisovanje namestnikov kmetijskih gospodarstev, 
neskladja na področju GERK) in posodabljanj tehnologije upravnega dela. Z uvedbo 
elektronskih uradnih evidenc in neposrednimi vpogledi se potreba po izmenjavi podatkov 
med organi iz leta v leto zmanjšuje. Se pa povečuje število izmenjanih podatkov po 
določbi 139. člena ZUP-a, ki poteka tekoče in učinkovito, predvsem po elektronski poti. 
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7.2 PREVERITEV HIPOTEZE IN PREDLOGI IZBOLJŠAV 
Iz vsebinskih poročil o delu upravnih enot za leta 2010, 2011, 2012 je razvidno, da je na 
upravnih enotah v okviru poslovnih procesov še veliko drugih nalog, ki niso uvrščene med 
upravne postopke ali druge upravne naloge niti ne spadajo med skupne naloge. Na 
podlagi volilne zakonodaje upravne enote opravljajo vse potrebne strokovno-tehnične 
naloge za volilne organe za izvedbo referendumov in volitev. 
 
Javni uslužbenci na upravnih enotah tudi redno sodelujejo v številnih delovnih in 
projektnih skupinah na različnih področjih dela (informatizacija upravnih enot, priprava 
pravil za elektronsko arhiviranje, prenova Uredbe o upravnem poslovanju, prenova 
evidence obmejnih prepustnic) in pri pripravi predlogov ter mnenj pri medresorskih 
usklajevanjih predlogov zakonov in drugih podzakonskih predpisov. 
 
Na Upravni enoti Domžale je bil program dela v vseh letih realiziran ob zmanjševanju 
števila zaposlenih. Zaradi ukrepov, ki so bili sprejeti za obvladovanje finančne krize, ob 
upokojitvah javnih uslužbencev realizacija nadomestnih zaposlitev za nedoločen čas ni bila 
možna. Pri tem je treba upoštevati tudi odsotnost zaradi bolezni, porodniških dopustov ter 
delo s krajšim delovnim časom zaradi invalidnosti in starševstva. Zaradi vsega 
navedenega je bila obremenjenost zaposlenih večja. Kljub temu pa ti dejavniki niso 
vplivali na kakovost opravljenega dela, ker se javni uslužbenci zavedajo svoje družbene 
odgovornosti in poslanstva, ki ga upravne enote kot organ državne uprave imajo, zato so 
storitve opravljali v zakonitih rokih in na najvišji strokovni ravni.  
 
Hipoteza diplomske naloge je bila: Upravna enota Domžale je bolj učinkovita od ostalih 
primerljivih upravnih enot. Na podlagi podatkov iz poslovnih poročil večjih upravnih enot, 
ki sem jih primerjala med seboj z izbranimi kazalniki uspešnosti poslovanja, sem 
ugotovila, da je Upravna enota Domžale najučinkovitejša in najuspešnejša med 
opazovanimi upravnimi enotami.     
  
Iz različnih primerjav in poročil je pri nekaterih upravnih enotah namreč zaznati skrajno 
varčevanje, pri drugih pa še vedno dober standard porabe finančnih sredstev in 
ohranjanje v preteklosti pridobljenih pravic. Varčevanje je potrebno na vseh področjih 






Upravni postopek je skupek pravil, po katerih morajo postopati organi javne uprave, ko 
odločajo o posameznih pravicah in obveznostih ter pravnih koristih posameznikov na 
določenem upravnem področju. Temeljni splošni zakon, ki na zakonski ravni ureja ta 
pravila, je Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP). Pri vodenju upravnih postopkov 
je treba upoštevati temeljna načela ZUP-a, tudi v primeru njegove podrejene 
(subsidiarne) uporabe. Temeljna načela ZUP-a so splošna pravila, ki nakazujejo pot za 
pravilno uporabo materialnega prava v konkretnem primeru in so odraz veljavnega 
pravnega reda. So usmeritev za delo organov in za presojo pravilnosti izdanih odločb. 
 
22. člen Ustave RS zahteva, da je vsakomur zagotovljeno enako varstvo pravic v postopku 
pred sodiščem in pred drugimi državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih 
pooblastil, ki odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih in pravnih interesih – to pa je 
mogoče le, če so z zakonom določena enotna pravila postopka za vse primere odločanja.  
 
Upravna enota Domžale se je v zadnjih letih srečevala z velikimi finančnimi in kadrovskimi 
problemi. Zato je vsakodnevno skrb posvečala racionalni porabi materialnih stroškov, saj 
je finančni načrt upravne enote izkazoval prenizek nivo sredstev za izvajanje vseh nalog. V 
upravni enoti redno in sprotno spremljajo ustreznost organizacije dela glede na izjemno 
zaostreno stanje tudi na področju kadrovskih virov (ZUJF – upokojitve in zaradi fluktuacije 
kadra). Kljub temu je upravna enota uspela vsako leto realizirati program dela. To je bilo 
mogoče le ob sprotni in enakomerni obremenitvi javnih uslužbencev ter z 
interdisciplinarnim usposabljanjem zaposlenih. Iz analize podatkov, ki sem jo opravila na 
vzorcu velikih upravnih enot, izhaja, da je bila Upravna enota Domžale med 
najučinkovitejšimi in najuspešnejšimi, tako v številu rešenih zadev na zaposlenega kot tudi 
glede na porabo materialnih stroškov.  
 
Cilji upravne enote pa niso samo zadovoljni uporabniki storitev, ampak tudi zadovoljni 
javni uslužbenci. Zaposlenim je treba dati priložnost in odgovornost vlagati svoje znanje 
ter veščine v razvoj fleksibilne javne uprave, ki na sodoben in prijazen način išče 
učinkovite rešitve za državljane, še posebej za gospodarske subjekte kot doprinos k 
spodbujanju gospodarskega razvoja. Pri svojem delu pa mora upoštevati načelo 
zakonitosti, strokovnosti, politične nevtralnosti, etične odgovornosti in nepristranskosti. 
   
Upravna enota mora pri svojem delovanju stremeti tudi k čim bolj enostavnim in prijaznim 
postopkom do uporabnikov storitev oz. k odpravi administrativnih ovir. Ena izmed novejših 
odprav administrativnih ovir, ki je začela veljati letos, je bila dana z novelo Zakona o 
splošnem upravnem postopku, ki poenostavlja poslovanje državljanov z upravnimi organi. 
 
Na občinah, upravnih enotah in v drugih ustanovah z javnimi pooblastili bodo občani 
uradnika samo obvestili, katero pravico želijo uveljavljati, in mu posredovali osebne 
podatke. Javni uslužbenec bo te podatke vnesel v informacijski sistem in natisnil vlogo, ki 
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jo bo državljan le še podpisal. Tak način poslovanja zagotavlja krajši čas upravnega 
postopka in hitrejšo izdajo posamezne odločbe. Uradna oseba od stranke ne bo 
upravičena zahtevati izpolnitve obrazcev, prav tako o tem ne bo treba pisati zapisnika, ki 
je podvržen zahtevnejšim formalnim zahtevam. Takšna rešitev je sicer že uveljavljena pri 
pridobivanju dokumentov (na primer potnih listov in osebnih izkaznic). Novela je sicer 
eden od ukrepov v okviru programa Stop birokraciji, ki ga na MNZ izvajajo s ciljem uvedbe 
javne uprave brez obrazcev. Lahko pričakujemo, da se bo z vzpostavitvijo obveznosti 
organov pričakovano zmanjšala tudi zapletenost obrazcev, saj bodo uradniki zelo verjetno 
obrazce poenostavili, ko bo ugotovljeno, da določenih podatkov ne potrebujejo za začetek 
postopka ali da jih lahko sami pridobijo iz uradnih evidenc. 
 
Moderna demokratična država za svoje delovanje potrebuje demokratično javno upravo. 
Upravljanje države mora zato postati bolj odprto, transparentno in odgovorno do 
uporabnikov. Osnovno vodilo delovanja upravne enote morata biti zadovoljstvo 
uporabnikov storitev v okviru javnega interesa in racionalna raba proračunskih sredstev, 
širše pa izpolnjevanje poslanstva in ciljev. Vse to lahko upravna enota dosega le s 
pravočasnim in rednim analiziranjem stanja v širšem okolju, s podrobnim načrtovanjem 
dela v sodelovanju s sodelavci in s stalnim uvajanjem izboljšav v poslovne procese.  
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